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㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㵺㵺㵺㵺㵺㵺㵺㵺㵺㵺㵺㵺㵺㵺㵺㵺㵺㵺㵺㵺㵺㵺㵺㵺㵺㵺㵺㵺㵺㵺㵺㵺㵺221 
╙ 6-20 ⴫㩷 ╙ 2 ᰴ⑼ቇᛛⴚၮᧄ⸘↹㩷 7 ᄢ䉲䉴䊁䊛ಽ㊁೎ታᣉ⸘↹੍▚䋨2008-2009 ᐕ䋩 
㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㵺㵺㵺㵺㵺㵺㵺㵺㵺㵺㵺㵺㵺㵺㵺㵺㵺㵺㵺㵺㵺㵺㵺㵺㵺㵺㵺㵺㵺㵺㵺㵺㵺222 
╙ 6-21 ⴫㩷 ᣂᚑ㐳േജ䋨3 ᄢಽ㊁䊶17 ᣂᚑ㐳േജ䋩䈍䉋䈶䈠䈱ㆬቯℂ↱㵺㵺㵺㵺㵺㵺223 





























࿖䍃࿾ၞ䈱᡽╷േะಽᨆ䇻ႎ๔ᦠ䉕䈫䉍䉁䈫䉄䈢䋨NISTEP Report No.117䋩䇯 
ᧄ⺞ᩏ䈪䈲 (1)基礎研究政策、 (2)研究開発の重点化政策・戦略、(3)資源配分政策、(4)





䈭䈍䇮⺞ᩏᤨὐ䈫䈚䈩䈲䇮2004 ᐕએ㒠䇮2010 ᐕ 1 ᦬ᧃ䉁䈪䈱᡽╷േะ䉕ේೣ䈫䈚䈢䋨EU 䈱䊥
䉴䊗䊮᧦⚂⊒ലᓟ䈱േะ䉕㒰䈒䋩䇯 
















ဳ䈱㓹↪ഃ಴䈮䈧䈭䈏䉎䇹䈫䈚䈩䈍䉍䇮2006 ᐕᐲ䈎䉌 2016 ᐕᐲ䈱㑆䈮਄⸥ᯏ㑐䈻䈱ᛩ⾗䉕୚Ⴧ
䈜䉎䈖䈫䈫䈚䈩䈇䈢䇯䈫䈖䉐䈏䇮2010 ᐕ 1 ᦬ 27 ᣣ䈱䉥䊋䊙ᄢ⛔㗔䈱৻⥸ᢎᦠṶ⺑䈮䈍䈇䈩䈲䇮࿖
ኅ቟ో଻㓚䇮␠ળ଻㓚䇮ක≮䈮㑐ㅪ䈜䉎એᄖ䈱ⵙ㊂⊛᡽ᐭ੍▚䈲 2011 ᐕ䈎䉌 3 ᐕ㑆ಓ⚿䈜䉎䇮
䈫䈱䉮䊜䊮䊃䈏䈅䈦䈢䇯䈚䈎䈚䇮䈖䈉䈚䈢ਛ䈮䈅䈦䈩䉅䇮2᦬ 1ᣣ䈮⊒⴫䈘䉏䈢 2011ᐕᐲ੍▚ᢎᦠ䈮䈍
䈇䈩䈲䇮2017 ᐲᐕ䈮䈲 3 ᯏ㑐䈱੍▚䉕 2006 ᐕᐲ੍▚䈱 2 ୚䈫䈭䉎 195 ం䊄䊦䈮Ⴧട䈘䈞䉎⿷
























































ㅴ䈜䉎䈖䈫䉕⋡⊛䈫䈚䈩䈍䉍䇮䈖䈖䈪ᜰቯ䈘䉏䈩䈇䉎 10 㗄⋡䈱㎛䈫䈭䉎䊁䊷䊙㗔ၞ䈏䇮EU 䈮䈍䈔䉎
㊀ὐಽ㊁䉕␜䈜䉅䈱䈪䈅䉎䈫⸒䈋䉎䇯 














⊛䈭⚻ᷣෂᯏ䈎䉌࿖᳃䉕⣕಴䈘䈞䇮ᒝ࿕䈪౏ᱜ䈪❥ᩕ䈚䈢࿖䈮䈚䈩䈇䈒䈢䉄䇮2009 ᐕ 6 ᦬䈮䊑䊤
䉡䊮㚂⋧䈎䉌⼏ળ䈮䇸⧷࿖䈱ᧂ᧪䈱᭴▽䋨BBF: Building Britain’s Future䋩䇹䈫䈇䈉᡽╷ᢥᦠ䈏
ឭ಴䈘䉏䈢䇯䈖䈉䈚䈢േ䈐䉕ฃ䈔䈩䇮዁᧪䈱ଔ୯䈅䉎㓹↪䉕↢䉂಴䈚ᚑ㐳䉕ଦ䈜䈢䉄䇮䉋䉍ᵴ⊒䈭↥




17ಽ㊁䉕หቯ䈚䇮䈠䈖䈮ኻ䈜䉎㊀ὐᛩ⾗䉕ⴕ䈉䇸䊊䉟䊁䉪ᚢ⇛䇹䈏 2006ᐕ 8᦬䈮╷ቯ䈘䉏䈩䈇䉎䇯 
㽲㩷 䊅䊉䊁䉪䊉䊨䉳䊷 































2025 ం䊄䊦䈱 22.5䋦䈮䈅䈢䉎 456 ం䊄䊦(2005-06 ᐕ)䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯 









Education Funding Councils) 䋨㜞╬ᢎ⢒⾗㊄㈩ಽળ⼏䋩╬䉕ㅢ䈛䈢 RAE (Research 
Assessment Exercise)䈱⚿ᨐ䈮ၮ䈨䈒ᄢቇቇ⑼න૏䈪䈱੐೨⹏ଔ䋨䉝䉶䉴䊜䊮䊃䋩䈮ၮ䈨䈒ၮ⋚
⊛⾗㊄䈫䋬⎇ⓥળ⼏䉕ㅢ䈛䈢⎇ⓥ䉼䊷䊛න૏䈪䈱੐೨⹏ଔ䈮ၮ䈨䈒䊒䊨䉳䉢䉪䊃ဳ⾗㊄㈩ಽ䈫䈱



























































































䈏 2008 ᐕ 3 ᦬䈎䉌ታᣉ䈘䉏䈩䈍䉍䇮5 ᐕ㑆䈪 200 ੱ䈱ᅚᕈᢎ᝼䉕Ⴧട䈘䈞䉎䈫䈚䈩䈇䉎䇯 














































ਥⷐ䈭㚟േജ䈫૏⟎䈨䈔䉌䉏䈢䇯䉁䈢䇮㩷 䌅䌕䊧䊔䊦䈪␜䈜⛔ว⊛䈭ⴕേ⸘↹䈫䈚䈩 2005ᐕ 12᦬
䈮⊒⴫䈘䉏䈢ㅢ⍮䇸䉅䈦䈫⎇ⓥ䈫䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䉕䋺౒ㅢ䈱䉝䊒䊨䊷䉼 (More research and 
Innovation 䋭 A Common Approach)䇹䈲䇮䇸⎇ⓥ䇹䈫䇸䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䇹䈱ኒធ䈭㑐ଥᕈ䉕ᗧ⼂䈚
䈧䈧䇮䈇䈝䉏䉅䈱㊀ⷐᕈ䉕ᒝ⺞䈚䈢ⴕേ⸘↹䈮䈭䈦䈩䈇䉎䇯䉁䈢䇮䊥䉴䊗䊮ᚢ⇛䈪␜䈘䉏䈢᭴ᗐ䉕
ౕ૕ൻ䈘䈞䈢䇸൮᜝⊛䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ᚢ⇛(Broad-based Innovation strategy䋩䇹(2006 ᐕ 12 ᦬
EU ℂ੐ળណᛯ)䉅╷ቯ䈘䉏䈩䈇䉎䇯 
ㅪว₺࿖䈮䈍䈔䉎⃻࿷䈱⑼ቇᛛⴚ᡽╷䈫䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮᡽╷䈲䇮䈫䉅䈮䇮ၮᧄ⊛䈮䈲䇮⑼ቇ䊶䉟䊉





੎ജ䈱ᒝൻ䉇䇮࿾⃿ⷙᮨ䈱໧㗴⸃᳿䉕䈚䈧䈧࿖䈱㐳ᦼ⊛❥ᩕ䉕᳞䉄䉎䈢䉄䇮2009 ᐕ 4 ᦬䈮䇮ᣂ
䈢䈭᡽╷䉕ᛂ䈤಴䈚ో࿖⊛䈭⼏⺰䉕๭䈶䈎䈔䈢䇸ᣂ䈢䈭↥ᬺ䇮ᣂ䈢䈭㓹↪䋨New Industry, New 
Jobs䋩䇹䉕᡽ᐭ䈏౏⴫䈚䈩䈇䉎䇯䈖䈱䊯䉞䉳䊢䊮䈪␜䈚䈢ᣇ㊎䉕ౕ૕ൻ䈚䈧䈧൮᜝⊛䈭᡽╷ᢥᦠ䈫䈚






䊄䉟䉿䈲᭽䇱䈭䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ᝄ⥝╷䉕ታᣉ䈚䈩䈍䉍䇮⎇ⓥ䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮දቯ(2005 ᐕ 6 ᦬)䇮
ో࿖ᡷ㕟䊒䊨䉫䊤䊛(2005 ᐕ 7 ᦬)䇮60 ం䊡䊷䊨䊒䊨䉫䊤䊛(2006 ᐕ 1 ᦬)䈮ᰴ䈇䈪䇮2006 ᐕ䈮䈲
ో⋭ᐡ䉕✂⟜䈜䉎࿖䈱ᚢ⇛䈫䈚䈩䇸䊊䉟䊁䉪ᚢ⇛䇹(2006 ᐕ 8 ᦬╷ቯ)䉕䉴䉺䊷䊃䈘䈞䈩䈇䉎䇯䈖䉏䈲䇮
17 䈱“዁᧪ಽ㊁”䉕⸳ቯ䈚䇮ၮ␆ᛛⴚ䈎䉌䈱䉝䉟䊂䉞䉝䉕䈪䈐䉎䈣䈔ㄦㅦ䈮Ꮢ႐ᕈ䈱㜞䈇⵾ຠ䇮䉰










䈩䇮2006 ᐕ䈮䇸⎇ⓥ⸘↹ᴺ䇹䋨loi de programme pour la recherche䋩䈏೙ቯ䈘䉏䇮᰷Ꮊ⎇ⓥ࿤
(ERA)᭴▽䈮㊀ⷐ䈭ᓎഀ䉕䈲䈢䈜䈢䉄䈮䇮㽲䊋䊤䊮䉴䈱䈫䉏䈢⎇ⓥ䇮㽳⎇ⓥ⠪䈱㓸ਛ䈮䉋䉍⎇ⓥ
ᯏ㑐䈱ሽ࿷ᗵ䉕Ⴧᄢ䇮㽴㐳ᦼ⊛✚วᚢ⇛䈱ᔅⷐᕈ䉕ၮᧄᣇ㊎䈫䈚䈢ᡷ㕟䈏ㅴ䉄䉌䉏䈢䇯䈖䈱ਛ






ਛ࿖䈪䈲䇮1985 ᐕએ㒠䈱╙ 1 Ბ㓏䈪䇸⸘↹⚻ᷣ૕೙ਅ䈱೙ᐲᡷ㕟䈱േ䈐䇹䈏䈅䉍䇮1992䌾













䈢⚻ᷣᚑ㐳㊀ⷞဳ䈮᡽╷䉕ಾ䉍ᦧ䈋䇮2008 ᐕ 2 ᦬᧘᣿ඳ᡽ᮭ⊒⿷䈫౒䈮ᄢ⛔㗔ᐭ㓸ᮭ૕೙䉕























































第 1 部 調査のねらいと方法 
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╙ 㪈 ┨㩷 ၮ␆⎇ⓥ᡽╷㩷
㩷
╙ 㪈 ▵㩷 ⺞ᩏ䈮ᒰ䈢䈦䈩䈱໧㗴ᗧ⼂㩷
㩷
㪈㪅㩷 ╙ 㪊 ᦼ⑼ቇᛛⴚၮᧄ⸘↹䈮䈍䈔䉎ၮ␆⎇ⓥ䈱૏⟎䈨䈔㩷
 









㩷 䈖䉏䉌䈱໧㗴ᗧ⼂䉕ฃ䈔䇮╙ 3 ᦼ⑼ቇᛛⴚ⸘↹䈪䈲䇮ᰴ䈱䉋䈉䈭੐㗄䈮ข䉍⚵䉃䈖䈫䈫䈚䈩䈇䉎䇯 
 
䋼╙ 3 ᦼ⑼ቇᛛⴚၮᧄ⸘↹ᛮ☴䋾 
































































┙䈘䉏䇮䇸䉴䉺䊷䊁䉞䊮䉫ഥᚑ (Starting Grant)䇹䈫䇸వ┵⎇ⓥഥᚑ(Advanced Grant)䇹䈱 2
                                                  
1  䇸⑼ቇᛛⴚ䉕Ꮌ䉎ਥⷐ࿖╬䈱᡽╷േะಽᨆ䇹NISTEP Report㩷 No.117䋨ᢥㇱ⑼ቇ⋭⑼ቇᛛⴚ᡽╷⎇ⓥᚲ䋩䋨2009 ᐕ 3














ⓥ䈻䈱⾗㊄㈩ಽ䉕ⴕ䈦䈩䈇䉎䇯䈖䈱⎇ⓥળ⼏䈱䊒䊨䉫䊤䊛䈲䇮䇺Science and Innovation 
Investment Framework 2004-2014: Next Steps ⑼ቇ䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ᛩ⾗ᨒ⚵䉂 2004 








                                                  
1 FP7 䉡䉢䊑䉰䉟䊃䋼http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html䋾 
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䈚䈭䈏䉌䇮⑼ቇᛛⴚ᡽╷䈮㑐ᔃ䉕ᜬ䈧⎇ⓥ 䊶᡽╷䉮䊚䊠䊆䊁䉞 䋨 Research and Policy 






















䈖䈱 䉋 䈉 䈭⢛ ᥊ 䈱ਅ 䇮 䇸 䉝 䊜 䊥 䉦䈱࿁ ᓳ 䈫ౣ ᛩ⾗ ᴺ 䋨 The American Recovery and 
Reinvestment Act䋩䇹䈮䉋䉎⵬ᱜ੍▚䈮䈍䈇䈩䇮✚㗵 7,870 ం䊄䊦䈱䈉䈤 183 ం䊄䊦䋨䈉䈤ၮ␆⎇
ⓥಽ⚂ 114 ం䊄䊦䋩䈫䈇䈉 R&D ੍▚䈻䈱㈩ಽ䈏ታ⃻䈚䈢䇯OSTP 䈱䇸2010 ᐕᐲ੍▚䈮䈍䈔䉎ㅪ
㇌䈱 R&D䇮ᛛⴚ䇮STEM䋨Science, Technology, Engineering, and Mathematics䋩ᢎ⢒੍▚
                                                  
1 NISTEP Report No.117 ╙ 3 ㇱ╙ 2 ┨  
2 ⊒⴫ᒰᤨ䇮䉥䊋䊙䋭䊋䉟䊂䊮䊶䉨䊞䊮䊕䊷䊮䉰䉟䊃䋨Official Website of Barack Obama 2008 Presidential Campaign䋩㩷
<http://www.barackobama.com>䈮ឝタ䈘䉏䈩䈇䈢䈏䇮䈠䈱ᓟᦝᣂ䈏➅䉍㄰䈘䉏䇮2009 ᐕ 3 ᦬ᧃ⃻࿷䇮⸥ㅀ䈱ᒻ䈪ᖱႎ䈲
ᱷ䈘䉏䈩䈇䈭䈇䇯 


















2006 ᐕ䈎䉌 2016 ᐕ䈱㑆䈮䈖䉏䉌䈱ᯏ㑐䈱੍▚䉕୚Ⴧ䈜䉎䈫䈚䈩䈇䈢䈏䇮䈎䈔ჿ䈣䈔䈪䇮2007䇮
2008 ᐕ䈮䈲੍▚䈏ਇ⿷䈚䈩䈇䈢䈏䇮2009 ᐕᐲ੍▚䈪୚Ⴧ⸘↹䈏゠㆏䈮䈱䈦䈢䇯䈘䉌䈮 2010 ᐕ
ᐲ੍▚䈪䈲NSF䋬DOE-SC䇮NISTว䉒䈞䈩 126ం䊄䊦䉕ⷐ᳞䈚䈩䈍䉍䇮䇸䉝䊜䊥䉦䈱࿁ᓳ䈫ౣᛩ⾗
ᴺ䇹ಽ䉕㒰䈒䈫 2009 ᐕᐲ੍▚䉋䉍䉅 6.1䋦Ⴧട䈚䈩䈇䉎䇹䈫䈚䈩䈇䉎1䇯 
こうした中、オバマ大統領の 2010 年 1 月 27 日の一般教書演説においては、「昨年度、
我々は歴史的に最も大きな基礎研究の資金への投資を行った」としつつも、国家安全保障、
社会保障、医療に関連する以外の裁量的政府予算は、2011 年から 3 年間凍結する用意があ
るとしている2。しかしながら、2009 年 2 月 1 日に発表された 2011 年度大統領予算教書
においては、上記 3 機関の予算を 195 億ドルとし、2006 年度の 97 億ドルから倍増させる
としており、2011 年度予算がその足がかりになるとしている。また、ハイリスク、ハイペ
イオフ研究を促進し、若手研究者を支援することを特に強化する、としている。なお、䇸2010




                                                  
1 OSTP 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.ostp.gov/galleries/budget/FY2010RD.pdf> 
2 ᄢ⛔㗔ᐭ䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks-president-state-union-address> 
3 OSTP 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.ostp.gov/galleries/press_release_files/doubling%2011%20final.pdf> 
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╙ 㪈㪄㪈 ࿑㩷 ᄢ⛔㗔䈱⑼ቇ䈍䉋䈶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮⸘↹㩷 㪉㪇㪇㪍㪄㪉㪇㪈㪎 ᐕᐲ੍▚㩷
㩷
ᵈ 㪈䋺න૏䈲 㪈㪇 ం䊄䊦㩷







㩷 ၮ␆⊛䈭⎇ⓥ䈲䇮⑼ቇᛛⴚ䈱ᝄ⥝䉕䈠䈱䊚䉾䉲䊢䊮䈫䈜䉎 NSF 䈣䈔䈪䈲䈭䈒䇮ઁ䈱䊚䉾䉲䊢䊮ဳ⋭
ᐡ䈮䈍䈇䈩䉅ዷ㐿䈘䉏䈩䈇䉎䈏䇮⎇ⓥ⠪䈱⥄↱䈭⊒ᗐ䈮ၮ䈨䈒⎇ⓥ䈫᡽╷䈮ၮ䈨䈐዁᧪䈱ᔕ↪䉕
⋡ᜰ䈜ၮ␆⎇ⓥ䈫䈱䊋䊤䊮䉴䉕⺞ᢛ䈜䉎䉋䈉䈭᡽ᐭో૕䈍䉋䈶⋭ᐡ㑆䈱ᯏ⢻䈲䈭䈇䇯⼏ળ䈮䈍䈇






























                                                  
1 NSF 䉡䉢䊑䉰䉟䊃䋼http://www.nsf.gov/pubs/2002/nsf02151/gpm3.jsp#300䋾 
2 DOE-SC Grant Application Guide 䋼http://www.sc.doe.gov/grants/guide.html䋾 
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 EU 䈪䈲䇮╙ 6 ᰴ䊐䊧䊷䊛䊪䊷䉪䊶䊒䊨䉫䊤䊛䋨FP6䋩䉁䈪䈲೨┹੎ᛛⴚ䈮ኻ䈜䉎ᡰេ䈏ਛᔃ䈪䈅
䈦䈢䈏䇮2004 ᐕ 1 ᦬䈱ᆔຬળㅢ⍮䋨Communication䋩䇸᰷Ꮊ䈫ၮ␆⎇ⓥ(Europe and basic 
research)䇹䈭䈬䈮䉋䉍䌅䌕䊧䊔䊦䈪ၮ␆⎇ⓥ䉕ᡰេ䈜䉎䈖䈫䈱㊀ⷐᕈ䈏䈉䈢䉒䉏䈢1䇯䈖䈱⢛᥊䈫䈚
䈩䇮䇸ട⋖࿖䈱㑆䈪䈲䇮䈖䉏䉁䈪㐳䈇ᦼ㑆䈮䉒䈢䈦䈩䇮ၮ␆⎇ⓥ䈲ᧄ⾰⊛䈮࿖䈱┹੎ജ䈱㗔ၞ䈮

























                                                  
1 ᰷Ꮊᆔຬળ䉡䉢䊑䉰䉟䊃䋼http://ec.europa.eu/research/press/2004/pdf/acte_en_version_final_15janv_04.pdf䋾 
2 䈭䈍䇮EU 䈮䈍䈔䉎ၮ␆⎇ⓥ᡽╷䈮ኻ䈜䉎⠨䈋ᣇ䉇ข⚵䈱ᄌㆫ䈮䈧䈇䈩䈲䇮᰷Ꮊᆔຬળ䉡䉢䊑䉰䉟䊃䇸᰷Ꮊ⎇ⓥ࿤䈮䈍䈔䉎
















䊷䉷䊮䊐䊷䊋䊷ၮḰ䋨㪩㫀㪼㫊㪼㫅㪿㫌㪹㪼㫉㩷 㪺㫉㫀㫋㪼㫉㫀㪸䋩䇹䈏䈅䉎䇯䈖䈱ၮḰ䈲╙ 㪈 ᰴ䊐䊧䊷䊛䊪䊷䉪䊶䊒䊨䉫䊤䊛䈱╷
ቯ䈱㓙䈮⏕┙䈘䉏䈢䉅䈱䈪䈅䉍䇮䈲䈛䉄 4㗄⋡䈣䈦䈢䉅䈱䈏䇮1987ᐕ䇮1994ᐕ䈫 1㗄⋡䈝䈧ㅊട䈘䉏䇮










䈱㑆䇮ฦ࿖䈫 㪜㪬 䈱㑆䇮䈅䉎䈇䈲 㪜㪬 䈫䈠䈱ઁ䈱࿖㓙ᯏ㑐䈱౒ห⎇ⓥ㐿⊒䊒䊨䉫䊤䊛䈱⺞ᢛ䉕ㅴ䉄䉎䈢
䉄䈱ᵴേ㩷





㩷 ᱧผ⊛䈮䈲䇮1950 ᐕઍ䇮㜞䉣䊈䊦䉩䊷‛ℂಽ㊁䈪䈱 CERN 䈏᰷Ꮊᦨೋ䈱⑼ቇ⊛䈭දജ૕೙䈪䈅
䉍䇮1960ᐕઍ䈱 ESO䋨ᄤᢥಽ㊁䋩䇮䈠䈚䈩 EMBO䇮EMBL䋨ಽሶ↢‛ቇ䋩䈻䈫䇮⃻࿷䇮᰷Ꮊ䈪䈱ၮ␆⎇




















                                                  
1 NISTEP Report No.117㩷 ╙ 3 ㇱ╙ 3 ┨䉋䉍  
2 ᰷Ꮊᆔຬળ CORDIS 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/home_en.html> 
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1 Council approves EU research programmes for 2007-2013(Council of the European Union)(18 December 
2006) 
< http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/en/misc/92236.pdf l> 




















 㽲㩷 ᒰ⹥࿖䈱⑼ቇᛛⴚ᡽╷䈱ਛ䈪䇮ၮ␆⎇ⓥ䉕䈬䈱䉋䈉䈮૏⟎䈨䈔䈩䈇䉎䈎䇯 
 
ㅪว₺࿖䈮䈍䈔䉎ၮ␆⎇ⓥ䈻䈱᡽ᐭ䈎䉌䈱ᛩ⾗䈱⠨䈋ᣇ䈮䈧䈇䈩䈲䇮2002 ᐕᡰ಴⷗⋥䈚䈱
ਛ䈪ታᣉ䈘䉏䈢⑼ቇ䈫⎇ⓥ䈮㑐䈜䉎᡽ᐭᮮᢿ⊛⷗⋥䈚㩿Cross Cutting Review of Science and 
























                                                  
1 㩷 NISTEP Report No.117 ╙ 3 ㇱ╙ 4 ┨䉋䉍 
2  “Cross Cutting Review of Science and Research”(2002.3)(HM Treasury, Department for Education and Skills, 
OST, DTI)<http://www.dius.gov.uk/~/media/publications/F/file14480> 
3㩷  DIUS 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.dius.gov.uk/speeches/denham_science_190209.html> 
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３． 英国 （グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国） （連合王国）╙ 2ㇱ㩷 第 1章 基礎研究政策 
㩷 㩷
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⾗㊄㈩ಽᯏ㑐(Higher Education Funding Councils)╬䉕ㅢ䈛䈩㜞╬ᢎ⢒ᯏ㑐䈮ኻ䈚䈩৻᜝
䈚䈩ഥᚑ䈜䉎䈖䈫䈫䇮⎇ⓥ⠪䈎䉌ឭ᩺䈘䉏䈢䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈮ኻ䈜䉎䊧䊎䊠䊷䈱⚿ᨐ䈮ၮ䈨䈇䈩䇮⎇ⓥ








2004 ᐕ䋭2014 ᐕ(Science & Innovation Investment Framework 2004–2014)䇻䈮ၮ䈨䈐䇮
⁛⥄䈱䊂䊥䊋䊥䊷䊶䊒䊤䊮䋨⚂᧤ታ⃻⸘↹䋩䇮䉴䉮䉝䉦䊷䊄䈍䉋䈶⚻ᷣ⊛䉟䊮䊌䉪䊃ႎ๔ᨒ⚵䉂䊧䊘䊷
䊃䋨Economic Impact Reporting Framework Report䋩䉕⚵䉂┙䈩䈩䈍䉍䇮࿖䈱ᛩ⾗ᨒ⚵䉂䈱⁓
䈇䈮ᔕ䈛䈢ఝవ㗅૏䉕ઃ䈔䈢⸘↹䉕╷ቯ䈚䇮䈠䈱ታ⃻䈮ะ䈔䈢ข⚵䉕ⴕ䈦䈩䈇䉎3䇯 
                                                  
1 䌄䌉䌕䌓 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.dius.gov.uk/speeches/drayson_FST_lecture_05-02-09.html> 
2 㩷 䇸⑼ቇᛛⴚ䈱ᚢ⇛⊛䈭ផㅴ䈮㑐䈜䉎⺞ᩏ䋭䊶ᶏᄖਥⷐ࿖䈱⑼ቇᛛⴚ᡽╷ᒻᚑታᣉ૕೙䈱േะ⺞ᩏ䇹䋨ᐔᚑ 9 ᐕᐲ⑼ቇ
ᛛⴚᝄ⥝⺞ᢛ⾌⺞ᩏ⎇ⓥႎ๔ᦠ䋩⽷࿅ᴺੱ᡽╷⑼ቇ⎇ⓥᚲ䋨1998䋩䉋䉍 
3 EPSRC 䉡䉢䊑䉰䉟䊃䋼http://www.epsrc.ac.uk/default.htm䋾 
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1 EPSRC 䉡䉢䊑䉰䉟䊃䋼http://www.epsrc.ac.uk/default.htm䋾 
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䉳䉢䉪䊃ഥᚑ䈱ഀว䈏Ⴧട䈚䈩䈇䉎௑ะ䈮䈅䉎䈖䈫䈏ಽ䈎䉎䋨╙ 1-2 ࿑䋩䇯 
                                                  
1  BMBF 䉡䉢䊑䉰䉟䊃䋼http://www.bmbf.de/en/98.php䋾 










╙ 2ㇱ㩷 第 1章 基礎研究政策 
㩷 㩷
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出典：Table9, Research and Innovation in Germany 2007, BMBF 




 ၮ␆⎇ⓥ䈻䈱ᡰេ䈫䈚䈩ઍ⴫⊛䈭 DFG 䈮䉋䉎৻⥸⎇ⓥഥᚑ䊒䊨䉫䊤䊛䈮䈧䈇䈩䉂䉎䈫䇮ഥᚑ䉕
ฃ䈔䈢⎇ⓥ⠪䈮⟵ോ䈫䈚䈩⺖䈘䉏䉎䈱䈲䇮䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈱⽷᡽䈍䉋䈶ㅴ᝞䈮㑐䈜䉎ႎ๔䈱䉂䈪䈅䉎
1䇯㩷  
                                                  
1 DFG, "Research Grants Guidelines and Proposal Preparation Instructions with Supplementary Instructions 
for Projects with Exploitation Potential, for Projects Involving Cooperation with Developing Countries. 
http://www.dfg.de/download/programme/emmy_noether_programm/antragstellung/1_02_e/1_02e.pdf 
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╙ 2ㇱ㩷 ╙ 2┨㩷 ㊀ὐൻ᡽╷䊶ᚢ⇛㩷
㩷 㩷
 21
╙ 2 ┨㩷 ㊀ὐൻ᡽╷䊶ᚢ⇛㩷
㩷
╙ 1 ▵㩷 ⺞ᩏ䈮ᒰ䈢䈦䈩䈱໧㗴ᗧ⼂㩷
 
1㪅㩷 ╙ 3 ᦼ⑼ቇᛛⴚၮᧄ⸘↹䈮䈍䈔䉎㊀ὐൻ᡽╷䊶ᚢ⇛䈱૏⟎䈨䈔㩷
 






䈱ਅ䈪ᣂ䈢䈮⸳ቯ䈜䉎 6 䈧䈱᡽╷⋡ᮡ䈫䈱㑐ଥ䉕᣿⏕䈮䈚䈩䈇䈒䇹䈫䈚䈩䈇䉎䇯 
㩷  
䋼╙ 3 ᦼ⑼ቇᛛⴚၮᧄ⸘↹ᛮ☴䋾 
╙ 2 ┨㩷 ⑼ቇᛛⴚ䈱ᚢ⇛⊛㊀ὐൻ 
2䋮᡽╷⺖㗴ኻᔕဳ⎇ⓥ㐿⊒䈮䈍䈔䉎㊀ὐൻ 
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１． アメリカ合衆国 （米国）╙ 2ㇱ㩷 ╙ 2┨㩷 ㊀ὐൻ᡽╷䊶ᚢ⇛㩷
㩷 㩷
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ඨ䈮╷ቯ䈘䉏䈢䇸࿖ኅ䊅䊉ᛛⴚ䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䋨National Nanotechnology Initiative: NNI䋩䇹
䉕䈅䈕䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉎䇯䉁䈢䇮䉪䊥䊮䊃䊮᡽ᮭ⊒⿷ᤨ䈮╷ቯ䈘䉏䈢䇸䊈䉾䊃䊪䊷䉨䊮䉫䈍䉋䈶ᖱႎᛛⴚ
⎇ⓥ㐿⊒䉟䊆䉲䉝䊁䊁䉞䊑䋨Networking and Information Technology Research and 
Development: NITRD䋩䇹䈱䉋䈉䈮䇮ᣢ䈮ᢛℂ䈘䉏䈢䊒䊨䉫䊤䊛⟲䋨8 䊒䊨䉫䊤䊛 13 ⋭䊶ᯏ㑐䋩䈫䈚
䈩⛮⛯䈚䈩䈇䉎✚ว⊛᡽╷䈱႐ว䉅䈅䉎䇯 
2007 ᐕ 8 ᦬䈮౏⴫䈘䉏䈢ⴕ᡽▤ℂ੍▚ዪ(OMB䋩㐳䊶⑼ቇᛛⴚ᡽╷ዪ(OSTP)㐳ㅪฬ䈱ฦ
⋭ᐡ䈱㐳ተⷡᦠ䇸2009 ᐕᐲ᡽ᐭ⎇ⓥ㐿⊒੍▚䈱ఝవ੐㗄䋨FY2009 Administration 
Research and Development Budget Priorities䋩䇹䈪䈲䇮ఝ䉏䈢⑼ቇᛛⴚ䈮䉋䈦䈩䊥䊷䉻䊷䉲
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W. Bush ᡽ᮭਅ䈪䈲 OSTP 䈱ᯏ⢻䈲⪺䈚䈒ૐਅ䈚䈢䈏䇮౒๺ౄ⼏ળ䈏䈠䉏䉕⵬䈦䈢䇯
ో☨䉝䉦䊂䊚䊷䉵䋨National Academies䋩䈎䉌䈱ឭ⸒䇸Ꮞ䈐⿠䈖䉎፲䉕ਸ਼䉍⿧䈋䈩䋨Rising 
Above the Gathering Storm: Energizing and Employing America for a Brighter 
Economic Future2䋩䇹䋨2005 ᐕ䋩䈍䉋䈶䇮NSTC 䈪╷ቯ䈚䈢䇸☨࿖┹੎ജ䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䇹
(2006 ᐕ)䈱ਔ⠪䉕ฃ䈔䇮䇸☨࿖┹੎ജᴺ䋨America COMPETES Act3䋩䇹 (2007 ᐕ)䈏
                                                  




3 ᱜᑼฬ⒓䈲䇮䇸☨࿖䈱ᛛⴚ䊶ᢎ⢒䊶⑼ቇ䈮䈍䈔䉎ථ⿧ᕈ䈱ᗧ๧䈅䉎ଦㅴ䈱䈢䉄䈱ᯏળഃ಴ᴺ䋨America Creating 
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䊶 NIST 䋨໡ോ⋭ᮡḰᛛⴚዪ䋩䋺 䇸వ┵ᛛⴚ䊒䊨䉫䊤䊛䋨Advanced Technology 
Program: ATP䋩䇹䋨↥ᬺᛛⴚᡰេ䋩䈎䉌䇸ᛛⴚ䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊒䊨䉫䊤䊛䋨Technology 

























2009 ᐕ 3 ᦬ 20 ᣣ䈮਄㒮ᛚ⹺䈏⚳ੌ䈚䇮John Holden ᳁䈏 OSTP 㐳ቭ䈮ᱜᑼ䈮⌕છ䈚䇮






                                                  
1 NISTEP Report No.117 ╙ 3 ㇱ╙ 2 ┨䋨☨࿖⑼ቇᝄ⥝දળ䋨䌁䌁䌁䌓䋩ಽᨆ䋨2009 ᐕ䋲᦬ 16 ᣣઃ䈔䋩䋩䉋䉍 
2 NISTEP Report No.117 ╙ 3 ㇱ╙ 2 ┨䋨ᄢ⛔㗔ᐭⴕ᡽▤ℂ੍▚ዪ䉡䉢䊑䉰䉟䊃䋩䉋䉍 
3 NISTEP Report No.117 ╙ 3 ㇱ╙ 2 ┨䋨OSTP 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.ostp.gov/cs/issues/overview>䋩 
29











䂹 䉣䊈䊦䉩䊷䈫ⅣႺ䋺11㗄⋡䋨2050ᐕ䉁䈪䈱ឃ಴ᮭขᒁ䈭䈬䈮䉋䉎 90ᐕઍ䊧䊔䊦䈎䉌䈱 80%
䈱᷷ቶലᨐ䉧䉴೥ᷫ䇮2025 ᐕ䉁䈪䈮㔚ജ䈱 25%䉕ᣂ䉣䊈䊦䉩䊷↱᧪䈮ォ឵䇮2015 ᐕ䉁䈪
䈮䊒䊤䉫䉟䊮䊶䊊䉟䊑䊥䉾䊄䉦䊷䉕 100ਁบ᥉෸䇮᡽ᐭ䊎䊦䈱 2025ᐕ䉁䈪䈱䉷䊨䊶䉣䊚䉾䉲䊢䊮ൻ䇮
╬䋩 
䂹 ࿖䈱቟ో䈫࿖㓙㑐ଥ䋺7 㗄⋡䋨ᩭ౓ེ䈱䈭䈇਎⇇ታ⃻䈮ะ䈔䈢ദജ䇮4 ᐕએౝ䈱ᩭ‛⾰䈱
቟ోᕈ⏕଻䇮╬䋩 
 
䉁䈢䇮2009 ᐕ 8 ᦬ 4 ᣣ䈮౏⴫䈘䉏䈢ᄢ⛔㗔ᐭⴕ᡽▤ℂ੍▚ዪ(OMB䋩㐳䊶⑼ቇᛛⴚ᡽╷ዪ
(OSTP)㐳ㅪฬ䈱ฦ⋭ᐡ䈱㐳ተⷡᦠ䇸2011 ᐕᐲ᡽ᐭ⎇ⓥ㐿⊒੍▚䈱ఝవ੐㗄䋨FY2011 
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䈩䇮11 㗄⋡䈏␜䈘䉏䈩䈍䉍䇮ౕ૕⊛䈮䈲䇮2050 ᐕ䉁䈪䈱ឃ಴ᮭขᒁ䈭䈬䈮䉋䉎 90 ᐕઍ䊧䊔䊦
䈎䉌䈱 80%䈱᷷ቶലᨐ䉧䉴೥ᷫ䇮2025ᐕ䉁䈪䈮㔚ജ䈱 25%䉕ᣂ䉣䊈䊦䉩䊷↱᧪䈮ォ឵䇮2015
ᐕ䉁䈪䈮䊒䊤䉫䉟䊮䊶䊊䉟䊑䊥䉾䊄䉦䊷䉕 100ਁบ᥉෸䇮᡽ᐭ䊎䊦䈱 2025ᐕ䉁䈪䈱䉷䊨䊶䉣䊚䉾䉲䊢
                                                  
1 OSTO 䉡䉢䊑䉰䉟䊃 
䋼http://www.ostp.gov/galleries/Budget09/FY2009FINALOMB-OSTPRDPriorityMemo.pdf䋾 
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੐ോዪ䈱ᓎഀ䈲 OSTP 䈏ᜂ䈦䈩䈇䉎䇯 
䈭䈍䇮䉳䊢䊷䉳䊶H䊶W䊶䊑䉾䉲䊠䋨George Herbert Walker Bush䋩᡽ᮭ䉁䈪䈱☨࿖䈮䈲NSTC
䈏ሽ࿷䈞䈝䇮ㅪ㇌⑼ቇᎿቇᛛⴚ⺞ᢛળ⼏䋨Federal Coordinating Council for Science, 
Engineering and Technology: FCCSET䋩䈏ᄢ⛔㗔ᐭ䈫ฦ⋭䉕❬䈓ㅪ⛊ᆔຬળ䈪䈅䈦䈢䇯䈖








                                                  
1㩷 ႎ๔ᦠ䋨OSTP 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.ostp.gov/cs/issues/overview>䋩䉋䉍 
2  ⹦⚦䈮䈧䈇䈩䈲 NISTEP Report No.117 ╙ 3 ㇱ╙ 2 ┨ෳᾖ  
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ㅴ䈜䉎䈖䈫䉕⋡⊛䈫䈚䈩䈍䉍䇮䈖䈖䈪ᜰቯ䈘䉏䈩䈇䉎 10 㗄⋡䈱㎛䈫䈭䉎䊁䊷䊙㗔ၞ䈏䇮EU 䈮䈍䈔
䉎㊀ὐಽ㊁䉕␜䈜䉅䈱䈪䈅䉎䈫⸒䈋䉎䇯 











































䉥䊷䊒䊮䈭䉮䊮䉰䊦䊁䊷䉲䊢䊮䈏ታᣉ䈘䉏䈢䇯᰷Ꮊᆔຬળ䈱㵰Responses to the Consultation 
on Research Themes 䌩䌮 FP7㵱䈮䉋䉎䈫䇮ឭ᩺䈲 1,800 䉕⿥䈋䇮․䈮ᄢቇ䊶㜞╬ᢎ⢒ᯏ㑐䈎䉌











                                                  
1 RESPONSES TO THE CONSULTATION ON RESEARCH THEMES IN FP7 (DG Research, European 
Commission)(16 March 2005)<http://ec.europa.eu/research/fp7/pdf/fp7themesconsultation_en.pdf> 
2 Responses to the Consultation on Research Themes in FP7㩷
http://ec.europa.eu/research/future/pdf/fp7themesconsultation.pdf 
3 Research Themes in FP7㩷 http://ec.europa.eu/research/future/themes/index_en.cfm 
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䉝䋩᰷Ꮊ౒ห⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷䋨Joint Research Centre: JRC䋩1 







੐䈜䉎䈖䈫䈏᳞䉄䉌䉏䈩䈇䉎䇯JRC 䈲䇮FP7 䈱ᰴ䈱 4䈧䈱᡽╷㗔ၞ䈮䈧䈇䈩䈱ᵴേ䉕ታᣉ䈜䉎䈢䉄䇮
17 ం 5100 ਁ䊡䊷䊨䈱੍▚䈏䈧䈔䉌䉏䈢䇯 














䉟䋩䉣䊈䊦䉩䊷ᛛⴚ᰷Ꮊᚢ⇛䊒䊤䊮䋨Strategic Energy Technology Plan: SET 䊒䊤䊮䋩2 
䇸䉣䊈䊦䉩䊷ᛛⴚ᰷Ꮊᚢ⇛䊒䊤䊮䋨Strategic Energy Technology Plan: SET䊒䊤䊮䋩䇹䈫䈲䇮᰷Ꮊᆔ
ຬળ䈏䉣䊈䊦䉩䊷᡽╷䈱৻Ⅳ䈪䇮2020 ᐕ䈎䉌 2050 ᐕ䉕⷗⿧䈚䇮ല₸⊛䈭 CO2ឃ಴㊂䈱ᄢ᏷䈭೥






                                                  
1 ᰷Ꮊ౒ห⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://cordis.europa.eu/fp7/jrc/home_en.html> 
2 SET 䊒䊤䊮䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://ec.europa.eu/energy/technology/set_plan/set_plan_en.htm䋾䇮⹦⚦䈲 NISTEP 
Report No.117 ╙ 3 ㇱ╙ 3 ┨ෳᾖ  
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ᛩ⾗ᨒ⚵䉂 2004 ᐕ –2014 ᐕ (Science and Innovation Investment Framework 
2004–2014)䇻䋩䉕ઁ䈱᡽╷㗔ၞ䈎䉌䉅቞䈦䈩⛽ᜬ䈚䇮⚻ᷣᖱ൓䈏ᅢォ䈚䈢㓙䈮䈲䈜䈪䈮వ䉖䈛
䈩䈇䉎䈖䈫䉕䉄䈙䈜ข䉍⚵䉂䉕ⴕ䈍䈉䈫䈚䈩䈇䉎䇯 






                                                  
1 㩷 TSB 䉡䉢䊑䉰䉟䊃䋼http://www.innovateuk.org/䋾 
2  Brown 㚂⋧䈮䉋䉎⻠Ṷ 䋨 2009 ᐕ 2 ᦬ 27 ᣣታᣉ 䋩䈱ోᢥ 䋨ේᢥ 䋩䈲䇮ᰴ䈱 URL 䈎䉌೑↪น⢻䈪䈅䉎䋺
http://www.number10.gov.uk/Page18472䇯䉁䈢䇮⻠Ṷ䈱᭽ሶ䈲䇮䉥䉾䉪䉴䊐䉤䊷䊄ᄢቇ䉋䉍 iTunesU 䈫䈚䈩䉅౏㐿䈘䉏䈩
䈍䉍䇮ᤋ௝ (video)䈍䉋䈶㖸ჿ䈱䉂(audio)䉕䈠䉏䈡䉏ⷞ⡬䈜䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉎䇯ᰴ䈱 URL 䉕ㅢ䈛䈩䉝䉪䉶䉴น⢻䈫䈭䈦䈩䈇䉎䋺
http://www.ox.ac.uk/media/news_stories/2009/090227_1.html䇯 
3  Denham 䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶ᄢቇ䊶ᛛ⢻ᄢ⤿䈮䉋䉎⻠Ṷ䋨2009 ᐕ 2 ᦬ 19 ᣣታᣉ䋩䈱ోᢥ䋨ේᢥ䋩䈲䇮ᰴ䈱 URL 䈎䉌೑↪
น⢻䈪䈅䉎䋺http://www.dius.gov.uk/speeches/denham_science_190209.html䇯 
4  Drayson ⑼ቇ䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ᜂᒰ㑑ᄖᄢ⤿䈮䉋䉎⻠Ṷ䋨2009 ᐕ 2 ᦬ 4 ᣣታᣉ䋩䈱ోᢥ䋨ේᢥ䋩䈲䇮ᰴ䈱 URL 䈎䉌೑
↪น⢻䈪䈅䉎䋺http://www.dius.gov.uk/speeches/drayson_FST_lecture_05-02-09.html䇯䉁䈢䇮䈖䈱⻠Ṷ䈪ឭ⿠䈘䉏
䈢໧㗴䈮ኻ䈜䉎ฦ⇇䉕ઍ⴫䈜䉎಴Ꮸ⠪䈎䉌䈱࿁╵䈮䈧䈇䈩䉅䇮䈖䈱⻠Ṷ䉕ਥ௅䈚䈢 FST: The Foundation of Science 
and Technology 䋨 ⑼ ቇ ᛛ ⴚ ⽷ ࿅ 䋨 ⊓ ㍳ ⟵ ᝙ ᯏ 㑐 䇮଻ ⸽ ੱ ᦭ 㒢 ⽿ છ ળ ␠ 䋩 䋩 䈱䉰 䉟 䊃 䉋 䉍 ೑ ↪ น ⢻ 䈪䈅 䉎 䋺
http://www.foundation.org.uk/䇯䈘䉌䈮䇮BBC News 䉡䉢䊑䉰䉟䊃䈱⺒⠪䈎䉌䈱⾰໧䈫䈖䉏䈮ኻ䈜䉎 Drayson 㑑ᄖᄢ⤿䈱
࿁╵䈮䈧䈇䈩䈲䇮ᰴ䈱 URL 䉋䉍೑↪น⢻䈪䈅䉎䋺http://news.bbc.co.uk/2/hi/talking_point/7878787.stm䇯 
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䊄䈫䈇䈦䈢ᣂ䈢䈭䊒䊤䊮䈏฽䉁䉏䈩䈇䉎䇯䈭䈍䇮䈖䈱ᢥᦠ䈮వ㚟䈔䈩䇮2009 ᐕ 4 ᦬䈮䈲䇮ో࿖⊛




䉝䋩Rebuilding trust in a modern, democratic Britain(⃻ઍ⊛䊶᳃ਥ⊛䈭⧷࿖䈪䈱ା㗬
䈱ౣᑪ) 
䉟䋩Real help now that builds a stronger Britain(䉋䉍ᒝജ䈭⧷࿖᭴▽䈱䈢䉄䈱හᐳ䈱ᢇ
ᷣ) 
䉡䋩Investing for the future: Building tomorrow’s economy today䋨዁᧪䈮ะ䈔䈢ᛩ⾗䋺
᣿ᣣ䈱⚻ᷣ䈱੹ᣣ䈮䈍䈔䉎᭴▽䋩 
䉣䋩Fair chances for all: Building the next generation of public services䋨ో䈩䈱⠪䈻
䈱౏ᱜ䈭ᯏળ䋭ᰴ਎ઍ䈱౏౒䉰䊷䊎䉴䈱᭴▽䋩 
䉥䋩Fair rules: Building a strong society䋨౏ᱜ䈭䊦䊷䊦䋭ᒝജ䈭␠ળ䈱᭴▽䋩 
䉦䋩Strengthening family and community life䋨ኅᣖ䉇䉮䊚䊠䊆䊁䉞䈱↢ᵴ䈱Ⴧᒝ䋩 






                                                  
1 BIS 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.bis.gov.uk/policies/new-industry-new-jobs> 
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䈉䈮ታᣉ䈮⒖䈚䈩䈇䉎䈎䈮䈧䈇䈩䇮䇸ᚑ㐳䈮ะ䈔䈩䋭ᚒ䇱䈱ᧂ᧪䈱❥ᩕ䋨Going for Growth: 
Our Future Prosperity㪀䇹䈫㗴䈚䈢ᚢ⇛ᢥᦠ䉕౏⴫䈚䈢䇯หᢥᦠ䈪䈲䇮Enterprise䋨ડᬺ䋩䇮
knowledge䋨⍮⼂䋩䇮People䋨ੱ᧚䋩䇮Infrastructure䋨䉟䊮䊐䊤䋩䇮Open and Competitive 
markets䋨┹੎⊛䈪㐿䈎䉏䈢Ꮢ႐䋩䇮Industrial Strengths䋨↥ᬺ䈱ᒝ䉂䋩䇮Government and 
the Market䋨᡽ᐭ䈫Ꮢ႐䋩䈱7㗄⋡䈮䈧䈇䈩䇮ౕ૕⊛䈭ᣉ╷䈏᣿䉌䈎䈮䈘䉏䈢䇯 
ട䈋䈩䇮㵰Going for Growth㵱䈱౏⴫䈫䈫䉅䈮䇮Ꮏቇ䊶⥄ὼ⑼ቇ⎇ⓥળ⼏䋨Engineering and 
Physical Science Research Council䋨EPSRC䋩䋩䈱ᣂ䈢䈭⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷䈏䇮એਅ䈱 3 䈧䈱ᄢ
ቇ䈮⸳⟎䈘䉏䉎䈫䈇䈉䈖䈫䈏⊒⴫䈘䉏䈢䇯䈖䉏䈮䈲䇮✚㗵 7 ජਁ䊘䊮䊄䈏ᛩ⾗䈘䉏䉎䇯䈇䈝䉏䈱䉶
䊮䉺䊷䉅↥ᬺ⇇䈍䉋䈶ᄢቇ䈫ㅪ៤䈚䈢⎇ⓥ䈏ⴕ䉒䉏䉎䇯 
䊶 䉰䉡䉰䊮䊒䊃䊮ᄢቇ (Southampton university)䋭䊐䉤䊃䊆䉪䉴ಽ㊁䈱䉟䊉䊔䊷䊁䉞䊑⵾ㅧ
ᛛⴚ䉶䊮䉺䊷䋨EPSRC Centre for Innovative Manufacturing in Photonics䋩 
䊶 䊤䊐䊋䊤ᄢቇ(Lughborough university)䋭ౣ↢ක⮎ಽ㊁䈱䉟䊉䊔䊷䊁䉞䊑↥ᬺᛛⴚ䉶䊮
䉺䊷(EPSRC Centre for Innovative Manufacturing in Regenerative Medicine) 
䊶 䊑䊦䊈䊦ᄢቇ(Brunel university)䋭ᶧ૕㊄ዻᎿቇಽ㊁䈱䉟䊉䊔䊷䊁䉞䊑↥ᬺᛛⴚ䉶䊮䉺










䉝䋩RCUK䋨⎇ⓥળ⼏ද⼏ળ䋩䋨Research Councils UK䋩 
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⎇ⓥળ⼏䈱ᮮᢿ⊛䈭ఝవઃ䈔䉕䇮㵰RCUK Delivery Plan 2008/09 to 2010/11㵱䈮䈍䈇䈩ⴕ䈦䈩䈍䉍䇮
䇸Energy䋨䉣䊈䊦䉩䊷䋩䇹䇮䇸Living with environmental change (ⅣႺᄌൻ䈮ㆡᔕ䈚䈢↢ᵴ)䇹䇮䇸Global 
Uncertainties: Security for all in a changing world䋨䉫䊨䊷䊋䊦䈭ਇ⏕ታᕈ䋺ᄌൻ䈜䉎਎⇇䈪䈱䈅䉌䉉䉎቟
䋩ో䇹䇮䇸Ageing: lifelong health and wellbeing䋨⠧ᚑ䋺⚳↢䈱ஜᐽ䈫⑔೑䋩䇹䇮䇸Digital economy䋨䊂䉳䉺䊦⚻
䋩ᷣ䇹䇮䇸NanoScience through Engineering to Application䋨Ꮏቇᔕ↪䉕ㅢ䈛䈢䊅䊉䉰䉟䉣䊮䉴䋩䇹䈏ఝవ੐㗄䈫 
䈚䈩䈅䈕䉌䉏䈩䈇䉎1䇯 
 




䇸Sustainable Agriculture䋨ᜬ⛯น⢻ㄘቇ䋩䇹䇮䇸The Healthy Organism䋨ஜᐽ↢‛䋩䇹䇮











ᛛ ⴚ 䉟 䊮 䉴 䊁 䉞 䊁 䊠 䊷 䊃 䈫 䈱 ද ௛ 䉕 ฽ 䉃 (bringing together all aspects of 
energy-related research and training, including working with the new Energy 
Technologies Institute) 
∗ Digital Economy䋨䊂䉳䉺䊦䊶䉣䉮䊉䊚䊷䋩䋺ડᬺ䋬᡽ᐭ䋬␠ળ䈱ᵴേᣇᴺ䉕ᄌኈ䈘䈞䉎䉋䈉䈭
ᖱႎㅢାᛛⴚ䈱䉟䊮䊌䉪䊃䈱Ⴧᄢ(increasing the impact of ICT in transforming how 
business, government and society operate) 
∗ Nanoscience through engineering to application䋨Ꮏቇ䉕ㅢ䈚ᔕ↪䉁䈪⥋䉎䊅䊉䉰䉟䉣
䊮䉴䋩䋺䈖䉏䉁䈪䈱ᛩ⾗䈎䉌ᚑᨐ䉕㐿ᜏ䈚䋬ᄢ䈐䈭᜸ᚢ䉕࿑䉎䉝䊒䊨䊷䉼䈪ၮ␆⎇ⓥ䉕ਸ਼䉍⿧
䈋ᔕ↪䉁䈪䈱ታ⃻䉕࿑䉎 (exploiting previous investments to pull basic research 
through to application through a grand challenge approach) 
∗ Towards Next-Generation Healthcare䋨ᰴ਎ઍ䊓䊦䉴䉬䉝䈱ត᳞䋩䋺㑐ㅪ䊌䊷䊃䊅䊷䈫
ද௛䈚䈩䋬⎇ⓥᚑᨐ䉕ਸ਼䉍⿧䈋䈩ක≮⵾ຠ䉇ක≮䈱ታ〣䈮⥋䉎䈖䈫䈱ᡷༀ䉕࿑䉎
(working with relevant partners to improve the pull-through of research results 
to clinical products and practice) 
                                                  
1 RCUK 䉡䉢䊑䉰䉟䊃䋨RCUK Delivery Plan 2008/09 to 2010/11䋩 䉋䉍 
2 BBSRC 䉡䉢䊑䉰䉟䊃䋼http://www.bbsrc.ac.uk/publications/policy/bbsrc_strategic_plan.pdf䋾 
3 BBSRC 䉡䉢䊑䉰䉟䊃䋼http://www.epsrc.ac.uk/Publications/Corporate/DeliveryPlan2008-11.htm䋾 
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╙ 2ㇱ㩷 ╙ 2┨㩷 ㊀ὐൻ᡽╷䊶ᚢ⇛㩷
㩷 㩷
 39
䉣䋩කቇ⎇ⓥળ⼏䋨Medical Research Council㩷 (MRC)䋩 
 
2007 ᐕ䈮“MRC Delivery Plan 2008/09–2010/11”䈮䈍䈇䈩䇮Ყセ⊛⹦⚦䈭ఝవ੐㗄䈏
␜䈘䉏䈢1䇯䈭䈍䇮䈖䉏䉌䈲ઁᯏ㑐䈫䈱㑐ଥ䉇ᕈ⾰䈎䉌䇮䇸Translational priorities䋨䊃䊤䊮䉴䊧䊷
䉲䊢䊮䈱ఝవ੐㗄䋩䇹䇮䇸Cross-Council multidisciplinary priorities䋨⎇ⓥળ⼏ᮮᢿቇ㓙⊛




䉥䋩ⅣႺ⎇ⓥળ⼏䋨National Environmental Research Council䋨NERC䋩䋩 
 




䉦䋩ᛛⴚᚢ⇛ળ⼏䋨Technology Strategy Board 䋨TSB䋩䋩  
 
TSB䈪䈲䇮᣿⏕䈮㵰Key application areas䋨㊀ⷐᔕ↪㗔ၞ䋩㵱䇮㵰Key technology areas䋨㊀
ⷐᛛⴚ㗔ၞ䋩㵱䉕ቯ䉄䉎䈫䈫䉅䈮䇮㵰Emerging technologies and industries䋨ᣂ⥝ᛛⴚ䊶↥
ᬺ䋩㵱䉕หቯ䈜䉎ข⚵䉅ⴕ䉒䉏䈩䈇䉎䇯2008 ᐕ 10 ᦬䈮䇮ㆬቯ䈮䈅䈢䈦䈩䈱⠨䈋ᣇ䉇ㆬቯᣇᴺ䇮


















                                                  
1 MRC 䉡䉢䊑䉰䉟䊃䋼http://www.mrc.ac.uk/Utilities/Documentrecord/index.htm?d=MRC005771䋾 
2 NERC 䉡䉢䊑䉰䉟䊃䋼http://www.nerc.ac.uk/about/perform/delivery.asp䋾 
3 TSB 䉡䉢䊑䉰䉟䊃䋼http://www.innovateuk.org/ourstrategy/emergingtechnologies.ashx䋾 
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value-added manufacturing processes 䋨㜞ઃടଔ୯⵾ㅧ䊒䊨䉶䉴䋩 䇹 䇮 䇸Advanced 
materials䋨వ┵᧚ᢱ䋩䇹䇮䇸Nanotechnology䋨䊅䊉䊁䉪䊉䊨䉳䊷䋩䇹䇮䇸Bioscience䋨䊋䉟䉥䉰䉟
䉣䊮䉴䋩䇹䇮䇸Electronics, photonics and electrical systems䋨䉣䊧䉪䊃䊨䊆䉪䉴䋬䊐䉤䊃䊆䉪䉴䋬








⚵䉃䉅䈱䈪䈅䉎䇯⃻࿷䇮㽲Intelligent Transport Systems and Services(䉟䊮䊁䊥䉳䉢䊮䊃ャㅍ
䉲䉴䊁䊛䊶䉰䊷䊎䉴 )䇮㽳Network Security(䊈䉾䊃䊪䊷䉪䉶䉨䊠䊥䊁䉞䊷 )䇮㽴Low Carbon 
Vehicles(ૐ὇⚛ឃ಴ਸ਼↪ゞ↢ᵴᡰេ )䇮㽵Assisted Living䋨↢ᵴᡰេ䋩䇮㽶Low Impact 







䈫䈍䉍䇮RCUK䋨⎇ⓥળ⼏䋩䈮䉋䉎䇮䇸Energy䋨䉣䊈䊦䉩䊷䋩䇹䇮䇸Living with environmental 
change (ⅣႺᄌൻ䈮ㆡᔕ䈚䈢↢ᵴ )䇹䇮Technology Strategy Board 䋨TSB䋩䈮䉋䉎㵰Key 
application areas䋨㊀ⷐᔕ↪㗔ၞ䋩㵱䈱ਛ䈱䇮䇸Environmental sustainability䋨ⅣႺ䈱ᜬ⛯
น⢻ᕈ䋩䇹4䇮䇸Energy generation and supply䋨䉣䊈䊦䉩䊷䈱↢ᚑ䈫ଏ⛎䋩䇹5䈏䈅䉎䇯 
                                                  
1 TSB 䉡䉢䊑䉰䉟䊃䋼http://www.innovateuk.org/ourstrategy/application-areas.ashx䋾 
2 TSB 䉡䉢䊑䉰䉟䊃䋼http://www.innovateuk.org/ourstrategy/technology-areas.ashx䋾 
3  TSB 䉡䉢䊑䉰䉟䊃䋼http://www.innovateuk.org/ourstrategy/innovationplatforms.ashx䋾 
䈭䈍䇮2009 ᐕ 10 ᦬䈮䈲䇮㵰Sustainable Agriculture and Food䋨ᜬ⛯น⢻䈭ㄘᬺ䈍䉋䈶㘩ᢱ䋩㵱䈫䈇䈉ᣂ䈢䈭䊁䉪䊉䊨䉳
䊷䊶䊒䊤䉾䊃䊐䉤䊷䊛䈏⸳⟎䈘䉏䈩䈇䉎䇯 
4 TSB 䉡䉢䊑䉰䉟䊃 
䋼http://www.innovateuk.org/ourstrategy/application-areas/environmentalsustainability.ashx䋾 
5 TSB 䉡䉢䊑䉰䉟䊃 
䋼http://www.innovateuk.org/ourstrategy/application-areas/energygenerationtransmissionandsupply.ashx䋾 
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䊶 TSB 䈮ᜬ⛯น⢻䈭ㄘᬺ䈍䉋䈶㘩ᢱ䈫䈇䈉ᣂ䈢䈭䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶䊒䊤䉾䊃䊐䉤䊷䊛䉕⸳⟎  
䊶 ዁᧪䈱਎⇇ੱญ 90 ంੱ䈮ஜో䈎䈧ᜬ⛯น⢻䈭㘩ᢱଏ⛎䉲䉴䊁䊛䉕᭴▽䈜䉎䈢䉄䈱㐳ᦼ
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1 䈚䈎䈚䇮↳⺧䊔䊷䉴䈱┹੎䈮䉋䉎ഥᚑ䈫䈇䈉䉲䉴䊁䊛䈪䈅䈦䈩䉅䇮੍䉄䈅䉎⒟ᐲᥧ㤩䈪䈅䉏ᐨ೉䈏⹺⍮䈘䉏䈩䈇䉎䉣䉪䉶䊧䊮
䉴䊶䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䈱䉋䈉䈭䉬䊷䉴䈪䈲䇮㊀ὐൻᚢ⇛⊛䈭ᕈ⾰䉅ᄙಽ䈮૬䈞ᜬ䈦䈩䈇䉎䈫ℂ⸃䈘䉏䉎䈼䈐䈪䈅䉐䈉䇯 
2 NISTEP㩷 Report No.117 ╙ 3 ㇱ╙ 5 ┨䉋䉍 
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䇸䉣䊈䊦䉩䊷ᛛⴚ䇹䈏 20ం䊡䊷䊨䈫ోಽ㊁ਛ 2⇟⋡䈮ᄙ䈇ಽ㊁䈪䈅䉍䇮䇸ⅣႺᛛⴚ䇹䈲 4.2ం䊡
䊷䊨䋨ోಽ㊁ਛ 8 ⇟⋡䋩䇮䇸૞‛⎇ⓥ䇹䈲 3 ం䊡䊷䊨䋨ోಽ㊁ਛ 11 ⇟⋡䋩䇮䇸䉶䉨䊠䊥䊁䉞⎇ⓥ䇹䈲












                                                  
1 NISTEP㩷 Report No.117 ╙ 3 ㇱ╙ 5 ┨䉋䉍 
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╙ 3 ┨㩷 ⾗㊄㈩ಽ᡽╷㩷
㩷
╙ 1 ▵㩷 ⺞ᩏ䈮ᒰ䈢䈦䈩䈱໧㗴ᗧ⼂㩷
㩷
㪈㪅㩷 ╙ 3 ᦼ⑼ቇᛛⴚၮᧄ⸘↹䈮䈍䈔䉎⾗㊄㈩ಽ᡽╷䈱૏⟎䈨䈔㩷
 













㩷 䈖䈉䈚䈢ၮᧄℂᔨ䉕ታ⃻䈜䉎䈢䉄䈮䇮䇸╙ 㪊┨㩷 ⑼ቇᛛⴚ䉲䉴䊁䊛ᡷ㕟䇹䈱ਛ䈪䇮ᰴ䈱䉋䈉䈭ᣇ
ะᕈ䈮⸒෸䈘䉏䈩䈇䉎䇯㩷
 
䋼╙ 3 ᦼ⑼ቇᛛⴚၮᧄ⸘↹ᛮ☴䋾 
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1 NISTEP Report No.117㩷 ╙ 3 ㇱ╙ 2 ┨  
2 NISTEP Report No.117㩷 ╙3ㇱ╙1┨䈍䉋䈶╙2┨䇮ᐔᚑ17ᐕᐲ⑼ቇᛛⴚᝄ⥝⺞ᢛ⾌⺞ᩏ䇸⎇ⓥ㐿⊒䈱䉝䉡䊃䉦
䊛䊶䉟䊮䊌䉪䊃⹏ଔ૕♽䇹䋨⎇ⓥઍ⴫⠪䋺ᐔỈ಄䇮ਛᩭᯏ㑐䋺⽷࿅ᴺੱ᡽╷⑼ቇ⎇ⓥᚲ䋩(ᐔᚑ18ᐕ3᦬) 
3 ᄢ⛔㗔ᐭⴕ᡽▤ℂ੍▚ዪ䋨OMB䋩䈏ㆇ↪䈜䉎䊒䊨䉫䊤䊛⹏ଔណὐ䉿䊷䊦䋨PART䋩䈲䇮੍▚ㆊ⒟䈮䈍䈇䈩↪䈇䉌䉏䉎
䊒䊨䉫䊤䊛䉕න૏䈫䈚䈢⹏ଔ䉲䉴䊁䊛䈪䈅䉍䇮䇸┹੎⊛⾗㊄䋨Competitive Grant Programs䋩䇹䈲 7 䈧䈮ಽ㘃䈘䉏䉎䊒䊨䉫
䊤䊛䈱 1 䈧䉕᭴ᚑ䈚䈩䈇䉎䇯OMB, 㵰Guide to the Program Assessment Rating Tool (PART),” 
2006.3.<http://www.whitehouse.gov/OMB/part/2006_part_guidance.pdf> 
4 㵰Table 350 Revenues of public degree-granting institutions, by source of revenue and type of 
institution: 2003–04, 2004–05, and 2005–06㵱㩷 Digest of Education Statistics 2008(National Center for 




䉴䊁䊛⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷䇮2007 ᐕ 12 ᦬䋩 
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ᯏ㑐䈻䈱 R&D ᡰ಴䈱ฦ⋭೎ౝ⸶䉕⷗䉎䈫䇮HHS䋨Department of Health and Human 
Services䋩䈏ᦨ䉅ᄙ䈒䇮ᰴ䈇䈪 NSF䋨National Science Foundation䋩䇮DOD(Department 
of Defense)䈫䈭䈦䈩䈇䉎1䋨╙ 3-1 ࿑ෳᾖ䋩䇯 
 




                                                  
















䈖䈖䈪䈲䇮ో☨⑼ቇ⽷࿅䋨National Science Foundation: NSF䋩䈫࿖┙ⴡ↢⎇ⓥ㒮











Grants 䈱 2 ⒳㘃䈏䈅䉍䇮䈖䈱㘃ဳ೎䈮ᐔဋഥᚑ㗵䉇ഥᚑᦼ㑆䉕䉁䈫䉄䈢䉅䈱䈏ᰴ⴫䈪䈅䉎䇯 
 
╙ 㪊㪄㪉 ⴫㩷 ⎇ⓥ⠪䈮ኻ䈜䉎㈩ಽ䈱᭎ⷐ㩷
 
 2007 ᐕᐲ䋨᭎▚䋩 2008 ᐕᐲ䋨᭎▚䋩 2009 ᐕᐲ䋨᭎▚䋩
Competitive Awards 
㩷 䊶ഥᚑᢙ 11,445 11,530 13,000
㩷 䊶ഥᚑഀว 25% 24% 26%
Research Grants 
㩷 䊶ഥᚑᢙ 7,415 7,510 8,880
㩷 䊶ഥᚑഀว 22% 21% 23%
㩷 䊶ഥᚑ㗵䈱ᐕ㑆ਛᄩ୯ $109,900 $118,165 $123,575
㩷 䊶ഥᚑ㗵䈱ᐕ㑆ᐔဋ୯ $146,270 $151,355 $158,290








                                                  
1 NSF, FY 2009 Budget Request to Congress, 2008.2. 
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╙ 㪊㪄㪊 ⴫㩷 㪤㪧㪪 䊒䊨䉫䊤䊛䈮䈍䈔䉎ᡰេ䈱᭎ⷐ㩷
 
MPS 䊒䊨䉫䊤䊛䈱ᵴേ䈮㑐ਈ䈚䈩䈇䉎ੱᢙ 
 2007 ᐕᐲ䋨᭎▚䋩 2008 ᐕᐲ䋨᭎▚䋩 2009 ᐕᐲ䋨᭎▚䋩 




䊘䉴䊄䉪䋨ੱ䋩 2,171 2,200 2,600
ᄢቇ㒮↢䋨ੱ䋩 7,720 7,800 9,300
ቇㇱ↢䋨ੱ䋩 6,091 6,150 7,300
K-12䋨↢ᓤ䋩䋨ੱ䋩 615 625 750
K-12䋨ᢎᏧ䋩䋨ੱ䋩 478 485 550
ว⸘䋨ੱ䋩 27,287 27,610 32,800
䊐䉜䊮䊂䉞䊮䉫䈱᭎ⷐ 
Competitive Awards 
㩷 䊶ഥᚑᢙ 2,361 2,400 2,850
㩷 䊶ഥᚑഀว䋨䋦䋩 32 32 32
Research Grants 
㩷 䊶ഥᚑᢙ 1,848 1,875 2,200
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c)⎇ⓥ㐿⊒䉮䊮䊃䊤䉪䊃䋨Research and development (R&D) contracts䋩 
䈱 3 䈧䈱ᚻᲑ䈎䉌੐ᬺዷ㐿䉕࿑䈦䈩䈇䉎䇯 
䇸NIH 䉫䊤䊮䊃䇹䈲⎇ⓥ⠪୘ੱ䉕ᡰ䈋䉎䉅䈱䈪䈅䉍䇮䇸⎇ⓥ㐿⊒䉮䊮䊃䊤䉪䊃䇹䈲䇮NIH 䈏࿖ኅ




䈩ਈ䈋䉌䉏䉎䉅䈱䈪䈅䉎䈢䉄䇮䉫䊤䊮䊃ขᓧ⠪䈏ᄢቇ䉕⒖േ䈚䈩䉅 NIH 䉫䊤䊮䊃䉕଻ᜬ䈪䈐䉎䇯 













ㇱ⹏ଔ䉕 2 Ბ㓏䋨ᄖㇱ⹏ଔ䋫䊡䊷䉱䊷⹏ଔ䋩䈪ታᣉ䈚䇮䈠䈱⚿ᨐ䉕 NIH Federal Advisory 
Committees 䈏ᛚ⹺䈜䉎1䇯 
 
                                                  
1 NIH 䉡䉢䊑䉰䉟䊃䋼http://www1.od.nih.gov/cmo/committee/DirectoryofNIHFedlAdvCmtesJan2008.pdf䋾 
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NSF 䈪䈲 1997 ᐕએ㒠䇮1981 ᐕ䈮ቯ䉄䈢䊏䉝䊧䊎䊠䊷ᣇᑼ䉕ᡷ⸓䈚䇮䊒䊨䉫䊤䊛䈮౒ㅢ䈚
䈩䇮ၮᧄ⊛䈮䊜䊥䉾䊃䊧䊎䊠䊷䈮䉋䉎ክᩏ䉕ታᣉ䈚䈩䈇䉎䇯䊜䊥䉾䊃䊧䊎䊠䊷䈱⹏ଔ㗄⋡䈲䇸⍮⊛䊜
















                                                  

















਄⸥એᄖ䈮䉅䇮䇸⎇ⓥ䈫ᢎ⢒䈱⺞๺䋨Integration of Research and Education䋩䇹䈍䉋䈶
䇸NSF 䈱੐ᬺ䊶䊒䊨䉳䉢䉪䊃䊶ᵴേ䈮䈍䈔䉎ᄙ᭽ᕈ䈱⏕଻䋨Integrating Diversity into NSF 







䈱 3 ㅢ䉍䈏䈅䉎䇯2006 ᐕᐲ䈲䇮40,628 ઙ䈱↳⺧䈮ኻ䈚䊜䊷䊦䈱䉂䈏 3,895 ઙ䋨1 ↳⺧䈅䈢䉍
䈱䊧䊎䊠䊷䉝䈱ᢙ䈲 4.3 ੱ䋩䇮䊌䊈䊦䈱䉂䈏 22,384 ઙ䋨1 ↳⺧䈅䈢䉍䈱䊧䊎䊠䊷䉝䈱ᢙ䈲 5.5
ੱ䋩䇮䊜䊷䊦䈍䉋䈶䊌䊈䊦䈏 14,349ઙ䋨1↳⺧䈅䈢䉍䈱䊧䊎䊠䊷䉝䈱ᢙ䈲 7.0ੱ䋩䈪䈅䈦䈢䋨ో䊧
䊎䊠䊷䉕ㅢ䈚䈩䈱 1 ↳⺧䈅䈢䉍䈱䊧䊎䊠䊷䉝䈱ᢙ䈲 5.9 ੱ䋩䇯 
㩷 䉁䈢䇮ᔅⷐ䈭႐ว䇮NSF ⡯ຬ䈍䉋䈶ᄖㇱ⎇ⓥ⠪䈮䉋䉎⸰໧⺞ᩏ䈏ⴕ䉒䉏䇮ᣉ⸳䉇䉶䊮䉺䊷
䈱ㆡวᕈ䈮㑐䈜䉎⹏ଔ䈏ⴕ䉒䉏䈩䈇䉎䇯 
㩷 䊜䊥䉾䊃䊧䊎䊠䊷䈱䊒䊨䉶䉴䈫䈚䈩䈲ᰴ䈱ㅢ䉍䈪䈅䉎䇯  
a) 㔚ሶ↳⺧䇯NSF ⡯ຬ䈪᭴ᚑ䈘䉏䉎⹏ଔ▤ℂᆔຬળ䈏ㆡಾ䈭⹏ଔᜂᒰ⡯ຬ䋨PM䋩䉕ᜰ
ฬ䇯 
b) PM 䈏↳⺧䉕䉼䉢䉾䉪䈚䇮એਅ䈱ᬺോ䉕ታᣉ䋺  
¾ ↳⺧⠪䈎䉌䈱ឭ᩺䉕ෳ⠨䈮䈚䈩ฦ↳⺧ᦨૐ䋳ฬ䈱䊧䊎䊠䊷䉝䋨↳⺧᩺ઙ䈱ᜂᒰᩏ⺒
⠪䋩䈫䊧䊎䊠䊷䊶䊌䊈䊦䊜䊮䊋䊷䉕ㆬቯ䈜䉎䇯 





c) ో䈩䈱 PM 䈱ណุឭ᩺䈮䈧䈇䈩䊒䊨䉫䊤䊛䊶䊂䉞䊧䉪䉺䊷(PD)䈏䉼䉢䉾䉪䉕ⴕ䈇䇮ណᛯ୥
⵬䈮䈧䈇䈩䈲੍▚䊶⽷ോ䊶㈩ಽ⾗㊄▤ℂቶ䋨Office of Budget, Finance, and Award 
Management 䋩䈮䈍䈇䈩ⴕ᡽੐ോ⊛⹏ଔ䉕ⴕ 䈉䇯NSF 㐳ቭ⹏ଔᆔຬળ 䋨 The 
Director's Review Board䋩䈲ណᛯ୥⵬䈱 2.5 䊌䊷䉶䊮䊃એ਄䋨੍▚䊔䊷䉴䋩䈮䈧䈇䈩䉼
䉢䉾䉪䉕ⴕ䈉䇯ో☨⑼ቇℂ੐ળ䋨NSB䋩䈲ណᛯ୥⵬䈱 1 䊌䊷䉶䊮䊃એ਄䋨੍▚䊔䊷䉴䇯

















ᦠ䈲䇮NIH ౝ䈱⑼ቇ䊧䊎䊠䊷䉶䊮䉺䊷䋨Center of Scientific Review: CSR䋩䈮䉋䈦䈩ฃℂ䈘
䉏䉎䇯CSR 䈲 NIH 䈱৻ㇱ⟑䈪䈅䉍䇮⎇ⓥ⠪䈮䉋䉎↳⺧䉕⹏ଔ䈜䉎⑼ቇ䊧䊎䊠䊷䉫䊦䊷䊒
䋨Scientific Review Group: SRG䋩䉕⛔᜝䈜䉎䇯䈘䉌䈮ฦ⎇ⓥᚲ䈍䉋䈶䉶䊮䉺䊷䈱ክᩏㇱ㐷
䈏䇮Request for Applications 䈱䉋䈉䈭․ᱶ䈭౏൐ᒻᑼ䈮ኻ䈜䉎ᔕ൐䉇⁛⥄䈱䊒䊨䉫䊤䊛䉕
ክᩏ䈜䉎䊧䊎䊠䊷䉫䊦䊷䊒䉕䊙䊈䉳䊜䊮䊃䈜䉎䇯 
↳⺧ᦠ䈲䇮CSR 䈮䉋䈦䈩䇮⎇ⓥౝኈ䈮ᔕ䈛䈩 NIH ౝ䈱⎇ⓥᚲ䉁䈢䈲䉶䊮䉺䊷䈮ഀ䉍ᒰ䈩䉌
䉏䇮䈘䉌䈮䇮ㆡಾ䈭 SRG 䈮ഀ䉍ᒰ䈩䉌䉏䉎䇯↳⺧ᦠ䈏 CSR 䈮೔⌕䈚䈩䈎䉌 SRA 䈮䉋䉎䊧䊎䊠
䊷䉝䈍䉋䈶䊥䊷䉻䊷䋨reader䋩䈱ഀ䉍ᒰ䈩䈏ⴕ䉒䉏䉎䉁䈪䇮⚂ 1䌾3 䊱᦬䈪䈅䉎䇯 
NIH䈻䈱↳⺧䈮ኻ䈜䉎䊏䉝䊧䊎䊠䊷䈱╙ 1Ბ㓏䈲䇮NIH䈮ዻ䈜䉎ฦ⎇ⓥᚲ䈍䉋䈶䉶䊮䉺䊷
䈱⑼ቇ䊧䊎䊠䊷▤ℂ⠪䋨Scientific Review Administrator: SRA䋩䈱䊙䊈䉳䊜䊮䊃䈱ਅ䈪䇮
SRG 䈏ⴕ䈉䇯 
䊏䉝䊧䊎䊠䊷䈱╙ 2 Ბ㓏䈲 NIH ో࿖⻁໧ᆔຬળ䋨NIH National Advisory Councils䋩䈮
䉋䈦䈩ⴕ䉒䉏䉎䇯䈖䈱ᆔຬળ䈲ᄖㇱ䈱⎇ⓥ⠪䈫౏ⴐઍ⴫⠪䈎䉌ᚑ䉍䇮NIH 䈱ᬌ⸛䊶᳿ቯ䈱ㆊ
⒟䈮䈍䈇䈩䉝䊜䊥䉦᳃ઍ⴫⠪䈎䉌䈱ഥ⸒䉕ฃ䈔䉎䈖䈫䉕଻⸽䈜䉎䉅䈱䈪䈅䉎䇯 
CSR 䈲 NIH 䈍䉋䈶䈠䈱ઁᄙ䈒䈱౏ⴐⴡ↢䉰䊷䊎䉴䈮䉋䉎ഥᚑ䈱↳⺧䉕ฃ䈔ઃ䈔䉎䇯NIH
䈻䈱ഥᚑ↳⺧䈱ᄢㇱಽ䈲 CSR 䈱䊧䊎䊠䊷䉫䊦䊷䊒䈮࿁䈘䉏䉎䇯․ቯ⎇ⓥᚲ䊶䉶䊮䉺䊷䈻䈱↳
⺧䈱ᄙ䈒䉅䇮䈠䈱⺞ᢛ䈱䉅䈫䈮એਅ䈱䉋䈉䈭䊏䉝䊧䊎䊠䊷䉕ฃ䈔䉎䇯 
ฦ↳⺧䈲䇮CSR 䈱ផ⮈ᜂᒰ⠪䋨Referral Officer䋩1 ฬએ਄䈏ᬌ⸛䈚䇮䈠䈱⑼ቇ⊛ଔ୯䈱
⹏ଔ䈮ᦨㆡ䈫⠨䈋䉌䉏䉎⛔ว䊧䊎䊠䊷䉫䊦䊷䊒䋨Integrated Review Group, IRG䋩䉕᳿ቯ䈜
䉎䇯↳⺧䈲䇮ᰴ䈮 IRG 䈱䈇䈝䉏䈎䈱ᬌ⸛ㇱ㐷䈮ഀ䉍ᒰ䈩䉌䉏䉎䇯ᬌ⸛ㇱ㐷䈲ౖဳ⊛䈮䈲 20
ੱએ਄䈱⃻ᓎ⎇ⓥ⠪䈎䉌᭴ᚑ䈘䉏䉎䇯↳⺧䈮චಽ䈭ଔ୯䈏䈅䈦䈢႐ว䈮䇮ഥᚑ䉕ⴕ䈉䈱䈮ᦨ
ㆡ䈱⎇ⓥᚲ䉁䈢䈲䉶䊮䉺䊷䋨႐ว䈮䉋䈦䈩䈲 2 䉦ᚲએ਄䋩䉅᳿䉄䉌䉏䉎䇯 
ផ⮈ᜂᒰ⠪䈲ฦᬌ⸛ㇱ㐷䈱ᜂᒰ▸࿐䉕ቯ䉄䈢ᜰ㊎䈮ᓥ䈉䈏䇮䈖䈱▸࿐䈮䈲㊀ⶄ䉅ዋ䈭䈒䈭
䈒䇮1 ઙ䈱↳⺧䈮ኻ䈚䈩ㆡᕈ䈱䈅䉎ㇱ㐷䈏 2 䈧એ਄ሽ࿷䈜䉎䈖䈫䉅䈅䉎䇯↳⺧⠪䈲↳⺧ᦠ䈮ᷝ
ઃ䈜䉎ᦠ◲䈮䉋䉍․ቯ䈱ᬌ⸛ㇱ㐷䉁䈢䈲⎇ⓥᚲ䊶䉶䊮䉺䊷䈻䈱ഀ䉍ᒰ䈩䉕Ꮧᦸ䈜䉎䈖䈫䈏䈪䈐䇮
                                                  
1 NSF 䉡䉢䊑䉰䉟䊃䋼http://www.nsf.gov/pubs/policydocs/pappguide/nsf08_1/gpg_3.jsp#IIIA䋾 
2 NSF 䉡䉢䊑䉰䉟䊃䋼http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=100443䋾 















䊒䈫䈚䈩 Special Emphasis Panel 䈏⚵❱䈘䉏䉎䇯 
CSR 䈲ഀ䉍ᒰ䈩䉕᳿ቯ䈚䈩䈎䉌 10 ᣣએౝ䈮䇮⚿ᨐ䉕↳⺧⠪䈫䈠䈱ᚲዻᯏ㑐䈮ㅢ⍮䈜䉎䇯
ㅢᏱ 1 ࿁䈱౏൐䈮䈍䈇䈩 16,000 ઙ䈱↳⺧䉕ክᩏ䈜䉎䈱䈮 6 ㅳ㑆䉕ⷐ䈜䉎䇯 
ౖဳ⊛䈭ᣇᴺ䈫䈚䈩䈲䇮ฦ↳⺧䈮䈧䈇䈩䊜䊮䊋䊷䈱䈉䈤 2䌾3ੱ䈏ᦠ㕙䈮䉋䉎⹏ଔ䉕ឭ಴䈚䇮
䈠䉏䈮ኻ䈚䈩 1䌾2 ੱ䈏⸛⺰⠪䈫䈭䉎䇯ᬌ⸛ㇱ㐷䈱ળว䈲 2 ᣣ䈾䈬䉕⾌䉇䈜䇯ᄖㇱኾ㐷ኅ䈱
ෳട䉅᱑ㄫ䈘䉏䉎䈏䇮Ᏹ䈮ෳട䈏䈅䉎䈫䈲㒢䉌䈭䈇䇯ᜂᒰ䈱⹏ଔ⠪䊶⸛⺰⠪䈏䈠䉏䈡䉏䈱ᗧ⷗
䉕ㅀ䈼䉎䈾䈎䇮ᄖㇱ䈱ᗧ⷗䉅ઍ⺒䈘䉏䉎䇯ో૕⸛⼏䈱ᓟฦੱ䈏䈠䉏䈡䉏䈱ఝవᐲ⹏ଔ䉕⹏ଔ














䊏䉝䊧䊎䊠䊷䈱╙ 1 Ბ㓏䈎䉌╙ 2 Ბ㓏䉁䈪䈮ⷐ䈜䉎ᤨ㑆䈲䇮ㅢᏱ 4䌾8 䊱᦬⒟ᐲ䈪䈅䉎䇯  
䈭䈍䇮NIH 䈻䈱ഥᚑ↳⺧䈮ኻ䈜䉎⹏ଔ䈱ၮḰ䈲䇮ᗧ⟵䊶䉝䊒䊨䊷䉼䊶㕟ᣂᕈ䊶⎇ⓥ⠪䊶ⅣႺ























⺞ὐ䈱㆑䈇䈮䉋䈦䈩ฦ䇱⇣䈭䉎䇯䈖䈱ఝవ㗅૏⹏ὐ䈲ᦨ㜞 100 ὐ䇮ᦨૐ 500 ὐ䈪䈅䉎䇯 

























                                                  























䉝䋩╙ 7 ᰴ䊐䊧䊷䊛䊪䊷䉪䊶䊒䊨䉫䊤䊛䋨FP7䋩 
 
⎇ⓥ䇮ᛛⴚ㐿⊒䈍䉋䈶ታ⸽ᵴേ䈱䈢䉄䈱 EC 䈱╙ 7 ᰴ䊐䊧䊷䊛䊪䊷䉪䊶䊒䊨䉫䊤䊛䋨the 
seventh framework programme of the European Community for research, 
technological development and demonstration activities (2007 to 2013): EC FP7䋩䇯
䇸䉮䊷䊕䊧䊷䉲䊢䊮䋨Cooperation䋩䇹䇮䇸䉝䉟䊂䉞䉝䋨Idea䋩䇹䇮䇸䊏䊷䊒䊦䋨People䋩䇹䇮䇸䉨䊞䊌䉲䊁
䉞䋨Capacities䋩䇹䈱 4 䈧䈱ၮᧄ䊒䊨䉫䊤䊛䈪᭴ᚑ䈘䉏䉎䇯 
ᩭ⎇ⓥ䈍䉋䈶ᢎ⢒ᵴേ䈱䈢䉄䈱 EURATOM 䈱╙ 7 ᰴ䊐䊧䊷䊛䊪䊷䉪䊶䊒䊨䉫䊤䊛䋨the 
seventh framework programme of the European Atomic Energy Community 
(Euratom) for nuclear research and training activities (2007 to 2011)䋩: Euratom 
FP7䇹䈏䈅䉎䇯 













䈪䈅䉍䇮᰷Ꮊ⎇ⓥળ⼏䋨European Research Council: ERC䋩䈮䉋䈦䈩⾗㊄㈩ಽ䈏䈭䈘䉏
䉎䉅䈱䇯 
                                                  
1 Practical Guide to EU Funding Opportunities for Research and Innovation (Rev2 02/12/2008) 
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f䋩․ቯ䉫䊦䊷䊒䋨․䈮ਛዊડᬺะ䈔䋩䈱ଢ⋉䈫䈭䉎⎇ⓥ (Research for the Benefit of 




䉟 䋩 ┹ ੎ ജ 䈍䉋䈶 䉟 䊉䊔䊷䉲 䊢 䊮 䊶 䊒 䊨 䉫 䊤 䊛 䋨 Competitiveness and Innovation 
Framework Programme: CIP䋩 
 
㩷 ┹੎ജ䈍䉋䈶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶䊒䊨䉫䊤䊛䈲䇮એਅ䈱䊒䊨䉫䊤䊛䈎䉌䈭䉎䇯 
・ ⿠ ᬺ 䈍 䉋 䈶 䉟 䊉 䊔 䊷 䉲 䊢 䊮 䊶 䊒 䊨 䉫 䊤 䊛 䋨 Entrepreneurship and Innovation 
Programme: EIP䋩 
・ ICT ᡽╷ᡰេ䊒䊨䉫䊤䊛䋨ICT Policy Support Programme: ICT-PSP䋩 
・ 䉟䊮䊁䊥䉳䉢䊮䊃䊶䉣䊅䉳䊷䋭䊣䊷䊨䉾䊌䊶䊒䊨䉫䊤䊛䋨 Intelligent Energy - Europe 
programme: IEE䋩 
 
䉡䋩᭴ㅧၮ㊄䋨the Structural Funds䋩 
 
㩷 ᭴ㅧၮ㊄䈲䇮એਅ䈱䊐䉜䊮䊄䈎䉌䈭䉎䇯 
䊶 ᰷Ꮊ࿾ၞ㐿⊒䊐䉜䊮䊄䋨European Regional Development Fund: ERDF䋩 
䊶 ⚿᧤䊐䉜䊮䊄䋨Cohesion Fund䋩 














ផㅴ䈜䉎䈖䈫䉕⋡⊛䈫䈚䈩䇮2007 ᐕ 2 ᦬䈮ᵴേ䉕㐿ᆎ䈚䈢䇯2005 ᐕ 2 ᦬䇮㜞⚖ኾ㐷ኅᆔຬ








╙ 2ㇱ㩷 ╙ 3┨㩷 ⾗㊄㈩ಽ᡽╷㩷
㩷
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research: The European challenge䋩䇹䈮䈍䈇䈩䇮䇸ၮ␆⎇ⓥ䈻䈱᜸ᚢ䇮⑼ቇ䈎䉌ᛛⴚ䉟䊉
䊔䊷䉲䊢䊮䈻䈱䊥䊮䉪䇮ఝ⑲䈭⎇ⓥ䊥䊷䉻䊷䈻䈱ᡰេ䇹䈫䈫䉅䈮 ERC䈱䉮䊮䉶䊒䊃䈏ឭ໒䈘䉏䇮䈖
䉏䈏⿠ὐ䈫䈭䈦䈩䈇䉎1䇯 
ERC䈏ⴕ䈉ഥᚑ䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈲䇮ERC䉴䉺䊷䊁䉞䊮䉫䊶䉫䊤䊮䊃䋨ERC Starting Independent 
Researcher Grant䋩䇮ERC䉝䊄䊋䊮䉴䊃䊶䉫䊤䊮䊃䋨ERC Advanced Investigators Grant䋩䇹
䈎䉌䈭䉎䇯એਅ䇮䈠䉏䈡䉏䈮䈧䈇䈩᭎ⷐ䉕䉁䈫䉄䉎䇯 
 






























                                                  
1 High level expert group report, “Frontier research: The European challenge”, Feb, 2005 
䋼http://erc.europa.eu/pdf/hleg-fullreport-frontier-research-april2005_en.pdf䋾 
2 ERC 䉡䉢䊑䉰䉟䊃䋼http://erc.europa.eu/index.cfm?fuseaction=page.display&topicID=65䋾 
3 ERC 䉡䉢䊑䉰䉟䊃䋼http://erc.europa.eu/index.cfm?fuseaction=page.display&topicID=66䋾 
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・ ↢๮⑼ቇ䋺㩷 9 䊌䊈䊦 
・ ੱᢥ䊶␠ળ⑼ቇ䋺㩷 6 䊌䊈䊦 
・ ‛ℂ⑼ቇ䊶Ꮏቇ䋺㩷 10 䊌䊈䊦 
䊌䊈䊦䊶䉼䉢䉝䈍䉋䈶䊜䊮䊋䊷䈲䇮⑼ቇ⊛䈭ฬჿ䈮ၮ䈨䈐䇮ERC ⑼ቇᆔຬળ䋨ERC 










・ ↢๮⑼ቇ䋺㩷 34䋦 
・ ੱᢥ䊶␠ળ⑼ቇ䋺㩷 14䋦 
・ ‛ℂ⑼ቇ䊶Ꮏቇ䋺㩷 39䋦 
↳⺧ฃઃ䉇ክᩏᆔຬળ㐿௅੐ോ䈭䈬䈱ᐼോ䈮䈧䈇䈩䈲䇮ਔ⠪䈫䉅 ERC Executive 
Agency (ERC EA)䈏ታᣉ䈜䉎䈖䈫䈮䈭䈦䈩䈇䉎䇯 
䈭䈍䇮FP䋷䈮䈍䈔䉎ᰴ䈱ㇱಽ䈮䈧䈇䈩䈲䇮Research Executive Agency䋨REA䋩䈏ห᭽䈱
                                                  
1 ERC Grant Schemes Guide for Applicants 








╙ 2ㇱ㩷 ╙ 3┨㩷 ⾗㊄㈩ಽ᡽╷㩷
㩷
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ᯏ⢻䉕ᜂ䈉䇯REA 䈲䇮FP7 ᦼ㑆ਛ䈱ᤨ㒢ઃ⚵❱䈪䈅䉎䈏䇮ᦼ㒢䈏ᑧ㐳䈘䉏䉎น⢻ᕈ䈏䈅䉎䇯 
・ 䇸䊏䊷䊒䊦䇹䊒䊨䉫䊤䊛䈱䊙䊥䉨䊠䊥䊷䊶䉝䉪䉲䊢䊮䋨The Marie-Curie Actions䋩 




















                                                  
1 ERC Work Programme 2009, 23 July 2008 
2 ERC Grant Schemes Guide for Applicants (Dec. 2008) 
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㩷 ᄢቇ䈮䈍䈔䉎౏⊛⎇ⓥ䈻䈱⾗㊄㈩ಽ䈲䇮HEFCs (Higher Education Funding 
Councils)䋨㜞╬ᢎ⢒⾗㊄㈩ಽળ⼏䋩╬䉕ㅢ䈛䈢 RAE (Research Assessment Exercise)
䈱⚿ᨐ䈮ၮ䈨䈒ᄢቇቇ⑼න૏䈪䈱੐೨⹏ଔ䋨䉝䉶䉴䊜䊮䊃䋩䈮ၮ䈨䈒ၮ⋚⊛⾗㊄䈫䇮⎇ⓥળ⼏
䉕ㅢ䈛䈢⎇ⓥ䉼䊷䊛න૏䈪䈱੐೨⹏ଔ䈮ၮ䈨䈒䊒䊨䉳䉢䉪䊃ဳ⾗㊄㈩ಽ䈫䈱㵰ੑరᡰេ䉲䉴䊁













                                                  
1 䈚䈢䈏䈦䈩䇮ㅪว₺࿖᡽ᐭ䈲䉟䊮䉫䊤䊮䊄䈮䈍䈔䉎ᢎ⢒᡽╷䈮䈧䈇䈩䈱ᮭ㒢䉕᦭䈜䉎䇯 
2 NISTEP Report No.117㩷 ╙ 3 ㇱ╙ 4 ┨䉋䉍 
3 NISTEP Report No.117㩷 ╙ 3 ㇱ╙ 4 ┨䉋䉍 
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⚻ᷣේଔ⸘▚(full economic costing – fEC)䈱⸘▚䉕ኈᤃ䈮ⴕ䈋䉎䉋䈉䇮ේଔ⸘▚ㅘ᣿䉝䊒
























ଥ䉎 Higher Education Innovation Fund䋨㜞╬ᢎ⢒䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ၮ㊄䋩䈱䉋䈉䈭․ቯ䈱㊀
ⷐ䈭䊒䊨䉫䊤䊛䈮䈧䈇䈩䈲䇮⁛┙䈮⹏ଔ䈏ታᣉ䈘䉏䈩㈩ಽ䈏᳿ቯ䈘䉏䈩䈇䉎䇯 
㩷 ㅪว₺࿖䈱ઍ⴫⊛䈭⾗㊄㈩ಽᯏ㑐䈱 1䈧䈪䈅䉎 EPSRC䈪䈲䇮䈖䉏䉁䈪⚦䈎䈭⎇ⓥಽ㊁䈗
                                                  
1 Department for Innovation, Universities and Skills, 2007, The Allocations of the Science Budget 
2008/09 to 2010/11 䋨⑼ቇ੍▚䈱㈩ಽ 2008/09 ᐕᐲ䋭2010/11 ᐕᐲ䋩,December 2007䋮(p.16) 

























2010 ᐕ䉁䈪䈮 100%䈫䈜䉎䈖䈫䈏੍ቯ䈘䉏䈩䈇䉎䇯 










                                                  
1 ᓥ᧪䈱䊒䊨䉫䊤䊛඙ಽ䈲ᰴ䈱ㅢ䉍䈪䈅䉎䋺㽲ൻቇ䇮㽳Ꮏቇ䇮㽴ᖱႎ䊶䉮䊚䊠䊆䉬䊷䉲䊢䊮ᛛⴚ䇮㽵⚻ᷣ䊶ⅣႺ䈍䉋䈶‽⟋䇮
㽶↢๮⑼ቇ䇮㽷᧚ᢱ䇮㽸ᢙℂ⑼ቇ䇮㽹‛ℂቇ䇮㽺䉣䊈䊦䉩䊷䇮㽻䉮䉝 e-Science䇮㽼ၮ␆ᛛⴚ䇮㽽䈠䈱ઁ䈱ᵴേ䇯 
2 EPSRC 䉡䉢䊑䉰䉟䊃䋼http://www.epsrc.ac.uk/ResearchFunding/Programmes/default.htm䋾 
3 䈭䈍䇮ㅪว₺࿖䈱㜞╬ᢎ⢒ో૕䈱⁁ᴫ䉕ᢙ㊂⊛䈮᭎ⷰ䈜䉎਄䈪䈲䇮ᰴ䈱⾗ᢱ䈏ෳ⠨䈮䈭䉎䋺Universties UK, 
2008, 㵰Higher Education in Facts and Figures㵱, summer 2008䋮 
4 NISTEP Report No.117.╙ 3 ㇱ╙ 4 ┨㩷 䈍䉋䈶䇯http://www.rcuk.ac.uk/research/resinfra/rcinst.htm㩷 䉋䉍 
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㩷 䈭䈍䇮EPSRC 䈪䈲䇮೨ㅀ䈱 2008 ᐕ 4 ᦬䈱䊒䊨䉫䊤䊛᭴ᚑ䈱ᄌᦝ䈍䉋䈶 2006 ᐕ䈮
Research Councils UK 䈏ታᣉ䈚䈢䊏䉝䊧䊎䊠䊷䈱ല₸ᕈ䈮㑐䈜䉎䊧䊎䊠䊷╬䈱⚿ᨐ䈮ၮ䈨
䈐䇮2009 ᐕ 4᦬䈎䉌䊏䉝䊧䊎䊠䊷䊶䊌䊈䊦䈱ౣ✬䉕ⴕ䈉䈖䈫䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯ᣂ૕೙ਅ䈪䈱ᦨೋ䈱


















                                                  
1㩷 ⎇ⓥળ⼏䈮䉋䈦䈩䇮Peer Review College䋨䊏䉝䊧䊎䊠䊷䊶䉦䊧䉾䉳䋩䈅䉎䈇䈲 College of Experts䋨ኾ㐷ኅ䉦䊧䉾䉳䋩䈫
๭䈳䉏䉎䇯 
2 EPSRC 䉡䉢䊑䉰䉟䊃䇸Changes to Research Base Prioritisation Panels䇹䋨2009 ᐕ 3 ᦬ 13 ᣣᦝᣂ䋩 
3 Department for Innovation, Universities and Skills, 2007, The Allocations of the Science Budget 
2008/09to2010/11䋨⑼ቇ੍▚䈱㈩ಽ 2008/09 ᐕᐲ䋭2010/11 ᐕᐲ䋩,December 2007䋮(p.31) 
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╙ 㪊㪄㪋 ⴫㩷 䊄䉟䉿ㅪ㇌᡽ᐭ䈮䈍䈔䉎⑼ቇ੍▚䈱᭎ⷐ㩷
䈉䈤 䈉䈤
⎇ⓥ㐿⊒ ⎇ⓥ㐿⊒
䊒䊨䉳䉢䉪䊃ഥᚑ 5 162.8 4 731.8 5 806.8 5 324.3
⋥ធ䊒䊨䉳䉢䉪䊃ഥᚑ 4 773.3  4 342.2 5 346.4 4 863.9
㩷㪙㪤㪮㫀 702.5 264.8 270.4 262.3
㩷㪙㪤㪭㪾 1 005.1 1,012.7 879.6 878.7
㩷㪙㪤㪙㪝 2 423.5 1,932.6 2,126.6 1,963.0
㑆ធഥᚑ 389.6 389.6 460.4 460.4
ᯏ㑐ഥᚑ 5 452.4 4,480.1 5 569.1 4 675.0
㪛㪝㪞 1 810.2 1 789.2 1 620.8 1 620.8
㪟㪞㪝 1 556.3 1 556.3 1,367.8 1,367.8
㪮㪞㪣 400.8 389.6 416.3 405.2
䈠䈱ઁ䈱㕖༡೑ᯏ㑐 382.5 211.3 341.5 160.1
ㅪ㇌᡽ᐭ⋥ロᯏ㑐 1 302.7 533.7 1 326.3 645.7
ᄢቇ㑐ㅪഥᚑ  1 139.3 324.9  1 133.2 323.5
࿖㓙ㅪ៤ 854.1 832.0 877.2 854.3
BMBF೥ᷫ⚻⾌ -116.0 -116.0 -115.7 -115.7




಴ౖ䋺 Research and Innovation 2007 
 
ઍ⴫⊛䈭ᯏ㑐䈮䈧䈇䈩䉂䉎䈫䇮ᰴ䈱ㅢ䉍䈪䈅䉎䇯 
                                                  
1 ERAWATCH research inventory report: GERMANY 
http://cordis.europa.eu/erawatch/index.cfm?fuseaction=ri.content&topicID=329&countryCode=DE&paren
tID=50 
2 BMBF 䉡䉢䊑䉰䉟䊃䋼http://www.bmbf.de/pub/research_and_innovation_2007.pdf䋾 
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(c)㩷 䊙䉾䉪䉴䊶䊒䊤䊮䉪ቇⴚᝄ⥝දળ䋨Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der 





ഀว䈲 2008 ᐕ䈱ታ❣䊔䊷䉴䈪 15.4䋦䈪䈅䉎2䇯ㅪ㇌᡽ᐭ䈫Ꮊ䈎䉌䈱ᯏ㑐ഥᚑ䈱㈩ಽ䈲
MPG 䈮છ䈘䉏䈩䈍䉍䇮ᄢቇ䈫ห᭽䈮䇮⎇ⓥ䈮㑐䈚䈩ᄢ䈐䈭⥄↱ᐲ䉕ᜬ䈧䇯 
 
(d)㩷 䊐䊤䉡䊮䊶䊖䊷䊐䉜䊷ᔕ↪⎇ⓥᝄ⥝දળ䋨Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung 
  der angewandten Forschung e.V. FhG䋩 
 
ᆔ⸤⎇ⓥ䉕ⴕ䈉 60䈱⎇ⓥᚲ䉕䈲䈛䉄䈫䈜䉎 80䉕⿥䈋䉎⎇ⓥ䊡䊆䉾䊃䉕䊄䉟䉿ో࿖ 40 䊱ᚲ䈪
ㆇ༡䈚䇮䈠䈱ฬ䈏␜䈜䉋䈉䈮ᔕ↪⎇ⓥ䈫ᛛⴚ㐿⊒䉕ਥ䈫䈚䈩ⴕ䈦䈩䈇䉎3䇯䉁䈢䇮FhG 䈮ኻ䈜䉎
ᯏ㑐ഥᚑ䈲ㅪ㇌᡽ᐭ䈏 90䋦䇮Ꮊ᡽ᐭ䈏 10䋦䈝䈧⽶ᜂ䈚䈩䈇䉎䈏䇮䈖䉏䈲ᐕ㑆⎇ⓥ⾌✚㗵
⚂ 15ం䊡䊷䊨䈱䈉䈤䈱 3ಽ䈱 1䈮ㆊ䈑䈭䈇䇯ᱷ䉍䈱 10ం䊡䊷䊨⿥䈏ᆔ⸤⎇ⓥ䈮䉋䉎䉅䈱䈪䈅
䉍䇮᳃㑆ડᬺ䈎䉌䈱ᆔ⸤ᄾ⚂䈫౏౒⽷Ḯ䈮䉋䉎䊒䊨䉳䉢䉪䊃ഥᚑ䈎䉌⊒↢䈚䈩䈇䉎䇯 
 
                                                  
1 䊙䉾䉪䉴䊶䊒䊤䊮䉪ቇⴚᝄ⥝දળ䉡䉢䊑䉰䉟䊃  
<http://www.mpg.de/english/aboutTheSociety/aboutUs/factsAndFigures/index.html> 
2 2008 Annual Accounts of the Max Planck Society for the Advancement of Science 
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(e) 䊓䊦䊙䊮䊶䊐䉤䊮䊶䊓䊦䊛䊖䊦䉿䊶䊄䉟䉿⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷౒ห૕䋨Hermann von 
 Helmholtz-Gemeinschaft Deuscher Forschungszentren: HGF䋩 
 






ⷙᮨ⎇ⓥᣉ⸳౒ห૕䋨Arbeitsgemeinschaft deutscher Großforschungseinrchtungen: 






( f )  䉯䉾䊃䊐䊥䊷䊄䊶䊯䉞䊦䊓䊦䊛䊶䊤䉟䊒䊆䉾䉿⑼ቇ౒ห૕䋨Wissenschaftsgemeinschaft  
Gottfried Wilhelm Leibniz: WGL䋩 
 











(g)㩷  䉥䉾䊃䊷䊶䊐䉤䊮䊶䉭䊷䊥䉬↥ᬺ⎇ⓥ౒ห૕䋨Arbeitsgemeinschaft industrieller  
























㩷 DFG 䈪䈲䇮㈩ಽ⋡⊛䉇ኻ⽎╬䉕඙ಽේℂ䈫䈚䈩䇮୘ੱഥᚑ䊒䊨䉫䊤䊛䋨Einzelförderung/ 
Individual Grants Programme䋩䉇⚵❱ഥᚑ䊒䊨䉫䊤䊛䋨Koordinierte Programme/ 
Coordinated Programmes䋩䈫䈇䈦䈢೙ᐲ䉕ㆇ↪䈚䈩䈇䉎䈏䇮䈖䈖䈪䈲䇮ઍ⴫⊛䈭೙ᐲ䈫䈚䈩䇮


























                                                  
1 DFG, “Research Grants Guidelines and Proposal Preparation Instructions with Supplementary 
Instructions for Projects with Exploitation Potential, for Projects Involving with Cooperation with 










































                                                  
1 Guidelines for the Review Process 
http://www.dfg.de/forschungsfoerderung/formulare/download/10_20e.pdf 
2 㵰PROJECT MANAGEMENT JÜLICH -A National Agency for Research Funding,” , PTJ, 2006. 
3 Guidelines for the Review Process 
4 䊄䉟䉿䈱ᄢቇ䈏਎⇇䊃䉾䊒䉪䊤䉴䈱⎇ⓥᯏ㑐䈫䈭䉎䈢䉄䈱ᡰេភ⟎䈪䈅䉍䇮2011 ᐕ䉁䈪䈮✚㗵 19 ం䊡䊷䊨䈱⾗㊄䈏ឭ
ଏ䈘䉏䉎䈖䈫䈮䈭䈦䈩䈇䉎䇯⹦⚦䈲䇮╙ 5 ┨㩷 ᄢቇ㑐ㅪ᡽╷䉕ෳᾖ䇯 
5 㵰New activities in research evaluation and research information at the German Research Foundation 
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╙ 㪋 ┨㩷 ᄢቇ㑐ㅪ᡽╷㩷
㩷
╙ 㪈 ▵㩷 ⺞ᩏ䈮ᒰ䈢䈦䈩䈱໧㗴ᗧ⼂㩷
㩷
1.㩷 ╙ 3 ᦼ⑼ቇᛛⴚၮᧄ⸘↹䈮䈍䈔䉎ᄢቇ㑐ㅪ᡽╷䈱૏⟎䈨䈔㩷
 
㩷 ᧄ┨䈪䈲䇮⎇ⓥ᡽╷䈫䈚䈩䈱ᄢቇ㑐ㅪ᡽╷䉕䈫䉍䈅䈕䉎䇯 
㩷 ╙ 3 ᦼ⑼ቇᛛⴚၮᧄ⸘↹䈪䈲䇮ᄢቇ㑐ㅪ᡽╷䈮䈧䈇䈩䇮ੱ᧚⢒ᚑ䉇䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ഃ಴䈫䈇䈦
䈢ⷰὐ䈏ข䉍਄䈕䉌䉏䈩䈇䉎䈏䇮⎇ⓥ᡽╷䈮㑐ㅪ䈜䉎⸥ㅀ䉕ᛮ☴䈜䉎䈫ᰴ䈱䉋䈉䈭䉅䈱䈪䈅䉎䇯 
 
䋼╙ 3 ᦼ⑼ቇᛛⴚၮᧄ⸘↹ᛮ☴䋾 




























䈏䇮⚿ᨐ䈫䈚䈩 30 ᜚ὐ⒟ᐲᒻᚑ䈘䉏䉎䈖䈫䉕⋡ᜰ䈜䇯 
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1㩷  NISTEP Report㩷 No.117 ╙ 3 ㇱ╙ 5 ┨䉋䉍 
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㜞╬ᢎ⢒䈱᜛ᄢ䈫ᢎ⢒䊶⎇ⓥ䈱⾰䉕࿑䉎ᡰេ䉕ⴕ䈉䇸㜞╬ᢎ⢒දቯ 2020䇹䈏 2007ᐕ 6᦬
䈮ㅪ㇌᡽ᐭ䈫Ꮊ᡽ᐭ䈱㑆䈪วᗧ䈘䉏䈩䈇䉎䇯㩷
䊐䊤䊮䉴㩷
ᄢቇᡷ㕟䉕ታ⃻䈜䈼䈒䇮䇸ᄢቇ䈱⥄↱䈫⽿છ䈮㑐䈜䉎ᴺᓞ䇹䈏䇮2007 ᐕ 8 ᦬ 11 ᣣ䇮⼏
ળ䈮䈍䈇䈩ᚑ┙䈚䈢䇯䈖䈱ᄢቇᡷ㕟䈲䇮䇸⥄ᓞ䇹䉕ᩇ䈮ᄢቇ䉕⥄ᓞᮭ䈫▤ℂ⽿છ䉕䉅䈦䈢࿅
૕䈫䈚䈩࿖䈫ᄾ⚂䈚䇮࿖䈲䋴ᐕ䈗䈫䈱䈠䈱ᚑᨐ䉕⹏ଔ䈜䉎೙ᐲ䈮ᄌ䈋䉎䉅䈱䈪䈅䉎䇯䈖䉏䉕ฃ
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ᄢቇ䈲ᄢ䈐䈒એਅ䈱 4 䈧䈱䉫䊦䊷䊒䈮ಽ䈔䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉎1䇯 




䊶 ౏┙䈱 4 ᐕ೙ᄢቇ䋨public four-year Colleges and universities䋩䋭ᄢቇᢎ⢒䉕ታᣉ䈚䇮
䈘䉌䈮䊥䉰䊷䉼䊶䊡䊆䊋䊷䉲䊁䉞䋨ᓟㅀ䋩䉇ኾ㐷ᄢቇ䈱ᄢቇ㒮䈻䈱ㅴቇḰ஻䉕ⴕ䈉䇯 













㊄Ḯ䈫䈚䈩䇮ቇ↢䈏⚊䉄䉎᝼ᬺᢱ䇮◊ᔒኅ䈎䉌䈱ነઃ㊄䇮᡽ᐭ䈱⵬ഥ㊄䈱 3 䈧䈮ଐሽ䈚䈩䈇䉎㪉䇯 
☨࿖䈪䈲䇮⎇ⓥ⾗㊄䈱ᄙ䈇ᄢቇ䈲৻⥸⊛䈮䇸䊥䉰䊷䉼䊶䊡䊆䊋䊷䉲䊁䉞䇹䈫๭䈳䉏䈩䈍䉍䇮䈖䉏䉌
䈱䊥䉰䊷䉼䊶䊡䊆䊋䊷䉲䊁䉞䈪᭴ᚑ䈘䉏䉎࿅૕䇸☨࿖ᄢቇදળ䋨Association of 㩷 American 
University: AAU䋩䇹䉅䈅䉎䇯AAU 䈲 1900 ᐕ䈮⸳┙䈘䉏䈢ᱧผ䈅䉎࿅૕䈪䇮ട⋖䈲 AAU 䈱᜗
ᓙ೙ (invitation)䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯AAU 䈲⁛⥄䈮ቯ䉄䉎ᜰᮡ䈮ၮ䈨䈇䈩ฦᄢቇ䈱⹏ଔ䉕ⴕ䈇䇮৻
ቯ䈱ၮḰ䈮㆐䈚䈢ᄢቇ䉕ട⋖୥⵬ᄢቇ䈫䈚䈩䇸᜗ᓙ䇹䈜䉎䇯ᦨ⚳⊛䈮 AAU ട⋖ᄢቇ䈮䈭䉎䈮䈲䇮
ᣢട⋖ᄢቇ䈱 4 ಽ䈱 3 䈱⾥ᚑ␿䉕ᓧ䈭䈒䈩䈲䈭䉌䈭䈇䈭䈬᧦ઙ䈏෩䈚䈒䇮ታ㓙䇮2000 ᐕએ㒠䈮
ട⋖䈚䈢ᄢቇ䈲 2 ᄢቇ䈚䈎䈭䈇䇯䈖䈱䉋䈉䈭䈖䈫䈎䉌䇮AAU ട⋖ᄢቇ䈪䈅䉎䈖䈫䈲䊥䉰䊷䉼䊶䊡䊆䊋
䊷䉲䊁䉞䈫䈚䈩৻⒳䈱䉴䊁䊷䉺䉴䈫䉅䈇䈋䉎䇯⃻࿷䇮AAU 䈱ട⋖ᄢቇ䈲䇮☨࿖ 60 ᄢቇ䇮䉦䊅䉻 2 
                                                  
1 An Overview of Higher Education in the United States: Diversity, Access, and the Role of the Marketplace
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ℂ૕೙䉇ᵴേ䉕ᗧ๧䈜䉎䇯 1959 ᐕ䈮䈲 National Council of University Research 
Administrator䋨NCURA䋩䈏⚵❱䈘䉏䇮1967 ᐕ䈮䈲 Society of Research Administrators 




䈞䈩䈇䉎䇯଀䈋䈳䇮䉴䉺䊮䊐䉤䊷䊄ᄢቇ䈮䈍䈇䈩䈲䇮2005 ᐕ䈱ᄖㇱ⾗㊄෼౉䈲 10 ం䊄䊦䈪䈅䉍䇮















1970 ᐕઍ䈎䉌ᄙ䈒䈱ᄢቇ䈪䈲 organized research unit 䈫๭䈳䉏䉎⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷䋨⎇ⓥ䉫䊦䊷
䊒䋩䉕ᒻᚑ䈚䇮ቇ㓙⊛䈭⎇ⓥ䈻䈱┹੎⊛⾗㊄₪ᓧ䈱ኻᔕ䈏䈭䈘䉏䈩䈐䈢䇯NSF 䈱 S&T center 
program 䈭䈬䈱䉶䊮䉺䊷ဳ䊒䊨䉫䊤䊛䉅䈖䈱䉋䈉䈭ข⚵䉕ᓟ᛼䈚䈚䈢৻䈧䈱ᣇ╷䈪䈅䉎䇯ᦨㄭ䈲䉴䉺
䊮䊐䉤䊷䊄ᄢቇ䈱 Bio-X 䈭䈬䇮䉋䉍ᄢⷙᮨ䈭䉶䊮䉺䊷䋨䉟䊮䉴䊁䉞䉼䊠䊷䊃䋩䈏ᒻᚑ䈘䉏䈩䈇䉎䇯 
䉁䈢䇮ቇ㓙㗔ၞ䈱ඳ჻⺖⒟ᢎ⢒䈫⎇ⓥ䈱ㅪ៤ଦㅴ䊒䊨䉫䊤䊛䈫䈚䈩䈲 NSF 䈱 Integrative 
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Graduate Education and Research Traineeship (IGERT) Program 䈮䉋䈦䈩䇮ᢎ⢒䊒䊨䉫䊤
䊛㐿⊒ታᣉ䈱ഥᚑ䈏䈭䈘䉏䈩䈇䉎䇯1998 ᐕ䈮┙䈤਄䈏䈦䈢䊒䊨䉫䊤䊛䈪䈅䉎䈏䇮41 Ꮊ䈱 100 એ਄
䈱ᄢቇ䈪 215 䈱੐ᬺ䉕ታᣉ䈚䇮5,000 ੱㄭ䈒තᬺ↢䉕ᡰេ䈚䈩䈐䈢1䇯
                                                  













ㅪว₺࿖䈮䈍䈔䉎ᄢቇ䈲䇮2008 ᐕ 8 ᦬⃻࿷䈱 Universities UK 䈮䉋䉎⾗ᢱ䈮䉋䉎䈫1䇮ᄢቇ䋨㜞╬
ᢎ⢒ᯏ㑐䈱䈉䈤㵰university㵱䉕ฬਸ਼䉎䈖䈫䈱䈪䈐䉎ᯏ㑐䋩䈲 109 ᯏ㑐䈅䉎䇯109 ᯏ㑐䈱ਛ䈮䈲䇮the 
University of Wales䋨䉡䉢䊷䊦䉵ᄢቇ䋩䉇 the University of London䋨䊨䊮䊄䊮ᄢቇ䋩䈱䉋䈉䈭䉦䊧䉾䉳
ㅪว䈱ᯏ㑐(federal institutions)䉅 1 ᄢቇ䈫䈚䈩䉦䉡䊮䊃䈚䈩䈇䉎䋨䉅䈚䇮䉦䊧䉾䉳䈗䈫䈮ᢙ䈋䉎䈫䈖䈱ᯏ
㑐ᢙ䈱୯䈲Ⴧ䈋䉎䋩䇯䉁䈢䇮䈖䉏䉌ᄢቇ䉕฽䉃㜞╬ᢎ⢒ᯏ㑐(higher education institutions)䈪䈲䇮ㅪ
ว₺࿖ో૕䈪 169 ᯏ㑐䈅䉎䇯 
ㅪว₺࿖䈮䈍䈔䉎ᄢቇ䈲䇮䈠䈱⸳┙䈱ᒻᑼ䇮⚻✲䇮ᱧผ䈲䈘䉁䈙䉁䈪䈅䉎䇯ᄢ䈐䈭㆑䈇䈫䈚䈩䇮
Further and Higher Education Act 1992䋨1992 ᐕ⛮⛯ᢎ⢒䊶㜞╬ᢎ⢒ᴺ䋩䈱એ೨䈎䉌䈜䈪䈮ᄢቇ











䉎䋨䉅䈫䉅䈫䈲䇮The Committee of Vice-Chancellors and Principals of the Universities of the 
United Kingdom (CVCP)䋨ㅪว₺࿖ᄢቇ೽✚㐳䊶ቇ㐳ᆔຬળ䋩䈫䈇䈉ฬ⒓䈪䈅䈦䈢䈏䇮1990 ᐕઍ䈮
䈲䈇䈦䈩䈎䉌䈱᜛ᄢ䉇䇮ㅪว₺࿖䈱ಽᮭൻ䈮઻䈉ᢎ⢒䈮㑐䈜䉎ᮭ㒢䈱ᆔ⼑䈮ኻᔕ䈚䈢 CVCP 䈱ᯏ᭴
╬䈱ᄌᦝ䉕⚻䈩䇮2000ᐕ 12᦬ 1ᣣ䈮⃻࿷䈱ฬ⒓䈫䈭䈦䈢䋩䇯䈖䉏䈫䈲೎䈮䉅䉫䊦䊷䊒䈏ᒻᚑ䈘䉏䈩䈍䉍䇮
䈠䈱ਛ䈪᦭ജ䈭ᯏ㑐䈱৻䈧䈫䈚䈩䇮Russell Group䋨䊤䉾䉶䊦䊶䉫䊦䊷䊒䋩䈪䈅䉎䇯Russell Group 䈲䇮








                                                  
1 Universities UK 䉡䉢䊑䉰䉟䊃 
<http://www.universitiesuk.ac.uk/UKHESector/FAQs/Pages/About-HE-Sector-and-Universities.aspx> 
2 HEFCE ౏⴫⾗ᢱ  
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⁁ᴫ䈮䈧䈇䈩䇮Higher Education Funding Council for England (HEFCE) ⾗ᢱ1䈮ၮ䈨䈐
᭎ⷐ䉕⸥䈜䇯䈭䈍䇮HEFCE 䈲䇮2008-09 ᐕᐲ䈲䇮䉟䊮䉫䊤䊮䊄䈮䈍䈔䉎 129 䈱㜞╬ᢎ⢒ᯏ㑐䈍䉋
䈶㜞╬ᢎ⢒䈱᝼ᬺ(courses)䉕ឭଏ䈜䉎 124䈱⛮⛯ᢎ⢒䉦䊧䉾䉳䈮ኻ䈚䈩⋥ធ⊛䈮⾗㊄㈩ಽ䉕ⴕ
䈦䈩䈇䉎䇯 
䉁䈝䇮㊄㗵䈪⷗䈩䉂䉎䈫䇮2008-09ᐕᐲ䇮䉟䊮䉫䊤䊮䊄䈮䈍䈇䈩 HEFCE䈏㈩ಽ䈜䉎 74ం 76䋰䋰
ਁ䊘䊮䊄䋨ᦨㄭ䈲ὑᦧ䈱ᄌേ䈏ỗ䈚䈇䈱䈪䇮឵▚䈲ኈᤃ䈪䈲䈭䈇䈏䇮䈎䉍䈮 1䊘䊮䊄䋽160౞䈫䈜䉎
䈫䇮ㅪว₺࿖䈪䈲䈭䈒䉟䊮䉫䊤䊮䊄䈣䈔䈪⚂ 1 ళ 2000 ం౞䈫䈭䉎䋩䈱䈉䈤䇮ᢎ⢒䈮 46 ం 32䋰䋰ਁ䊘
䊮䊄䋨ో૕䈱 62.0%䋩䇮⎇ⓥ䈮 14 ం 6000 ਁ䊘䊮䊄䋨19.5%䋩䇮ડᬺ䉇౒ห૕䈫䈱ද௛䋨the fourth 
round of the Higher Education Innovation Fund : HEIF4)䋨╙ 4 ࿁㜞╬ᢎ⢒䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮
⾗㊄䋩䋩䈮 1 ం 2000 ਁ䊘䊮䊄䋨1.6%䋩䇮ᚢ⇛⊛䈭․೎⋡⊛䈱⾗㊄㈩ಽ(special funding)䈮 3 ం
3700ਁ䊘䊮䊄䋨4.5%䋩䇮․ቯ↪ㅜ䈱⾗ᧄ䈱䈢䉄䈱⾗㊄㈩ಽ(earmarked capital funding)䈮 9ం
200 ਁ䊘䊮䊄䋨12.1%䋩䇮䈠䈚䈩䇮㕖Ᏹ䈮䉮䉴䊃䈏䈎䈎䈦䈢䉍⣀ᒙ䈣䈦䈢䉍䈜䉎⑼⋡䈮ኻ䈜䉎ઃട⊛⾗











ઁᣇ䇮⎇ⓥ䈮䈧䈇䈩䈲䇮䈠䈱䈾䈫䉖䈬䋨14 ం 3600 ਁ䊘䊮䊄䋩䈏䇮⎇ⓥᵴേ䈱⾰䈫ⷙᮨ䈮ᔕ䈛䈢
quality-related research (QR) funding䋨⾰㑐ㅪ⎇ⓥ⾗㊄㈩ಽ䋩䈫䈚䈩㈩ಽ䈘䉏䇮৻ㇱ䋨2200 ਁ
䊘䊮䊄䋩䈏 capability funding䋨⢻ജ⾗㊄㈩ಽ䋩䈫䈚䈩㈩ಽ䈘䉏䈩䈇䉎䇯⾰㑐ㅪ⎇ⓥ⾗㊄㈩ಽ䈱䈉䈤
䈱 64.0%䋨9 ం 2000 ਁ䊘䊮䊄䋩䈏䇮mainstream QR funding䋨ਥᵹ⾰㑐ㅪ⎇ⓥ⾗㊄㈩ಽ䋩䈪䈅䉍䇮
ᱷ䉍䈲⒳䇱䈱᧦ઙ䈮ᔕ䈛䈩ઃട⊛䈮㈩ಽ䈘䉏䈩䈇䉎䇯⎇ⓥ䈮䈧䈇䈩䈱㈩ಽ㗵䈱▚಴䈲䇮䉁䈝䇮ቇ
⑼䈮䉋䉎䉮䉴䊃䈱䈎䈎䉍䈓䈅䈇䈮ᔕ䈛䈩䇮ቇ⑼䈱⒳㘃䈮䉋䉍 3 Ბ㓏䈱䈇䈝䉏䈎䈮㊀䉂ઃ䈔䈏䈭䈘䉏䉎䇯
䈧䈇䈪䇮⎇ⓥ䈱㊂䉕䇮䉝䉶䉴䊜䊮䊃න૏ (unit of assessment)䈗䈫䈮䇮⎇ⓥᵴേታⴕᢎຬ
(research-active academic staff)䈱ᢙ䉇䇮ઃട⊛䈮⎇ⓥഥᚻ╬䈱ᢙ䉅↪䈇䈩▚಴䈘䉏䉎䇯ᰴ䈮
⎇ⓥ䈱⾰䉕䇮RAE 䋨Research Assessment Exercise䋩䈮䉋䉎ᩰઃ䈔䈱⚿ᨐ䈮ᔕ䈛䈩䇮㊀䉂ઃ䈔
䈏䈭䈘䉏䉎䇯RAE 䈱ᩰઃ䈔䈲䇮7 䈧䈱Ბ㓏䋨5*䇮5䇮4䇮3a䇮3b䇮2䇮1䋩䈮ಽ䈎䉏䈩䈍䉍䇮㊀䉂ઃ䈔䈱
                                                  
1 HEFCE, 2008, Funding higher education in England: How HEFCE allocates its fund䋨䉟䊮䉫䊤䊮䊄䈮䈍䈔䉎㜞╬
ᢎ⢒䈻䈱⾗㊄㈩ಽ䋺䈇䈎䈮 HEFCE 䈲䈠䈱⾗㊄䉕ഀ䉍ᒰ䈩䈩䈇䉎䈎䋩, HECFE 2008/33, September 2008. 
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２． 英国 （グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国） （連合王国）╙ 2ㇱ㩷 ╙ 4┨㩷 ᄢቇ㑐ㅪ᡽╷ 
㩷
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ଥᢙ䈲 2001 ᐕ䈮ታᣉ䈘䉏䈢 RAE2001 䈱⚿ᨐ䈮ၮ䈨䈐⸳ቯ䈘䉏䈩䈇䉎䇯2008-09 ᐕᐲ䈱䉟䊮䉫
䊤䊮䊄䈪䈲䇮䇸3a䇹䇮䇸3b䇹䇮䇸2䇹䇮䇸1䇹䈮ᩰઃ䈔䈘䉏䈢䉝䉶䉴䊜䊮䊃න૏䈪䈱㊀䉂ઃ䈔䈲 0䇮䇸4䇹䈱ᩰઃ





RAE 䈱⷗⋥䈚䉇ᄌ㕟䈮䈧䈇䈩䈲䇮⛮⛯⊛䈮䈭䈘䉏䈩䈐䈩䈇䉎䇯2001 Research Assessment 




2003 ᐕ 1 ᦬䈮䇮ᄢቇ䊶㜞╬ᢎ⢒䉦䊧䉾䉳䈮䈧䈇䈩䈱ᕆㅴ⊛䈭ᡷ㕟䈫ᛩ⾗䈮㑐䈜䉎᡽ᐭ䈱⸘↹䈮
䈧䈇䈩⸥䈚䈢䊖䊪䉟䊃䊶䊕䊷䊌䊷䈪䈅䉎㵰The Future of Higher Education䋨㜞╬ᢎ⢒䈱዁᧪䋩㵱䉕
౏⴫䈚䈢䇯㜞╬ᢎ⢒⾗㊄㈩ಽᯏ㑐⥄૕䉅䇮⼏⺰䉇ᗧ⷗ᾖળ䉕〯䉁䈋䈩ᬌ⸛䉕ⴕ䈦䈩䈍䉍䇮⎇ⓥ䉝
䉶䉴䊜䊮䊃䉕฽䉃⾗㊄㈩ಽ䈮ଥ䉎ਛ㐳ᦼ⸘↹䉕૞ᚑ䈚䇮HEFCE ╬䈎䉌ᢥᦠ2䈏౏⴫䈘䉏䈩䈇䉎䇯 
એ਄䈱䉋䈉䈭ᵹ䉏䉕〯䉁䈋䇮᡽ᐭ䈲䇮2006 ᐕ 3 ᦬䈮䇮Budget 2006䋨2006 ᐕ੍▚䋩䈮ઃ㓐䈜䉎
㵰Science and innovation investment framework 2004-2014: next steps䋨⑼ቇ䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢














                                                  
1 Review of research assessment: Report by Sir Gareth Roberts to the UK funding bodies䋨⎇ⓥ䉝䉶䉴䊜䊮䊃䈱䊧䊎
䊠䊷䋺䉧䊧䉴䊶䊨䊋䊷䉿෌䈮䉋䉎ㅪว₺࿖䈱⾗㊄㈩ಽᯏ㑐䈻䈱ႎ๔䋩, Issued for consultation May 2003䋨ኾ㐷⊛ᾖળ䈱䈢䉄
䈮 2003 ᐕ 5 ᦬䈮౏⴫䋩 
2 HEFCE,2004,“HEFCE strategic plan 2003-08(Revised April 2004)(HEFCE ᚢ⇛⸘↹ 2003-2008 ᐕ䋨2004 ᐕ䋴
᦬ᡷ⸓䋩㵱,HEFCE  2004/17,April 2004. 
3 㵰Use of research metrics in the arts and humanities: Report of the Expert Group set up jointly by the Arts 
and Humanities Research Council and the Higher Education Funding Council for England䋨⧓ⴚቇ䊶ੱᢥቇ䈮䈍䈔
䉎⎇ⓥ᷹ቯⷙḰ䈱೑↪䋺⧓ⴚቇ䊶ੱᢥቇ⎇ⓥળ⼏ (AHRC)䈫䉟䊮䉫䊤䊮䊄㜞╬ᢎ⢒⾗㊄႐㈩ಽળ⼏ (HEFCE)䈏วห䈪⸳⟎
䈚䈢ኾ㐷ኅ䉫䊦䊷䊒䈱ႎ๔䋩㵱, October 2006. 
4 HEFCE, 㵰Future framework for research assessment and funding䋨⎇ⓥ䈱䉝䉶䉴䊜䊮䊃䈫⾗㊄㈩ಽ䈱዁᧪䈱ᨒ⚵
䉂䋩㵱, Circular letter number 06/2007. 
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䈜䉎䈖䈫䈏੍ቯ䈘䉏䇮2014㵧15ᐕ䈎䉌䈱 HEFCE 䈎䉌䈱⎇ⓥ⾗㊄㈩ಽ䈮䈧䈇䈩䈲䇮䈖䈱 REF 䈱⚿





Centre for Science and Technology Studies (CWTS)䇮University of Leiden䋨䊤䉟䊂䊮ᄢቇ
⑼ቇᛛⴚ⺞ᩏ䉶䊮䉺䊷䋩䈮ᆔ⸤䈚䈩䈇䉎䈾䈎6䇮䉥䊷䉴䊃䊤䊥䉝䈪䈱⚻㛎䉕〯䉁䈋䈩ഥ⸒䉕ᓧ䉎䈢䉄
䈮䇮RAND Europe䋨䊤䊮䊄䊶䊣䊷䊨䉾䊌␠䋩䈱 Linda Butler䋨䊥䊮䉻䊶䊋䊃䊤䊷䋩᳁䈮䉅ᆔ⸤䈚7䇮ኾ㐷
⊛⍮⷗䈱₪ᓧ䈫䈠䉏䉕〯䉁䈋䈢Ḱ஻䉕ផㅴ䈚䈩䈇䉎䇯 
䉁䈢䇮㵰ᄢቇ⹏ଔ㵱䈮㑐ㅪ䈚䈢䇮㜞╬ᢎ⢒ᯏ㑐஥䈱౒ห䈱ข䉍⚵䉂䈫䈚䈩䇮ㅪว₺࿖䈮䈍䈇䈩
1997 ᐕ䈮䇮Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA)䋨㜞╬ᢎ⢒⾰଻⸽ᯏ
᭴䋩䈏⸳┙䈘䉏䈢䇯หᯏ㑐䈲䇮ෳ↹䈜䉎㜞╬ᢎ⢒ᯏ㑐䈎䉌䈱⾗㊄䈮ၮ䈨䈒⁛┙䈱ᯏ㑐䈪䈅䉍䇮⛔ว
                                                  
1 HEFCE, 2007, Research Excellence Framework: Consultation on the assessment and funding of higher 
education research post- 2008䋨⎇ⓥථ⿧ᨒ⚵䉂䋺2008 ᐕએᓟ䈱㜞╬ᢎ⢒⎇ⓥ䈱䉝䉶䉴䊜䊮䊃䈫⾗㊄㈩ಽ䈮㑐䈜䉎ᗧ⷗ᾖ
ળ䋩, HEFCE 2007/34, November 2007. 
2 Scoping study on the use of bibliometric analysis to measure the quality of research in UK higher education 
institutions: Report to HEFCE by the Centre for Science and Technology Studies䇮 Leiden University䋨ㅪว₺࿖
䈱㜞╬ᢎ⢒ᯏ㑐䈮䈍䈔䉎⎇ⓥ䈱⾰䉕᷹ቯ䈜䉎䈢䉄䈱⸘㊂ᦠ⹹⊛ಽᨆ䈱೑↪䈮㑐䈜䉎䉝䉶䉴䊜䊮䊃ᣇᴺᦠᚻ⛯䈐⺞ᩏ䋺䊤䉟䊂䊮
ᄢቇ⑼ቇᛛⴚ⺞ᩏ䉶䊮䉺䊷䈮䉋䉎 HEFCE 䈻䈱ႎ๔䋩, November 2007; Bibliometric analysis of interdisciplinary 
research: Report to the Higher Education Funding Council for England䋨ቇ㓙⎇ⓥ䈱⸘㊂ᦠ⹹⊛ಽᨆ䋺䉟䊮䉫䊤䊮䊄㜞
╬ᢎ⢒⾗㊄㈩ಽળ⼏䈻䈱ႎ๔䋩 , Evidence Ltd.䋨䉣䊯䉞䊂䊮䉴␠䋩, November 2007. 
3 HEFCE, 2008, 㵰Research Excellence Framework: outcomes of consultation and next steps䋨⎇ⓥථ⿧ᨒ⚵䉂䋺
ᗧ⷗ᾖળ䈱ᚑᨐ䈫ᰴ䈱Ბ㓏䋩㵱, Circular letter number 13/2008, 27 May 2008. 
4 HEFCE, 2008, 㵰Update on the Research Excellence Framework䋨⎇ⓥථ⿧ᨒ⚵䉂䈮㑐䈜䉎ᦨᣂᖱႎ䋩㵱, Circular 
letter number 34/2008, 24 November 2008 
5 㵰Bibliometrics and the Research Excellence Framework䋨⸘㊂ᦠ⹹ᴺ䈫⎇ⓥථ⿧ᨒ⚵䉂䋩㵱 
6 㵰Development of Bibliometric Indicators of Research Quality䋨⎇ⓥ䈱⾰䉕⴫䈜⸘㊂ᦠ⹹ᴺ䈮䉋䉎ᜰᮡ䈱㐿⊒䋩㵱; 
㵰Appraisal of Citation Data Sources䋨ᒁ↪䊂䊷䉺Ḯ䈱㐓ቯ䋩㵱 
7 㵰Likely Impact of Methodological Decisions on the Research Excellence Framework䋨⎇ⓥථ⿧ᨒ⚵䉂䈮㑐䈜䉎
















䉡䊮㚂⋧䈎䉌⼏ળ䈻ឭ಴䈘䉏䈢᡽ᐭ᡽╷ᢥᦠ䇸⧷࿖䈱ᧂ᧪䈱᭴▽䋨BBF: Building Britain’s 
Future䋩䇹䈮䈍䈇䈩䇮10 䈎䉌 15 ᐕ㑆䈱㜞╬ᢎ⢒䈱䊯䉞䉳䊢䊮䉕␜䈜䇸㜞╬ᢎ⢒ᨒ⚵䉂(Higher 
Education Framework)䇹䉕╷ቯ䈜䉎䈖䈫䈏૏⟎䈨䈔䉌䉏䈢䇯䈖䉏䉕ฃ䈔䇮2009 ᐕ 11 ᦬䈮ડᬺ䊶
䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶ᛛ⢻⋭(BIS: Department for Business Innovation and Skills)䈱䊙䊮䊂䊦䉸䊮
ᄢ⤿䈲䇮዁᧪䈱㜞╬ᢎ⢒䈱ᚑഞ䈱䈢䉄䈱ᣂ䈢䈭䊐䊧䊷䊛䊪䊷䉪䈫䈚䈩䇸Higher㩷 Ambitions 䋭  
























                                                  
1 DfES, 2003, “The Future of Higher Education,” Cm 5735, January 2003. 
2 BIS 䉡䉢䊑䉰䉟䊃< http://www.bis.gov.uk/mandelson-outlines-future-of-higher-education> 
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ὐ䉕ᒻᚑ䈚䈩䈇䉎䇯䈭䈍䇮1998 ᐕ䈮䇮ᒰᤨ䈱ᄢ⬿ᄢ⤿䋨⃻࿷䈲㚂⋧䋩䈪䈅䉎 Gordon Brown䋨䉯䊷
䊄䊮䊶䊑䊤䉡䊮䋩䈏䇮ㅪว₺࿖䈱ᄢቇ䈮☨࿖ᵹ䈱┹੎ജ䊶↢↥ᕈ䊶ડᬺൻ⢻ജ䉕䉅䈢䉌䈜䈖䈫䉕⁓䈦
䈩ឭ᩺䈚䇮2000ᐕ䈮ഃ⸳䈘䉏䈢䈱䈏䇮Cambridge-MIT Institute (CMI)䋨䉬䊮䊑䊥䉾䉳-MIT 䉟䊮
䉴䊁䉞䊁䊠䊷䊃䋩䈫๭䈳䉏䉎䊒䊨䉫䊤䊛䈪䈅䉎䇯䈖䉏䈲䇮Massachusetts Institute of Technology 
(MIT)䋨䊙䉰䉼䊠䊷䉶䉾䉿Ꮏ⑼ᄢቇ䋩䈮ኻᔕ䈚䈩䇮ㅪว₺࿖஥䈎䉌䈲 University of Cambridge
䋨䉬䊮䊑䊥䉾䉳ᄢቇ䋩䈏ෳ↹䈜䉎䈖䈫䈫䈭䈦䈢䇯䈖䈱䊒䊨䉫䊤䊛䈲䇮ㅪว₺࿖᡽ᐭ䈱䈾䈎䇮↥ᬺ⇇䈎䉌䉅
ડᬺ䈮䉋䈦䈩ᡰេ䈘䉏䈩䈐䈢䋨2006 ᐕ䉁䈪䈪ᦨೋ䈱䊐䉢䊷䉵䈏⚳ੌ䈚䈢䋩䇯䈖䈱䊒䊨䉫䊤䊛䈪䈲䇮ਥ
ⷐ䈭 3 䈧䈱ᵴേ䈫䈚䈩䇮Education for Innovation䋨䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈱䈢䉄䈱ᢎ⢒䋩䇮Knowledge 




                                                  
1 DIUS, 2008, “A new ‘University Challenge’: Unlocking Britain’s Talent”, March 2008. 
2 UK ో૕䈱㜞╬ᢎ⢒ᯏ㑐䈮䈧䈇䈩䋬䈘䉁䈙䉁䈭ⷰὐ䈎䉌ಽᏓ䉕⺞䈼䈩౏⴫䈚䈩䈇䉎ႎ๔ᦠ䈫䈚䈩ᰴ䈏䈅䉎䋺Universities 
UK, 2008, Patterns of higher education institutions in the UK: Eight report䋨UK 䈮䈍䈔䉎㜞╬ᢎ⢒ᯏ㑐䈱䊌䉺䊷䊮䋺
╙ 8 ႎ๔䋩, September 2008.㩷
<http://www.universitiesuk.ac.uk/Publications/Bookshop/Documents/Patterns%208.pdf> 
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1 The Cambridge-MIT Initiative, 㵰Working in Partnership䋨䊌䊷䊃䊅䊷䉲䉾䊒䉕⚵䉖䈣૞ᬺ䋩㵱䋻The Cambridge-MIT 






































䈦䈢䇯䊂䉞䊒䊨䊷䊛䈍䉋䈶䊙䉩䉴䉺䊷⺖⒟䈱ⷙቯ࿷ቇᦼ㑆䈲ዋ䈭䈒䈫䉅 8 ቇᦼ䋨4 ᐕ㑆䋩䈫䈭䈦䈩䈇䉎䈏䇮
ᦼ㑆ౝ䈮තᬺ䈜䉎䈱䈲ኈᤃ䈪䈲䈭䈒䇮䈢䈇䈩䈇䈱ቇ⑼䈪䈲੐ታ਄තᬺ䉁䈪䈮ⷐ䈜䉎ቇᦼᢙ䈲ⷙቯ࿷









                                                  
1 Web  䇺䊄䉟䉿䈱ታᖱ䇻Societäts-Verlag 䉋䉍㩷 http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/jp/home1.html 
2 NISTEP Report No.117 ╙ 3 ㇱ╙ 3 ┨䉋䉍 



















ਁ䊡䊷䊨䊶ኻ⽎ 30 䉪䊤䉴䉺䊷䋩 
・ “Future concepts for the development of academic excellence”:䉝䉦䊂䊚䉾䉪䊶䉣䉪䉶䊧䊮
䉴䈱㐿⊒䈱ଦㅴ䈱䈢䉄䇮ዋ䈭䈒䈫䉅䋱䈧䈏䉣䉪䉶䊧䊮䉴䊶䉪䊤䉴䉺䊷䈪䈅䈦䈩䇮࿖㓙⊛䈮㵰⑼ቇ䈱
Ἦบ㵱䈫⹺⼂䈘䉏䉎䉋䈉䈭৻⽾ᕈ䈱䈅䉎ᚢ⇛䉕ᜬ䈦䈢࿾ၞ䈻䈱ഥᚑ䋨ᐕᐔဋ 2100ਁ䊡䊷䊨䊶ኻ
⽎ 10 ᄢቇ䋩 
ㅪ㇌䈫ฦᎺ㑆䈱⾗㊄䈱ಽᜂ䈲䇮ㅪ㇌᡽ᐭ䈏 75%䇮Ꮊ᡽ᐭ䈏 25%䈫䈘䉏䉎䇯䈖䈱䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䈲䇮
਎⇇䊃䉾䊒䊧䊔䊦ᄢቇ䈱⢒ᚑ䈫౒䈮䇮࿖㓙ൻ䈚䈢ᄢቇ㒮ᢎ⢒䈱ᒝൻ䉕⋡⊛䈫䈚䈢䊒䊨䉫䊤䊛䉅฽䉖

















                                                  
1㩷 NISTEP Report㩷 No.117 ╙ 3 ㇱ╙ 5 ┨䉋䉍 
2㩷 NISTEP Report㩷 No.117╙ 3ㇱ╙ 5┨䉋䉍㩷 䈭䈍䇮䊄䉟䉿ㅪ㇌ᢎ⢒⎇ⓥ⋭䈱䉡䉢䊑䉰䉟䊃䈮䉋䉏䈳䇮2017ᐕ䉁䈪⛮⛯䊶᜛ᄢ
䈚䈩䉣䉪䉶䊧䊮䉴䊶䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䉕ታᣉ䈜䉎䈖䈫䈏 2009 ᐕ 6 ᦬䈮วᗧ䈘䉏䈩䈇䉎䇯 






















䉣䉪䉶䊧䊮䉴䊶䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䈪䈲䇮╙ 1 䊤䉡䊮䊄䋨2006ᐕ 10᦬᳿ቯ䋩䈪䈲䇮“Graduate schools”
䈏 17 ᄢቇ䇮“Excellence clusters”䈏 17 ᄢቇ䇮“Future concepts for the development of 
academic excellence”䈏 3 ᄢቇㆬቯ䈘䉏䈩䈍䉍䇮╙ 2 䊤䉡䊮䊄䋨2007 ᐕ 10 ᦬᳿ቯ䋩䈪䈲䇮
“Graduate schools”䈏 㪉㪈 ᄢቇ䇮“Excellence clusters”䈏 20 ᄢቇ䇮“Future concepts for the 
development of academic excellence”䈏 6 ᄢቇㆬቯ䈘䉏䈩䈇䉎㪈䇯㩷
 
                                                  
1㩷 NISTEP Report㩷 No.117 ╙ 3 ㇱ╙ 5 ┨䉋䉍 
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䈮䇮࿖䈱⎇ⓥ㐿⊒䉕ᜂ䈉࿖┙⑼ቇ⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷䋨Centre national de la recherche scientifique
䋨CNRS䋩䋩╬䈱⎇ⓥ䊡䊆䉾䊃䈏૬⸳䈘䉏䇮ⴕ䉒䉏䈩䈇䉎䈖䈫䈏ᄙ䈇䋨CNRS 䈱䉡䉢䊑䉰䉟䊃䈮䉋䉏䈳䇮




ᓥ᧪䈱ቇ჻⺖⒟䋨licence䋩䋨3 ᐕ䋩䇮ୃ჻⺖⒟䋨maîtrise䋩䋨1 ᐕ䋩䇮ඳ჻⺖⒟䋨4 ᐕ䋩䈎䉌䇮ቇ჻⺖⒟



















                                                  
1 䇺਎⇇䈱᦭ജᄢቇ䈱࿖㓙ൻ䈱േะ䇻2007 ᐕ 11 ᦬⺞ᩏႎ๔䋨᧲੩ᄢቇ࿖㓙ㅪ៤ᧄㇱ䋩䇮䇸䊐䊤䊮䉴䈱ᄢቇᡷ㕟䇹䋨䇺ᄢቇ䊙䊈
䉳䊜䊮䊃䇻Vol.5/No.4䋨ᐔᚑ  21 ᐕ  7 ᦬ภ䋩pp. 6-10䋩ᄢ႐ᷕ 㩷








╙ 2ㇱ㩷 ╙ 4┨㩷 ᄢቇ㑐ㅪ᡽╷ 
㩷
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2012ᐕ䈮䈲ో䈩䈱䊐䊤䊮䉴䈱ᄢቇ䈏⥄ᓞൻ䈻⒖ⴕ䈜䉎䈖䈫䈫䈚䈩䈍䉍䇮2009ᐕ 1᦬ 1ᣣ䈎䉌䈲 18





























                                                  
1 䊐䊤䊮䉴㜞╬ᢎ⢒⎇ⓥ⋭䉡䉢䊑䉰䉟䊃
<http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid21581/l-autonomie-des-universites.html> 
2  䇺਎⇇䈱᦭ജᄢቇ䈱࿖㓙ൻ䈱േะ䇻2007 ᐕ 11 ᦬⺞ᩏႎ๔䋨᧲੩ᄢቇ࿖㓙ㅪ៤ᧄㇱ䋩䇮䇸䊐䊤䊮䉴䈱ᄢቇᡷ㕟䇹䋨䇺ᄢቇ䊙
䊈䉳䊜䊮䊃䇻Vol.5/No.4䋨ᐔᚑ  21 ᐕ  7 ᦬ภ䋩pp. 6-10䋩ᄢ႐ᷕ  
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䈏 60.9 ਁੱ䈪䈅䈦䈢䈱䈮ኻ䈚䇮2005 ᐕ䈮䈲 504.5 ਁੱ䈫 8 ୚એ਄䈮િ䈶䈩䈇䉎㪈䇯 
䉁䈢䇮ਛ࿖䈮䈍䈇䈩ඳ჻ภ᝼ਈ䈏น⢻䈭ᄢቇ䈲䇮ਛ࿖࿖ౝ䈪䈲 310ᩞ䋨☨࿖䈲 253ᩞ䋩䉕⿥䈋䇮




⒟䈱൐㓸ᢙ䈲 2007 ᐕ䈮䈲 360,590 ੱ䈮Ⴧ䈋䇮ඳ჻⺖⒟䈱ቇ↢൐㓸ᢙ䉅 1982 ᐕ䈱 302 ੱ䈎䉌
2007ᐕ䈮䈲 58,002ੱ䈮Ⴧട䈚䈢䇯2007ᐕ⃻࿷䇮ਛ࿖䈪䈱ඳ჻ภขᓧ⠪䈲⚥⸘ 24ਁੱ䈮㆐䈚
䈩䈇䉎䇯 




















                                                  
1 㩷 JST/CRDS䇸䉝䉳䉝⑼ቇᛛⴚ䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮േะႎ๔䌾ਛ࿖䋨Rev.2䋩䋨2008 ᐕ 4 ᦬ 15 ᣣ䋩䉋䉍 

























䈠䉏䈡䉏 286 ቇ⑼䇮677 ቇ⑼䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯䈭䈍䇮1 ⚖ቇ⑼䈏䈘䉌䈮ಽ㘃䈘䉏䈢䉅䈱䈏䇮2 ⚖ቇ⑼䈫
䈭䈦䈩䈇䉎3䇯 









                                                  
1 JST 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.spc.jst.go.jp/edct_talent/education/education_04.html> 
2 JST 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.spc.jst.go.jp/edct_talent/education/education_05.html> 
3 JST 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.spc.jst.go.jp/edct_talent/education/education_00.html> 












䉪䊃䈲䇮೨ㅀ䈱䉋䈉䈮 㪉㪇㪇㪍 ᐕ䉋䉍㐿ᆎ䈘䉏䇮䇸਎⇇䈱䊃䉾䊒 100䈱ᄢቇ䊶⎇ⓥᯏ㑐䈎䉌䇮1000ੱએ਄
䈱⑼ቇ⠪䉕᜗䈐࿖ౝ䈱ఝ⑲䈭⎇ⓥ⠪䈫䈱วห⎇ⓥ䉼䊷䊛䉕⚿ᚑ䈜䉎䇯䉁䈢䇮ਛ࿖ో࿯䈮䈖䈉䈚䈢
䉼䊷䊛䉕⚂ 100 䊱ᚲ⸳┙䈜䉎䇹䈖䈫䈎䉌䇮111 䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈫䈱ฬ⒓䈏䈧䈇䈢䇯㩷
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╙ 5 ┨㩷 ੱ᧚᡽╷ 
 
╙ 1 ▵㩷 ⺞ᩏ䈮ᒰ䈢䈦䈩䈱໧㗴ᗧ⼂ 
 
1.㩷 ╙ 3 ᦼ⑼ቇᛛⴚၮᧄ⸘↹䈮䈍䈔䉎ੱ᧚᡽╷䈱૏⟎䈨䈔 
 






2䋮╙ 3 ᦼၮᧄ⸘↹䈮䈍䈔䉎ၮᧄᆫ൓ 
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㩷 ㅪว₺࿖  
㵰⎇ⓥੱ᧚㵱䉕฽䉃䇮⑼ቇ⠪䇮䉣䊮䉳䊆䉝䇮ᛛⴚ⠪䈱ଏ⛎䈮㑐䈚䈩䈲 10 ᐕ㑆䈱⸘↹䈪䈅











１． アメリカ合衆国 （米国）╙ 2ㇱ㩷 ╙ 5┨㩷 ੱ᧚᡽╷㩷
㩷
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㩷 䇸䉝䊜䊥䉦䈱࿁ᓳ䈫ౣᛩ⾗ᴺ䋨The American Recovery and Reinvestment Act䋩䇹䋨2009
ᐕ 2 ᦬䋩䈮䈍䈇䈩䉅䇮න⑼ᄢቇ䈮䉮䉴䊃⊛䈭㕙䈪䉝䉪䉶䉴䉕䈚䉇䈜䈒䈚䇮㜞╬ᢎ⢒䈻䈱䉝䉪䉶䉴
䉕ᡷༀ䈜䉎䈢䉄䈮 300 ం䊄䊦એ਄䈏ᛩ⾗䈘䉏䉎䈖䈫䈮䈭䈦䈩䈇䉎1䇯 











research fellowships (GRF) 䇹䇮 䇸 Integrative Graduate Education and Research 
Traineeship (IGERT) Program 䇹 䇮 䇸 the Faculty Early Career Development 












╙ 2ㇱ㩷 ╙ 5┨㩷 ੱ᧚᡽╷㩷
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(CAREER) program䇹䈏䈅䉎䇯䇸Graduate research fellowships (GRF)䇹䈲䇮ୃ჻䊶ඳ჻⺖
⒟䈱ቇ↢䉕ኻ⽎䈮䈚䈢 3 ᐕ㑆䈱ᡰេ䊒䊨䉫䊤䊛䈪䈅䉎1䇯䉁䈢䇮䇸Integrative Graduate 
Education and Research Traineeship (IGERT) Program䇹䈲䇮ඳ჻⺖⒟䈮䈍䈔䉎ቇ㓙⊛
































                                                  
1 NSF 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.nsf.gov/funding/pgm_summ.jsp?pims_id=6201> 
2 NSF 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.nsf.gov/funding/pgm_summ.jsp?pims_id=12759.>䇮IGRET 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<㩷 㩷
http://www.igert.org/>䇮ᧄ⺞ᩏ⾗ᢱ䇸╙ 4 ┨㩷 ᄢቇ㑐ㅪ᡽╷䇹ෳᾖ  
3 NSF 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.nsf.gov/funding/pgm_summ.jsp?pims_id=5262> 
4 䇸⑼ቇᛛⴚੱ᧚䈱ᵴേታᘒ䈮㑐䈜䉎ᣣ☨Ყセಽᨆ䇹ႎ๔ᦠ䋨2005 ᐕ 3 ᦬䋩⑼ቇᛛⴚ᡽╷⎇ⓥᚲ䇮䊺ᣣᧄ✚ว⎇ⓥ
ᚲ䇮”2006 Doctorate Recipients from United States Universities: Summary Report (National Organization 
for Research at the University of Chicago) 䉋䉍 
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಴ౖ䋺An Overview of Higher Education in the United States: Diversity, Access, and the Role of the 
Marketplace䋨American Council on Education䋩 
 
㕖䊁䊆䊠䉝䊶䊃䊤䉾䉪⑼ቇ⠪䈻䈱ᡰេ䈮䈧䈇䈩䈲䇮㵰Bridges to Independence: Fostering 
the Independence of New Investigators in Biomedical Research䋨⁛┙䈻䈱᨞䈔ᯅ䋺↢
‛කቇ⎇ⓥ䈱ᣂ䈢䈭⎇ⓥ⠪䈱⁛┙ᕈ䈱⢒ᚑ䋩㵱䋨ో☨䉝䉦䊂䊚䊷䇸☨࿖⎇ⓥળ⼏䋨䌎䌒䌃䋩䇹















                                                  
1㩷  An Overview of Higher Education in the United States: Diversity, Access, and the Role of the 




































㩷 2004 ᐕ⑺䈱ᢙሼ䈪䈲䈅䉎䈏䇮ㅪ㇌᡽ᐭ䈱ਥ䈭⾗㊄䈱 70.2䋦䈏䊘䉴䊄䉪䈮૶䉒䉏䈩䈇䈢




∗ CREST䋨Center of Research Excellence in Science and Technology䋩䈫⑼ቇ䈫Ꮏቇ




∗ NSF 䈱ᄤᢥቇ䈫ᄤ૕‛ℂቇ䊘䉴䊄䉪䊶䊐䉢䊨䊷䉲䉾䊒 
∗ NSF 䈱࿾⃿⑼ቇ䊘䉴䊄䉪䊶䊐䉢䊨䊷䉲䉾䊒 
∗ 䊌䊮䉝䊜䊥䉦䊮㜞╬ᢎ⢒⎇ⓥ䊒䊨䉫䊤䊛 
                                                  
1 National Postdoctoral Association 䉡䉢䊑䉰䉟䊃
<http://www.nationalpostdoc.org/policy/what-is-a-postdoc> 
2㩷 ో☨䉝䉦䊂䊚䊷䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=11249> 
3 National Postdoctoral Association 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.nationalpostdoc.org/policy/what-is-a-postdoc> 
4 NSF 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.nsf.gov/funding/education.jsp?fund_type=3> 
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∗ ⎇ⓥㅪว䊒䊨䉫䊤䊛䋨Research Associateship Programs(RAP)䋩 
∗ 䊐䉤䊷䊄ၮ㊄䊐䉢䊨䊷䉲䉾䊒䊶䊒䊨䉫䊤䊛 




















NSF 䈱ඳ჻ภขᓧ⠪䈱⛔⸘䈮䉋䉏䈳䇮2007 ᐕ䈪䇮↵ᕈ 30,336 ੱ䋨1998 ᐕ䈮Ყ䈼
13.7䋦Ⴧട䋩䈮ኻ䈚䇮ᅚᕈ䈲 30,551ੱ䋨1998ᐕ䈮Ყ䈼 57.3䋦Ⴧട䋩䈱ඳ჻ภขᓧ⠪䈏䈍䉍䇮
䉒䈝䈎䈭䈏䉌ᅚᕈ䈱ᣇ䈏਄࿁䈦䈩䈇䉎䇯⑼ቇᎿቇಽ㊁䈪䉂䉎䈫䇮↵ᕈ 19,429 ੱ䋨1998 ᐕ䈮
Ყ䈼 10.5䋦Ⴧട䋩䇮ᅚᕈ 13,159 ੱ䋨1998 ᐕ䈮Ყ䈼 43.0䋦Ⴧട䋩䈫ᅚᕈ䈏↵ᕈ䈱⚂䋷ഀ䈫䈭



















ቇ⠪㩷 Jo㩷  Handelsoman 䈱⸥੐䋩䈫䈇䈉⸥੐䈮ᦠ䈎䉏䈩䈇䉎䇯䈖䈱ℂ↱䈫䈚䈩䇮ᜰዉ⠪䈏ᅚ
ᕈ⎇ⓥ⠪䈮ᢎ⡯䈻䈱䉨䊞䊥䉝ᒻᚑ䉕⮈䉄䈭䈇䈖䈫䇮䊝䊂䊦䈫䈭䉎ᅚᕈ䈏ਇ⿷䈚䈩䈇䉎䈖䈫䇮ኅᐸ
䈫઀੐䈱ਔ┙䉕䈫䉎䈱䈏㔍䈚䈇䈖䈫䇹䈭䈬䈏᜼䈕䉌䉏䈩䈇䉎2䇯 
䉁䈢䇮2007 ᐕ䈮౏⴫䈘䉏䈢 NIH ౝ䈱ᅚᕈ⑼ቇ⠪䈱䉴䊁䉟䉺䉴䈮㑐䈜䉎╙ 2 䉺䉴䉪䊐䉤䊷䉴





䉪䈱 PI 䈲 29䋦䈪䈅䉍䇮䊁䊆䊠䉝䉕ฃ䈔䈢 PI 䉇ᢎ᝼䈲 19䋦䈮ㆊ䈑䈭䈇䇯䈖䉏䈲䇮䈖䈖 10 ᐕᄌ
ൻ䈏䈭䈒䇮NIH 䈮㒢䉌䈝ઁ䈱⎇ⓥᯏ㑐䈪䉅ห᭽䈪䈅䉎䇮䈫䈇䈉⚿ᨐ䈏಴䈩䈇䉎3䇯 
ᅚᕈะ䈔⎇ⓥᡰេ䈫䈚䈩䈲䇮NSF 䈮⑼ቇ䈍䉋䈶Ꮏቇಽ㊁䈱ᅚᕈ䈱䉨䊞䊥䉝ะ਄䈍䉋䈶ଦ
ㅴ䈱䈢䉄䈱䊒䊨䉫䊤䊛䋨Increasing the Participation and Advancement of Women in 
Academic Science and Engineering Careers䋺ADVANCE)䈏䈅䉎䇯ᅚᕈ䈏 STEM⎇ⓥ䈮
䈍䈇䈩䈱࿾૏䉕㜞䉄䇮⊒ዷ䈜䉎䈖䈫䉕⋡ᜰ䈚䈢䉲䉴䊁䊙䊁䉞䉾䉪䉝䊒䊨䊷䉼䉕ⴕ䈉䉅䈱䈪䈅䉎䇯ห
䊒䊨䉫䊤䊛䈪䉰䊘䊷䊃䈚䈩䈇䉎䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈲એਅ䈱䈫䈍䉍䈪䈅䉎4䇯 
∗ Institutional Transformation(IT)䋺 ᅚᕈ⎇ⓥ⠪䈏ᚲዻ䈜䉎⎇ⓥᯏ㑐䉕⇣േ䈜䉎䈖䈫
䉕ଦ䈜䈖䈫䉕ᡰេ䈜䉎䉅䈱䇯 
∗ Institutional Transformation㩷 Catalyst (IT-Catalyst)䋺 STEM ⎇ⓥ䈮䈍䈔䉎ᅚᕈ
ᢎຬ䈱䊥䉪䊦䊷䊃䉇᣹ㅴ䈫䈇䈦䈢໧㗴䉕ᛠី䈜䉎䈢䉄䈮䇮⥄䉌䈱ၮ␆⊛䊂䊷䉺䈱෼㓸䇮ಽ
ᨆ╬䉕⎇ⓥᯏ㑐䈏ⴕ䈉䈖䈫䉕ᡰេ䈜䉎䉅䈱䇯 








                                                  
1 NSF ⑼ቇ⎇ⓥ⛔⸘⺖ special tabulations of U.S. Department of Education, National Center for 
Education Statistics, Integrated Postsecondary Education Data System, Completions Survey, 1998–2007.㩷
䉋䉍<http://www.nsf.gov/statistics/wmpd/degrees.cfm#doctora> 
2㩷 NSF 䊒䊧䉴䊥䊥䊷䉴䇸More Women Receive Ph.D.s,But Female Senior Faculty Are Still Rare䇹䉋䉍 
<http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?org=NSF&cntn_id=104363&preview=false> 
3 NIH㩷 䊆䊠䊷䉴䊥䊥䊷䉴 2007ᐕ 10᦬ 31ᣣ”Study Reveals Reasons for Women’s Departure from the Sciences”㩷
http://www.nih.gov/news/pr/oct2007/od-31.htm  
4 NSF 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.nsf.gov/funding/pgm_summ.jsp?pims_id=5383> 















䋨NSF ⑼ቇ⺞ᩏ⛔⸘⺖䇮SEASAT 䊂䊷䉺䊔䊷䉴 2003䋩䉕⷗䉎䈫䇮ਛ࿖䈏 22%䇮䉟䊮䊄 14%䇮




ቇᛛⴚ䋨S&T䋩ಽ㊁䈱⡯ᬺ䈪 H1B 䊎䉱䉕ขᓧ䈚䈢⠪䈏䇮H1B 䊎䉱ขᓧ⠪䈱 3 ಽ䈱 2 એ਄䈫
䈭䈦䈩䈇䈢䇯䈠䈱䈉䈤 51%䈏䉮䊮䊏䊠䊷䉺䊷㑐ㅪ䈱઀੐䈮䈧䈒ੱ䈪䈅䈦䈢䇯H1B 䊎䉱䈮䈲䇮ᐕ
㑆䈱⊒⛎ઙᢙ䈱೙㒢䈏䈅䉍䇮䈠䈱ᐕ䈱⊒⛎ઙᢙ䈮㆐䈚䈩䈚䉁䈉䈫䇮ᰴ䈱 10 ᦬䉁䈪↳⺧䈏䈪䈐
䈭䈒䈭䈦䈩䈚䉁䈉䇯ᴺᓞ䈱ᦼ㒢䈱㑐ଥ䈪 2003 ᐕ 10 ᦬䈎䉌䈲䇮䈠䉏䉁䈪 19 ਁ 5 ජੱ䈣䈦䈢⊒





䈮䈭䈦䈩䈚䉁䈦䈢䈫䈇䈉䈖䈫䈪䈅䉎䇯S&T ੱ᧚䈲䇮H1B 䊎䉱䉕ขᓧ䈚䈢౉࿖䈜䉎䈖䈫䉅䋨2006 ᐕ
䈪⚂ 13 ਁ 5 ජੱ䋩䇮␠ౝ⇣േ䊎䉱䋨L1 䊎䉱䋩䉕ขᓧ䈚䈩౉࿖䋨ห⚂ 7 ਁੱ䋩䈜䉎䈖䈫䉅น⢻䈪
䈅䉍䇮ർ☨⥄↱⾏ᤃදቯ䋨NAFTA䋩䈱䊒䊨䉫䊤䊛䈪 TN䋱䊎䉱䉕ขᓧ䈚䈩౉࿖䋨ห⚂ 3ජੱ䋩䈜
䉎㆏䋨䈾䈫䉖䈬䉦䊅䉻ੱ䈏೑↪䋩䇮ථ⿧䈚䈢⢻ജ䉕ᜬ䈧ੱ↪䈱 O1 䊎䉱䉕೑↪䈜䉎ੱ䋨ห 7 ජ
ੱ䋩䇮O1 䊎䉱䉕ขᓧ䈚䈢ੱ䈱ഥᚻ䈫䈚䈩䊎䉱䉕ขᓧ䈜䉎ੱ䋨ห⚂ 4 ජੱ䋩䇮ቇ↢䊎䉱䉕೑↪䈜








2008䇹䈮䉋䉏䈳䇮2008 ᐕ䈱㓹↪⠪䈫䈭䈦䈢ඳ჻ภขᓧ⠪⸘ 16,845 ੱ䈮䈧䈇䈩䇮ቇળ䈏
51.1䋦䋨1988ᐕ䈲 50.4䋦䋩䇮↥ᬺ⇇ 26.7䋦䋨ห 20.7䋦䋩䇮᡽ᐭᯏ㑐 6.3䋦䋨10.1䋦䋩䇮㕖༡೑
࿅૕ 4.7䋦䋨7.3䋦䋩䇮䈠䈱ઁ 11.2䋦䋨11.2䋦䋩䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯20ᐕ೨䈫Ყセ䈚䈩䇮↥ᬺ⇇䈻䈱ዞ
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⡯䈏Ⴧട䈚䈩䈇䉎䈏䇮ㇱ㐷೎䈮⷗䉎䈫䇮䊤䉟䊐䉰䉟䉣䊮䉴䈪 23.1䋦䋨1988 ᐕ䋩䈎䉌 27.7䋦

































                                                  
1 㵰Employment sector of doctorate recipients with definite postgraduation employment commitments in 
the United States, by broad field of study: Selected years,1988–2008㵱NSF䇸ඳ჻ภขᓧ⠪⺞ᩏ 2008䇹 㩷  
<http://www.nsf.gov/statistics/nsf10309/pdf/tab29.pdf> 
2 Dr.Gerald Hane(Q-PARADIGN)䈻䈱䉟䊮䉺䊎䊠䊷⚿ᨐ䉋䉍䋨2009 ᐕ 3 ᦬ 18 ᣣታᣉ䋩 
3 㵰Graduate Education The Backbone of American Competitiveness and Innovation 㵱(Advisory 










Ꮊ 䊶࿾ᣇ᡽ᐭ⡯ຬ䈲⡯ၞᐕ㊄䋨଀䈫䈚䈩䇮PERS: Public Employees 㵭  Retirement 
System 䋩䇮ㅪ㇌᡽ᐭ⡯ຬ䈲ㅪ㇌ⵍ↪⠪ㅌ⡯೙ᐲ䋨FERS: the Federal Employees 































                                                  
1 F.A.Schmidtlein, 㵰Internal and external assessment practices at the University Maryland, College 
Park㵱, ᄢቇ⹏ଔ ,3, 131-146, 䇺ᢎຬ⹏ଔ೙ᐲ䈱ዉ౉䈫ᄢቇ䈱ᵴᕈൻ䇻㜞╬ᢎ⢒ᖱႎ䉶䊮䉺䊷(2003 ᐕ 3 ᦬ ) 
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಴ౖ䋺䉝䊥䉹䊅Ꮊ┙ᄢቇ HP 䉋䉍㩷 http://academicaffairs.arizona.edu/p&t/docs/Appendix_B.pdf 
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䈪䈲䈭䈒䇮EU ട⋖࿖䉕฽䉃᰷Ꮊ 29 䊰࿖䈱ᢎ⢒㑐ଥᄢ⤿䈮䉋䉍䇮1999 ᐕ 6 ᦬䍀䊣䊷䊨䉾䊌㜞











FP6 䈮䈍䈇䈩䈲䇮䇸Marie Curie Host fellowships for Early Stage Research 







䉫䊤䊛䈲䇮ਥ䈮 1䋩ೋᦼ⸠✵䋨Initial training䋩䇮2䋩↢ᶦ⸠✵䋨Life-long training䋩䇮3䋩↥ቇ
ㅪ៤䋨Industry-Academia䋩 䇮4䋩࿖㓙⊛ᰴర䋨International dimension䋩䈮ಽ䈎䉏䇮䈠䈱
ਛ䈮ⶄᢙ䈱䊒䊨䉫䊤䊛䈏⸳ቯ䈘䉏䈩䈇䉎䇯䈖䈱䈉䈤䇮1)ೋᦼ⸠✵䈮૏⟎䈨䈔䉌䉏䈩䈇䉎䇸䊙䊥䊶䉨
䊠䊥䊷䊶ೋᦼᢎ⢒䊈䉾䊃䊪䊷䉪䋨Marie Curie Initial Training Networks䋺㩷 ITN䋩䇹䈲䇮ೋᦼ
Ბ㓏䈱⎇ⓥ⠪䈏⥄ಽ䈱⢻ജ䉕ะ਄䈘䈞䇮⎇ⓥ䉼䊷䊛䈮ෳട䈚䇮⥄䉌䈱䉨䊞䊥䉝䈱ᧂ᧪䉕ᐢ䈕
䉎䈖䈫䉕⁓䈇䈫䈚䈩䈇䉎䇯ⷐઙ䈫䈚䈩䈲䇮৻⽾䈚䈢 ITN 䈱䊒䊨䉫䊤䊛䉕ዋ䈭䈒䈫䉅 3ᯏ㑐䈪↳⺧䈜
䉎䈖䈫䈫䇮䈫䈘䉏䈩䈍䉍䇮ᯏ㑐䈫䈚䈩䈲ᄢቇ䇮⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷䇮ડᬺ䋨ᄢડᬺ䈪䉅ਛዊડᬺ䈪䉅น䋩
                                                  







































Council: ERC)䋨2007 ᐕ 2 ᦬䌾䋩䈏䇮PhD ขᓧᓟ 2 ᐕએ਄ 10 ᐕᧂḩ䈱⎇ⓥ⠪䉕ኻ⽎䈫䈚
䈢᰷Ꮊᮮᢿ⊛䈭⎇ⓥ⾗㊄ᡰេ䇸䉴䉺䊷䊁䉞䊮䉫䊶䉫䊤䊮䊃䋨Starting grant䋩䇹䈏ታᣉ䈘䉏䈩䈇䉎䇯
䇸䉴䉺䊷䊁䉞䊮䉫䊶䉫䊤䊮䊃䇹䈲䇮⧯ᚻ⎇ⓥ⠪䈏ᣧᦼ䈮⁛䉍┙䈤䈪䈐䉎ᯏળ䉕ਈ䈋䉎䉅䈱䈪䇮ో૕









㩷  䊥䉴䊗䊮ᚢ⇛䈲䇮2010ᐕ䉁䈪䈮ᅚᕈ䈱ዞᬺ₸䉕 EUో૕䈪 60䋦䋨2004ᐕ䈲 55.7䋦䋩䈮ᒁ
                                                  
1 EU㩷 䊙䊥䊶䉨䊠䊥䊷䊶䉝䉪䉲䊢䊮䉡䉢䊑䉰䉟䊃 
<http://cordis.europa.eu/fp7/mariecurieactions/home_en.html> 
2 European Research Council<http://erc.europa.eu/index.cfm> 


































ᐕ 6 ᦬䇮EU 䊧䊔䊦ഭ૶࿅૕䈲䈖䈱ද⚂䈱ᡷᱜද⚂䉕✦⚿䈚䇮᰷Ꮊᆔຬળ䈮ㅍઃ䈚䇮7 ᦬䈮
᰷Ꮊᆔຬળ䈲䈖䈱ද⚂䉕䈠䈱䉁䉁ᜰ઎䈫䈜䉎ᜰ઎᩺䉕ឭ಴䈚䈢䇯䈠䈱ౝኈ䈲⢒ఽભᬺᦼ㑆䉕
4 䊱᦬䈫䈚䇮䈠䈱䈉䈤 1 䊱᦬䈲ਔⷫ䈮䉋䉍ဋ╬䈭ભᬺ䈱ขᓧ䉕ᅑബ䈜䉎䈢䉄⼑ᷰ䈚ᓧ䈭䈇䉅䈱䈫
䈘䉏䈩䈇䉎2䇮3䇯 
䊣䊷䊨䉾䊌䈮䈲䇮᰷Ꮊᅚᕈ⑼ቇ⠪䊒䊤䉾䊃䊐䉤䊷䊛䋨European Platform of Women 






                                                  
1 䌅䌕䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=126> 
2 䇸EU 䈱䊪䊷䉪䊶䊤䉟䊐䊶䊋䊤䊮䉴᡽╷䇹⁛┙ⴕ᡽ᴺੱഭ௛᡽╷⎇ⓥ䊶⎇ୃᯏ᭴㩷 䉋䉍
<http://www.jil.go.jp/foreign/labor_system/2005_12/eu_01.htm> 
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േ䈚䈩䈇䉎䇯EPWS 䈲䇮FP7 䈱ਛ䈮䈅䉎 DIVERSITY 䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈱⾗㊄▤ℂ䊌䊷䊃䊅䊷䈫䈭
䈦䈩䈇䉎䇯䈖䉏䈲䇮2009ᐕ 1᦬ 1ᣣ䈎䉌䉴䉺䊷䊃䈚䈩䈍䉍䇮3ᐕ㑆䈱䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈪䈅䉎䇯䊄䉟䉿䈱














䈱⒖േ䈱䈢䉄䈱᦭೑䈭᧦ઙ䈏ઃਈ䈘䉏䉎䇯EU 䊑䊦䊷䉦䊷䊄䈱᦭ലᦼ㑆䈲 1 ᐕ䈎䉌 4 ᐕ䈱㑆
䈪⸳ቯ䈘䉏䇮ᦝᣂ䈏น⢻䈫䈭䉎䇯䉁䈢䇮䉋䉍⍴ᦼ䈱᦭ലᦼ㑆䋨․ቯ䈱઀੐䈱ᄾ⚂ᦼ㑆䈮 3 䉦᦬
䉕ട䈋䈢ᦼ㑆䋩䈱䊑䊦䊷䉦䊷䊄䈱⊒ⴕ䈍䉋䈶ᦝᣂ䉅น⢻䈫䈘䉏䈩䈇䉎䇯䊑䊦䊷䉦䊷䊄ᚲᜬ⠪䈫
















䋨 International Incoming Fellowships 䋺 㩷 IIF 䋩 䈏 䇮 䇸 ࿖ 㓙 ⊛ ᰴ ర 䋨 International 
dimension䋩䇹䈱䊒䊨䉫䊤䊛䈱৻䈧䈫䈚䈩ឝ䈕䉌䉏䈩䈇䉎䇯䈖䉏䈲䇮ᣣᧄ䈱䉋䈉䈭╙ਃ࿖䈱⚻㛎
                                                  






















䊏 䊷 䊒䊦 䊶 䊒 䊨 䉫 䊤 䊛 䈮 䈲 䇮 ↥ ቇ ㅪ ៤ 䋨 Industry-Academia Partnership and 
Pathways䋺IAPP䋩䊒䊨䉫䊤䊛䈏䈅䉎䇯䈖䈱䊒䊨䉫䊤䊛䈪䈲䇮↥䋨ડᬺ䋩䈫ቇ䋨ᄢቇ䇮⎇ⓥ䉶䊮䉺










∗ 䉨䊞䊥䉝䉝䉾䊒䈱䈢䉄䈱᰷Ꮊ㑆䊐䉢䊨䊷䉲䉾䊒 䋨Marie Curie Intra-European 
Fellowships for Career Development: IEF䋩䋭⚻㛎䈱䈅䉎⎇ⓥ⠪䈏䇮1䌾2 ᐕ㑆ട⋖
࿖䈅䉎䈇䈲Ḱട⋖࿖䈎䉌ઁ䈱ട⋖࿖䈅䉎䈇䈲Ḱട⋖࿖䈮⒖േ䈚䈩⥄䉌䈱䉨䊞䊥䉝䉝䉾䊒
䈱䈢䉄䈱ᢎ⢒䉕ฃ䈔䉎䈖䈫䈮ኻ䈜䉎ᡰេ 
∗ 䊣䊷䊨䉾䊌䈱࿖䈪䈱ᵴേ䈎䉌䈱ᓳᏫ䈱䈢䉄䈱䉫䊤䊮䊃䋨Marie Curie European 
Reintegration Grants: ERG䋩䋭⚻㛎䈱䈅䉎⎇ⓥ⠪䈏ઁ䈱ട⋖࿖䈅䉎䈇䈲Ḱട⋖࿖䈪
FP6 䈅䉎䈇䈲 FP7 䈱䊙䊥䊶䉨䊠䊥䊷䊶䉝䉪䉲䊢䊮䈮ዋ䈭䈒䈫䉅 18 䊱᦬㑆ෳട䈚䈢ᓟ䇮Ꮻ࿖䈚
䈩䈠䈱⚻㛎䉕↢䈎䈚䈢⎇ⓥ䉕ⴕ䈉䈖䈫䈮ኻ䈜䉎ᡰេ  
∗ ࿖ 㓙 ⊛ 䈭 ᵴ േ 䈎 䉌 䈱 ᓳ Ꮻ 䈱 䈢 䉄 䈱 䉫 䊤 䊮 䊃 䋨 Marie Curie International 
Reintegration Grants: IRG䋩䋭⚻㛎䈅䉎⎇ⓥ⠪䈏ዋ䈭䈒䈫䉅 3ᐕ㑆╙ 3࿖䈪⎇ⓥᵴേ
䉕ⴕ䈦䈩ട⋖࿖䈅䉎䈇䈲Ḱട⋖࿖䈪 2䌾4 ᐕ㑆⎇ⓥ䉕ⴕ䈉䈖䈫䈮ኻ䈜䉎ᡰេ 
                                                  
1 㚢ᣣ᰷Ꮊᆔຬળઍ⴫ㇱ䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://cordis.europa.eu/fp7/mariecurieactions/iif_en.html> 
2 EU 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://cordis.europa.eu/fp7/mariecurieactions/iif_en.html> 
3 EU 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://cordis.europa.eu/fp7/mariecurieactions/iapp_en.html> 
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∗ ࿾ၞ䇮࿖䇮࿖㓙⊛䈭౒ห಴⾗䊒䊨䉫䊤䊛䋨Marie Curie Co-funding of regional, 





2008 ᐕ 5 ᦬䈮䈲䇮᰷Ꮊᆔຬળ䈮䉋䉎䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䇸䉋䉍䉋䈇䉨䊞䊥䉝䈫ᵴ⊒䈭⒖േ䉕䋺⎇ⓥ
⠪䈱䈢䉄䈱᰷Ꮊ䊌䊷䊃䊅䊷䉲䉾䊒䋨Better careers and more mobility䋺a European 
Partnership for Researchers䋩䇹䈮䈍䈇䈩䇮2010ᐕᧃ䉁䈪䈮ᰴ䈱䉮䊚䉾䊃䊜䊮䊃䉕㆐ᚑ䈜䉎䈖䈫
䈏᳞䉄䉌䉏䈩䈇䉎1䇯 





















㩷 㩷 ⹥ᒰ䈭䈚 
                                                  
1 NISTEP Report No.117㩷 ╙ 3 ㇱ╙ 3 ┨䉋䉍 











































                                                  
1 䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶ᄢቇ䊶ᛛ⢻⋭䋨Department for Innovation, University & Skills䋺DIUS䋩䈲䇮2009 ᐕ䋶᦬䈮੐ᬺ䊶
ડᬺ䊶ⷙ೙ᡷ㕟⋭䋨BERR䋩䈫ว૬䈚䇮ડᬺ䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶ᛛ⢻⋭䋨Department for Business, Innovation & 
Skills: BIS䋩䈮䈭䈦䈩䈇䉎䇯 
2 BIS 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.dius.gov.uk/news_and_speeches/press_releases/new_industry_new_jobs> 
3 BIS 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.bis.gov.uk/mandelson-outlines-future-of-higher-education>䇮 
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╙ 5-3 ⴫㩷 ਥ䈭ඳ჻⺖⒟ቇ↢ะ䈔දหᅑቇ㊄䋨Collaborative Doctoral Studentships䋩 
䊒䊨䉳䉢䉪䊃ฬ  ᭎ⷐ  ታᣉᯏ㑐ฬ  
ඳ჻⺖⒟ቇ↢⸠✵੤ઃ㊄  




























                                                                                                                                                       
<http://www.bis.gov.uk/wp-content/uploads/publications/Higher-Ambitions-Summary.pdf> 
1 DTI, 2005, “Science Budget Allocations 2005–06 to 2007–08䋨⑼ቇ੍▚ഀᒰ 2005-06 ᐕᐲ䈎䉌 2007-08 ᐕ















































                                                  
1 㵰Education Reform Act 1998㵱䍂㵰Britain’s Education Reform Act: A Lesson in Academic Freedom and 
Tenure.㵱Jasper, Susan M.(Journal of College and University Law, v16 n3 p449-96 Win 1990)㵰,㵰The 
research assessment exercise and the reform of academic tenure in the United Kingdom㵱AW Dones, JS 
Seaton(Contemporary Economic Policy 2007(Western Economic Association International)), The reform of 
academic tenure in the United Kingdom㵱Antony W. Dons, Jonathan S. Seaton(International Review of 
Law Economics , December 1998, Pages 491-509)㩷 䉋䉍⸥ㅀ  


















᡽ᐭ䈱㜞╬ᢎ⢒䈮㑐䈜䉎䊖䊪䉟䊃䊶䊕䊷䊌䊷䈪䈅䉎㜞╬ᢎ⢒䈱዁᧪䋨The Future of 
Higher Education1䋩䈮䉋䉎䈫䇮䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈻䈱ᛩ⾗䋨Investing in Innovation䋩䉕ฃ䈔䈩䇮
ᒰᤨ䈱⾏ᤃ↥ᬺ⋭⑼ቇᛛⴚᐡ䋨DTI-OST䋩䈫ᢎ⢒ᛛ⢻⋭䋨DFES䋩䈏⎇ⓥ䉨䊞䊥䉝䈱ะ਄䉕
䉄䈙䈚䈢ᣉ╷䉕ታᣉ䈚䈩䈇䉎䈫䈇䈉䈖䈫䈪䈅䉍䇮ౕ૕⊛䈮䈲䇮⎇ⓥળ⼏䈎䉌䈱⾗㊄䈮ၮ䈨䈒䊘䉴







䉴䉺䉾䊐䈱䉨䊞䊥䉝䊶䊙䊈䉳䊜䊮䊃䈱䈢䉄䈱ᨒ⚵䉂䉕ឭଏ䈜䉎䈢䉄䈱දቯ䋨A Concordat to 
provide a Framework for the Career Management of Contract Research Staff in 
Universities and Colleges䋩䇹䈏䈅䉎䇯䈖䉏䈲䇮1993 ᐕ䈮ㅪว₺࿖䈪౏⴫䈘䉏䈢䊖䊪䉟䊃䊶䊕
䊷䊌䊷㵰Realising Our Potential㵱䉕〯䉁䈋䉎䈭䈬䈚䈩䇮1996 ᐕ䈮䇮㜞╬ᢎ⢒ᯏ㑐䉶䉪䉺䊷







䋨European Charter for Researchers and Code of Conduct for the Recruitment of 
Researchers䋩䇹䉇䇮㑐ଥ䈜䉎ᴺ઎䇮⒳䇱䈱ᜰ㊎䉇ታᣉⷐ✁䇮᡽ᐭ䈎䉌ᆔછ䈘䉏䈩ታᣉ䈘䉏䈢
⁛┙䊧䊎䊠䊷䈮䉋䉎ႎ๔╬䉕〯䉁䈋䈩⷗⋥䈘䉏䇮2008 ᐕ 7 ᦬䈮䇮ᣂ䈢䈮䇮䇸⎇ⓥ⠪䈱䉨䊞䊥䉝
㐿⊒䉕ᡰេ䈜䉎䈢䉄䈱දቯ䋨The Concordat to Support the Career Development of 
Researchers䋩䇹䈫䈚䈩䇮⟑ฬ䈱਄䇮✦⚿䈘䉏䈢䇯੹࿁䈱දቯ䈪䈲䇮㜞╬ᢎ⢒ᯏ㑐䉶䉪䉺䊷䉕ઍ
⴫䈜䉎 2 ᯏ㑐䈫ቭ᳃䈱 14 䈱⾗㊄㈩ಽᯏ㑐䋨7 ⎇ⓥળ⼏䈮䈧䈇䈩䈲䇮䈖䉏䉌䈱⎇ⓥળ⼏䈏᭴
ᚑ䈜䉎ද⼏ળ⊛ᯏ㑐䈪䈅䉎 Research Councils UK 䈏ઍ⴫䈚䈩䈇䉎䋩䈫䈏⟑ฬ⠪䈫䈭䉍䇮䈘䉌
                                                  
1 DfES, 2002, The Future of Higher Education. 
2 DTI, HM Treasury, and DfES, 2002, Investing in Innovation: A strategy for science, engineering and 
technology, July 2002. 
3 䊘䉴䊄䉪䈱૏⟎䈨䈔䉇ᄖ࿖ੱ⎇ⓥ⠪䈱ᵴべ䈱ଦㅴ╬䇮⧯ᚻ⎇ⓥ⠪䊶ኾ㐷ኅ䈮㑐䈜䉎੐㗄䈏䈅䉎䈏䇮䈠䉏䉌䈱ฦ࿖䈮
䈍䈔䉎⃻⁁䉇䇮䈠䉏䈡䉏䈱࿖䈮䈍䈔䉎㜞╬ᢎ⢒䉲䉴䊁䊛䇮䈫䈒䈮⧯ᚻ䈮䈫䈦䈩㊀ⷐ䈭⎇ⓥ䉲䉴䊁䊛䈮㑐䈜䉎ᖱႎḮ䈫䈚䈩
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䈫䇮䊐䊦䉺䉟䊛䈪ᅚᕈ 43,200 ੱ䋨37.1%䋨↵ᅚᲧ䇮એਅห䈛䋩䋩䇮↵ᕈ 73,295 ੱ䋨62.9%䋩䇮䊌
䊷䊃䉺䉟䊛䈪ᅚᕈ 31,385 ੱ䋨51.4%䋩䇮↵ᕈ 27,060 ੱ(46.3%)䈫䈭䈦䈩䈇䉎4䇯ℂ♽ಽ㊁䈱ᢎ
᝼䉪䊤䉴䈪䉂䉎䈫䇮ᅚᕈ 1,310ੱ(14.7%)䇮↵ᕈ 7,590(85.3%)䈫䇮䈘䉌䈮ᅚᕈᲧ₸䈏ዋ䈭䈒䈭䉎
5䇯 
2002ᐕ 1᦬䈮䇮ᒰᤨ䈱 Patricia Hewitt⾏ᤃ↥ᬺᄢ⤿䈏 Baroness Susan Greenfield
䋨䉴䉱䊮䊶䉫䊥䊮䉞䊷䊦䊄ᅚᕈ↵ῲ䋩䉕ᜰฬ䈚䈩䇮⑼ቇᛛⴚ䈱㗔ၞ䈮䈍䈇䈩ᅚᕈ䈏䈅䉁䉍ઍ⴫䈘
䉏䈩䈇䈭䈇䈫䈇䈉⺖㗴䉕ឝ䈕䈩䇮ᚢ⇛⊛䈭䉝䊒䊨䊷䉼䉕ᓧ䉎䈢䉄䈱䊧䊎䊠䊷䉕᳞䉄䈢䇯䈖䉏䈮ᔕ
䈛䈩䇮2002ᐕ 11᦬ 28ᣣ䈮䇮㵰SET Fair: A Report on Women in Science, Engineering, 
and Technology from The Baroness Greenfield CBE to the Secretary of State for 









䈖䈱ႎ๔䉕ฃ䈔䈩䇮᡽ᐭ䈲䇮2003 ᐕ 4 ᦬ 28 ᣣ䈮䇮䇸⑼ቇ䊶Ꮏቇ䊶ᛛⴚ䈮䈍䈔䉎ᅚᕈ䈱䈢䉄
䈱ᚢ⇛䋺⑼ቇ䊶Ꮏቇ䊶ᛛⴚ䈱㗔ၞ䈮䈍䈔䉎ᅚᕈ䈮㑐䈜䉎䉫䊥䊷䊮䊐䉞䊷䊦䊄ᅚᕈ↵ῲ CBE 䈎
䉌⾏ᤃ↥ᬺᄢ⤿䈻䈱ႎ๔䈪䈅䉎 SET Fair 䈮ኻ䈜䉎᡽ᐭ䈱࿁╵䋨A Strategy for Women 
in Science, Engineering and Technology: Government Response to SET Fair, A 
                                                  
1 㥲⮮⧐ሶ䊶ዊᨋା৻䇮䇸䉟䉩䊥䉴䈱ᄢቇ䈮䈍䈔䉎᦭ᦼ㓹↪⎇ⓥຬ䈱䉨䊞䊥䉝䊶䊙䊈䉳䊜䊮䊃䇹䇮䇺ฬฎደ㜞╬ᢎ⢒⎇ⓥ䇻╙
7 ภ䇮pp. 209-228 䋨2007䋩<http://www.cshe.nagoya-u.ac.jp/publications/journal/no7/13.pdf> 
2 Concordat 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.researchconcordat.ac.uk/> 
3 Vitae 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.vitae.ac.uk/> 
4 “Staff(excluding atypical)by activity, mode of employment, age and gender 2007/08”Resources of Higher 
Education Institutions(Higher Education Statistics Agency: HESA, UK) 
5 “Full-time academic staff(excluding atypical)by cost centre group,grade, academic employment function 
and gender 2007-08” Resources of Higher Education Institutions (HESA, UK)㩷 䈱䇸Teaching & research䇹䈱
Professors 䈱䈉䈤䇮Medicine, dentistry & Health, Agriculture, forestry & veterinary science, Biological, 
mathematical & physical science, Engineering & technology, Architecture & planning 䉕ว⸘䈚䈩⸘▚䈚䈢䇯 
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Report From Baroness Greenfield CBE to the Secretary of State for Trade and 
Industry䋩䇹䉕౏⴫䈚䈢䇯䈖䈱ᚢ⇛䈪䈱ᦨ䉅ਥⷐ䈭䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䈲䇮䇸⑼ቇ䊶Ꮏቇ䊶ᛛⴚ䈮䈍䈔
䉎ᅚᕈ䈱䈢䉄䈱ㅪว₺࿖䊥䉸䊷䉴䊶䉶䊮䉺䊷䋨UK Resource Centre for Women (UKRC) in 
Science, Engineering and Technology䋩䇹䈱⸳┙䋨2004ᐕ 9᦬䈮㐿⸳䋩䈪䈅䉍䇮⑼ቇᛛⴚ䈱
㗔ၞ䈮䈍䈔䉎ᅚሶ䉇ᅚᕈ䈮ኻ䈜䉎䈘䉁䈙䉁䈭ታ〣⊛䈭ᡰេ䈏ឭଏ䈘䉏䈩䈇䉎䇯䈭䈍䇮䈖䈱
UKRC 䈲䇮DIUS ╬䈎䉌⾗㊄㈩ಽ䉕ฃ䈔䈩䈍䉍䋨᡽ᐭ䈲䇮2004 ᐕ䈎䉌 2008 ᐕ䈮䈎䈔䈩䇮✚
㗵 6.9 ⊖ਁ䊘䊮䊄䈱⾗㊄䉕ㆇ༡䈱䈢䉄䈮ଏਈ䈜䉎⚂᧤䉕䈚䈩䈇䉎䋩䇮䉬䊮䊑䊥䉾䉳ᄢቇ䇮䉥䉾䉪
䉴䊐䉤䊷䊄ᄢቇ䇮᡼ㅍᄢቇ(The Open University)╬䈱ⶄᢙ䈱ᄢቇ䊶䉦䊧䉾䉳䉕฽䉃䊌䊷䊃䊅
䊷䉲䉾䊒䈮䉋䉍ㆇ༡䈘䉏䈩䈇䉎1, 2, 3䇯䈖䈱䈾䈎䇮䈫䈒䈮䇮⧯䈇ᅚᕈ䈮ะ䈔䈢ㆇേ䈫䈚䈩 WISE 



















䈐䉎䇯䉁䈢䇮ሶ䈬䉅䈏 5 ᱦ䈮䈭䉎䉁䈪䈱㑆䇮13 ㅳ㑆䈱ભᬺ䋨Paternity㩷 leave䋩䈏น⢻䋨䈢䈣䈚
ή⛎䋩䈪䈅䉍䇮1 ᐕ䈮䈧䈐ᦨᄢ 4 ㅳ㑆䈪 1 ㅳ㑆න૏䈪ขᓧ䈪䈐䉎䈫䈚䈩䈇䉎䇯ᰴ䈮䇮ሶ⢒䈩ᡰ
េ೙ᐲ䈮䈧䈇䈩䈲䇮ఽ┬ᚻᒰ䈏 1977 ᐕ䉋䉍ዉ౉䈘䉏䈩䈍䉍䇮╙৻ሶ䉋䉍ේೣ䈫䈚䈩 16 ᱦᧂ
                                                  
1 BERR 䉡䉢䊑䉰䉟䊃 
<http://www.berr.gov.uk/dius/science/science-and-society/science-workforce/women-inset/page10491.html
> 
2 UKRC 䉡䉢䊑䉰䉟䊃 
<http://www.ukrc4setwomen.org.uk/html/about-ukrc/?PHPSESSID=975c0669ebf1441091512ce6d22ad86d㩷 㩷
http://www.ukrc4setwomen.org.uk/html/about-ukrc/what-we-do/> 
3 WISE 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.wisecampaign.org.uk> 
4 “SET Fair: A Report on Women in Science, Engineering, and Technology from The Baroness Greenfield 
CBE to the Secretary of State for Trade and Industry䋨SET Fair䋺⑼ቇ䊶Ꮏቇ䊶ᛛⴚ䈮䈍䈔䉎ᅚᕈ䈮㑐䈜䉎䉫䊥䊷
䊮䊐䉞䊷䊦䊄ᅚᕈ↵ῲ CBE 䈎䉌⾏ᤃ↥ᬺᄢ⤿䈻䈱ႎ๔䋩㵱 
5 DTI, 2003, “A Strategy for Women in Science, Engineering and Technology: Government Response to 
SET Fair, A Report From Baroness Greenfield CBE to the Secretary of State for Trade and Industry䋨⑼ቇ䊶
Ꮏቇ䊶ᛛⴚ䈮䈍䈔䉎ᅚᕈ䈱䈢䉄䈱ᚢ⇛䋺⑼ቇ䊶Ꮏቇ䊶ᛛⴚ䈱㗔ၞ䈮䈍䈔䉎ᅚᕈ䈮㑐䈜䉎䉫䊥䊷䊮䊐䉞䊷䊦䊄ᅚᕈ↵ῲ CBE 
䈎䉌⾏ᤃ↥ᬺᄢ⤿䈻䈱ႎ๔䈪䈅䉎 SET Fair 䈮ኻ䈜䉎᡽ᐭ䈱࿁╵䋩㵱 
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ḩ(A 䊧䊔䊦䈱䊐䊦䉺䉟䊛䈱ቇᩞ䈮ㅢ䈦䈩䈇䉎႐ว䈲 20 ᱦᧂḩ)䈱ሶ䈬䉅䈮⛎ઃ䋨ᚲᓧ೙㒢䈭
䈚䋩䈘䉏䉎䋨╙ 1 ሶ䈮ㅳ 20 䊘䊮䊄䇮╙ 2 ሶએ㒠䈮ㅳ 13.3 䊘䊮䊄䋩䇯䉁䈢䇮ૐᚲᓧ⠪ะ䈔䈮⵬ഥ






2007/08 ᐕ䈱⛔⸘䈪ඳ჻ภขᓧ⠪䋨䊐䊦䉺䉟䊛䋩䈪䉂䉎䈫䇮ว⸘ 13,140 ੱ䈮ኻ䈚䇮ㅪว₺
࿖એᄖ䈱ቯ૑⠪䈏 6,095ੱ(46.4%)䋨䈉䈤䇮EU⻉࿖ 1,900ੱ䇮EUએᄖ 4,195ੱ䋩䈫ᄖ࿖ੱ
ഀว䈏㜞䈒䈭䈦䈩䈇䉎4䇯 
ᄖ࿖ੱ⎇ⓥ⠪䈱ᩏ⸽䈮㑐䈚䈩䈲䇮䇸㜞ᐲᛛ⢻⒖᳃䊒䊨䉫䊤䊛䋨Highly Skilled Migrant 
Programme䋺 HSMP䋩䇹䈫䈇䈦䈢䉅䈱䈏䈅䈦䈢䈏䇮2008 ᐕ 6 ᦬䈎䉌䈲䇮⒖᳃䊶౉࿖▤ℂ೙ᐲ
䈱ᡷ㕟䈮㑐䈚䇮䊘䉟䊮䊃೙╙䋱㓏ጀ䋨Tier 1䋩䈫䈇䈉䊎䉱䈮ಾ䉍ᦧ䉒䈦䈩䈇䉎䇯Tier 1 䈲৻⥸
䋨General䋩䇮⿠ᬺ⠪䋨Entrepreneur䋩䇮ᛩ⾗ኅ䋨Investor䋩䈍䉋䈶තᬺᓟዞഭ䋨Post Study 
Work䋩䈱䋴䈧䈱䉰䊑䊶䉦䊁䉯䊥䊷䈮ಽ䈎䉏䈩䈇䉎䇯ᣥ HSMP 䈲䇮Tier1 䈪䈲䇮General 䈮⹥ᒰ
䈚䇮ᦨ㐳䈪 3 ᐕ㑆ṛ࿷⸵น䈏⊒ⴕ䈘䉏䇮䈠䈱ᓟ 2 ᐕ䈱ᑧ㐳䈏⹺䉄䉌䉏䉎䇯Tier1 䈱䊎䉱䉕ข
ᓧ䈚䉋䈉䈫䈜䉎⠪䈲䇮⾗ᩰ䋨ቇ჻ภ䋻30 䊘䉟䊮䊃䇮ୃ჻ภ䋻35 䊘䉟䊮䊃䇮ඳ჻ภ 50 䊘䉟䊮䊃䋩䇮એ
೨䈱઀੐䈪䈱෼౉䋨෼౉䈱㊄㗵䈮ᔕ䈛䈩 5䌾45 䊘䉟䊮䊃䋩䇮UK 䈪䈱ṛ࿷⚻㛎䋨એ೨䈮઀੐䈪
䊘䉟䊮䊃䉕ขᓧ䈚䈩䈇䈩䇮䈠䉏䈏 UK 䈪䈱઀੐䈪䈅䉎႐ว䇮⋥ㄭ䋵ᐕએౝ䈮 UK 䈪ዋ䈭䈒䈫䉅䋱
ᐕ㑆ീᒝ䈚䇮ቇ჻એ਄䈱⾗ᩰ䉕ᓧ䈩䈇䉎႐ว䈮䋵䊘䉟䊮䊃䋩䇮ᐕ㦂䋨27ᱦએਅ: 20 䊘䉟䊮䊃䇮28















2 Department for Employment and Learning UK 䉡䉢䊑䉰䉟䊃䉋䉍 
3 Citizens Advice Bureaux㩷 䉡䉢䊑䉰䉟䊃 
<http://www.adviceguide.org.uk/index/your_money/benefits/benefits_for_families_and_children.htm#help
_with_the_costs_of_a_new_baby> 
4 㵰HE qualifications obtained in the UK by level, mode of study, domicile, gender, class of first degree and 
subject area 2007/08㵱 (HESA, UK) 
5 ࿷⧷ᣣᧄᄢ૶㙚䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.uk.emb-japan.go.jp/jp/consulate/imin_nyukan.html#20080924> 
6 ౝോ⋭࿖Ⴚᐡ䋨UK Border Agency䋩䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/> 
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(Professional occupations)䇹䈮ዞ䈇䈩䈇䉎⠪䈪 8,705 ੱ(ో૕䈱 54.7%䋨એਅห䈛䋩)䈫䈭䈦
䈩䈍䉍䋨䈉䈤䇮Health professionals䋻2,020ੱ䋨12.7%䋩䇮Research professionals䋻1,655ੱ
(10.4%)䇮Science professionals䋻905ੱ(5.7%䋩䇮Engineering professionals; 945(5.9%)
╬䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯 )䇮䈖䉏䈮ᰴ䈇䈪ᄙ䈇䈱䈏䇮䇸ኾ㐷ኅ㑐ㅪ䈍䉋䈶ᛛⴚ⊛⡯ᬺ (Associate 
professional & technical occupations)䇹䈪 4,530 ੱ䋨28.5%䋩䇮䇸▤ℂ⠪䈍䉋䈶ᐙㇱ
(Managers & senior officials)䇹䈪 1,685 ੱ(10.6%)䈫䈭䈦䈩䈇䉎1䇯 
ඳ჻ภขᓧ⠪䈱↥ᬺ⇇╬䈪䈱ᵴべଦㅴ䈱䈢䉄䈱઀⚵䉂䊶ᣉ╷䈮䈧䈇䈩䈲䇮೨ㅀ䈱䈫䈍䉍䇮
㜞╬ᢎ⢒ᯏ㑐䈍䉋䈶⎇ⓥᯏ㑐䈱⎇ⓥ⠪䈱䉨䊞䊥䉝䊶䊙䊈䉳䊜䊮䊃╬䉕ᡰេ䈜䉎ో࿖⚵❱䈫䈚䈩䇮
Research Council UK 䈮䉋䉎⾗㊄䈮ၮ䈨䈐 Vitae 䈏⸳䈔䉌䉏䈢䇯Vitae 䈪䈲䇮⎇ⓥᜰዉ⠪䇮
⎇ⓥ䊙䊈䉳䊞䊷䇮㓹↪ᯏ㑐╬䈮䈫䈦䈩᦭↪䈭ข䉍⚵䉂䉕ឭଏ䈚䈩䈇䉎䇯 
䉁䈢䇮TSB 䈪䈲䇮㵰Knowledge Transfer Partnerships”䈫䈇䈉䊒䊨䉫䊤䊛䉕ታᣉ䈚䈩䈇䉎









䈱䈲⷗ᒰ䈢䉌䈭䈇䈏䇮ㅪว₺࿖ᄢቇදળ䋨University UK䋩䈏䇮2008 ᐕ 12 ᦬䈮䇸᰷Ꮊ⎇ⓥ
࿤䈮䈍䈔䉎⎇ⓥ⠪䈱ᵹേᕈ䋺㓚ო䈫䉟䊮䉶䊮䊁䉞䊑䋨Researcher mobility in the European 




₺࿖䈪䈲䇮ᐕ㊄䈮㑐䉒䉎⒢㊄㑐ଥ䈱ᴺᓞᡷᱜ䈏䈅䉍䇮2006 ᐕ 4 ᦬䈎䉌ᄢቇ䈱ㅌ⡯ᐕ㊄䉴䉨







                                                  
1 㵰UK domiciled women who obtained postgraduate qualifications and entered employment by subject of 
study and Standard Occupational Classification 2007/08㵱,㵰UK domiciled men who obtained postgraduate 
qualifications and entered employment by subject of study and Standard Occupational Classification 
2007/08㵱(Destinations of Leavers from Higher Education Institutions) (HESA, UK)䈱䈉䈤䇮Medicine & 
dentistry, Subjects allied to medicine, Biological sciences, Veterinary science, Agriculture & related 
subjects,Physical sciences, Mathematical sciences, Computer science, Engineering & technology, 
Architecture, bulding & planning 䉕ว⸘䈚䈩⸘▚䈚䈢䇯 
2㩷 Knowledge Transfer Partnerships 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.ktponline.org.uk/default.aspx> 
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䉁䈢䇮RAE2008 䈮ઍ䈋䈩 2013 ᐕ䈮ታᣉ䈘䉏䉎䈖䈫䈮䈭䉎 REF: Research Excellence 













2 RAE 2008 Panel criteria and working methods䋨RAE 2008 䊌䊈䊦⹏ଔၮḰ䈫૞ᬺᣇᴺ䋩, RAE 01/2006㩷  
<http://www.rae.ac.uk/pubs/2006/01/docs/genstate.pdf> 
3  Research Excellence Framework Second consultation on the assessment and funding of research 
September 2009 HEFCE <http://www.hefce.ac.uk/pubs/hefce/2009/09_38/09_38.pdf> 
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䉁䈢䇮ᄢቇ⹏ଔ䈱䈉䈤䈱ᢎ⢒⹏ଔ䈲㜞╬ᢎ⢒ຠ⾰⹏ଔᯏ᭴䋨the Quality Assurance 
Agency for Higher Education䋺QAA䋩䈮䉋䉍䇮೎ㅜⴕ䉒䉏䈩䈇䉎䇯QAA䈱ᢎ⢒䈱ຠ⾰䈍䉋䈶
ⷙᩰ䈱଻⸽䈱䈢䉄䈱ታᣉⷙೣ䋨Code of Practice for the assurance of academic quality 




                                                  
1 QAA 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/codeOfPractice/default.asp> 
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ቇᩞ䈲╙ 5 ቇᐕ䈎䉌╙ 9 ቇᐕ䉁䈪䈏⟵ോᢎ⢒䈪䇮╙ 10 ቇᐕ䈲છᗧ䈪䈅䉎䇯ၮᐙቇᩞ䈫䉩䊛
䊅䉳䉡䊛䈱㑆䈮૏⟎䈜䉎ታ⑼ቇᩞ䈲╙ 5 ቇᐕ䈎䉌 ╙ 10 ቇᐕ䉁䈪䈪䇮䈖䉏䉕ୃੌ䈜䉎䈫ਛ⚖
තᬺ⾗ᩰ䉕ᓧ䉎䇯䉩䊛䊅䉳䉡䊛䈲ᷓ䈒ជ䉍ਅ䈕䈢৻⥸  ᢎ⢒䉕↢ᓤ㆐䈮ᣉ䈜䉅䈱䈪䇮Ꮊ䈮䉋䉍
╙ 12 ቇᐕ䈅䉎䈇䈲╙ 13 ቇᐕ䉁䈪䈅䉍䇮৻⥸ᄢቇ౉ቇ⾗ᩰ䉕䉅䈦䈩තᬺ䈫䈭䉎䇯ᄢඨ䈱ቇᩞ
䈲੹䈱䈫䈖䉐䉁䈣ඨᣣ೙䈪䇮᝼ᬺ䈲ᤤ䉁䈪䈪䈅䉎䇯䈚䈎䈚ㅪ㇌᡽ᐭ䈲䇮ోᣣ೙䈱ዉ౉䈮ะ䈔䈩














                                                  
1 ᢥㇱ⑼ቇ⋭䇸⻉ᄖ࿖䈱ᢎ⢒േะ 2007 ᐕᐲ 䇹㩷 ᣿⍹಴  2008 ᐕ 8 ᦬  
2 Web  䇺䊄䉟䉿䈱ታᖱ䇻Societäts-Verlag㩷  
<http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/jp/education-and-research.html> 




































ฬ䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯৻ᣇ䈪䇮䉳䊠䊆䉝䊶䊒䊨䊐䉢䉾䉰䊷䈱ᢙ䈲䇮2002 ᐕ䈮䈲 102 ฬ䈣䈦䈢䈱䈏䇮





































ㅪ㇌᡽ᐭ(BMBF)䈫ฦᎺ䈲䇸ᅚᕈᢎ᝼⸘↹䇹䉕 2008 ᐕ 3 ᦬䈮㐿ᆎ䈚䈢䇯䈖䈱⸘↹䈪䈲䇮5
ᐕ㑆䈪 200ੱ䈱ᅚᕈᢎ᝼䉕Ⴧട䈘䈞䉎䈫䈚䈩䈇䉎䇯䈖䈱䈢䉄䈱੍▚䈲 BMBF 䈫ฦᎺ䈱෺ᣇ䈱
⽶ᜂ䈪䋱ం 5000 ਁ䊡䊷䊨䈫䈘䉏䈩䈇䉎1䇯╙䋱ᦼ䈱൐㓸䈪䈲 2008 ᐕ 6 ᦬䉁䈪䈮࿖ౝᄢቇ✚
ᢙ䈱䋳ಽ䈱䋱䈮ᒰ䈢䉎ว⸘ 113ᄢቇ䈎䉌ᯏળဋ╬ൻ᭴ᗐ䈏ឭ಴䈘䉏䇮䈉䈤 15Ꮊ 79ᄢቇ䈱ឭ
᩺䈏ណᛯ䈘䉏䈢䇯䈖䈱⚿ᨐ䇮140 ฬಽ䈱ఝ⑲䈭ᅚᕈవ┵⎇ⓥ⠪䈏ഥᚑኻ⽎䈫䈭䉎2䇯䈘䉌䈮╙
2 ᦼ䈱൐㓸䈪䈲䇮60 ᄢቇ䈱↳⺧䈮ኻ䈚䇮45 ᄢቇ䈏ណᛯ䈘䉏䈢䇯ណᛯ䈘䉏䈢ᄢቇ䈲ᦨ㐳 5 ᐕ
㑆䈮 3 ฬ䈱ᅚᕈᢎ᝼⡯䉕⏕଻䈜䉎ᡰេ䉕ฃ䈔䉌䉏䉎3䇯 
䈖䈱䉋䈉䈭ᡰេ╷䈏䈫䉌䉏䈩䈇䉎⢛᥊䈮䈲䇮䈠䉅䈠䉅䇮䊄䉟䉿䈪䈲䇮ᅚᕈ⎇ⓥ⠪䈱ഀว䈏 EU
⻉࿖䈱ਛ䈪䉅ዋ䈭䈇䈫䈇䈉䈖䈫䈏䈅䉎䇯EU 䈱⛔⸘䈮䉋䉏䈳䇮2006 ᐕ䈱⎇ⓥ⠪䈱ᅚᕈഀว䈲䇮
EU27 䊰࿖ 30%䈮ኻ䈚䇮䊄䉟䉿䈲 21%䈫䈭䈦䈩䈇䉎4䇯䊄䉟䉿䈱ᄢቇ䈱ᢎ᝼⡯䈮䈧䈇䈩䈇䉎ᅚᕈ
䈱ഀว䉕⷗䉎䈫䇮2008 ᐕ䈪 38,600 ฬਛ䇮ᅚᕈ䈲 6,700 ฬ䈪ో૕䈱 17.4䋦䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯䈖
䉏䈲䇮1998 ᐕ䈱 3,592 ฬ 9.5%䈮Ყ䈼䉏䈳䈎䈭䉍Ⴧട䈚䈩䈇䉎5䇯䈭䈍䇮䊊䊎䊥䉺䉿䉞䉥䊮ขᓧ





                                                  
1㩷 JST/CRDS,BMBF 䉡䉢䊑䉰䉟䊃 
<http://crds.jst.go.jp/watcher/data/386-003.html䋾䇮䋼http://www.bmbf.de/press/2255.php> 
2 JST/CRDS,BMBF 䉡䉢䊑䉰䉟䊃 
<http://crds.jst.go.jp/watcher/data/505-003.html䋾䇮䋼http://www.bmbf.de/press/2358.php> 
3 JST/CRDS,BMBF 䉡䉢䊑䉰䉟䊃 
<http://crds.jst.go.jp/watcher/data/682-003.html䋾䇮䋼http://www.bmbf.de/press/2569.php> 


























䋱ᐕ㑆䈮䉒䈢䉍ᓥ೨䈱ᚻข䉍෼౉䈱 67%䉕䇮ᦨૐ䈪 300䊡䊷䊨䇮ᦨ㜞䈪 1800 䉁䈪ᡰ⛎䈜䉎䈫
䈇䈉䉅䈱䈪䈅䉎䇯䈖䈱ਔⷫᚻᒰ䈩䈲䇮䉅䈉 ᣇ䈱ⷫ䉅ዋ䈭䈒䈫䉅 2 䉦᦬઀੐䉕㔌䉏䉎႐ว䇮14 䉦
᦬䈮ᑧ㐳䈘䉏䉎䇯ῳⷫ䈮䈫䈦䈩䉅⢒ఽભᥜ䈏ᒰ䈢䉍೨䈱䈖䈫䈮䈭䉎䉋䈉䈮䈫䈱⁓䈇䈏䈅䉎䇯䉁䈢䇮
଻⢒೙ᐲ䈱䈘䉌䈭䉎లታ䉅࿑䉌䉏䈩䈇䉎䇯ᣢ䈮ḩ 3 ᱦ䈎䉌ዞቇ䉁䈪䈱ሶ䈬䉅ో䈩䈮䇮ᐜ⒩࿦䈱
౉࿦䈏଻㓚䈘䉏䈩䈇䉎䈏䇮2013 ᐕ䉁䈪䈮䈲䇮3 ᱦᧂḩ䈱ሶ䈬䉅䈱䈢䉄䈮䉅 75 ਁੱಽ䇮䈧䉁䉍
ሶ䈬䉅䈱 3 ੱ䈮 1 ੱಽ䈱଻⢒䈱႐䈏ᣂ⸳䈘䉏䉎䈖䈫䈮䈭䈦䈩䈍䉍䇮઀੐䈫⢒ఽ䈱ਔ┙䈏䉋䉍ኈ
ᤃ䈮䈭䉎䈖䈫䈏ᦼᓙ䈘䉏䈩䈇䉎䇯৻ᣇ䇮ሶ䈬䉅ᚻᒰ䈩䈮䈧䈇䈩䈲䇮╙ 1 ሶ䈍䉋䈶╙ 2 ሶ䈏᦬㗵
184 䊡䊷䊨䇮╙ 3 ሶ䈏 190 䊡䊷䊨䇮╙ 4 ሶએ㒠䈏 215 䊡䊷䊨䇮18 ᱦએਅ䈱ሶ䈬䉅ో䈩䈮ᡰ













䉫䊤䊛⚂ 100 ઙ䈏෼䉄䉌䉏䈩䈇䉎5䇯 
ᄖ࿖ੱ⎇ⓥ⠪䈏ᔕ൐䈪䈐䉎ਥ䈭 DAAD ᅑቇ㊄䈫䈚䈩䈲䇮એਅ䈱䉅䈱䈏䈅䉎䇯 
∗ ᄐᦼ⎇ୃᅑቇ㊄ 
∗ ᄢቇᢎຬ䈱㒮ත䈮䉋䉎ቇ↢䉫䊦䊷䊒䋨10䌾15 ฬ䋩⎇ୃᣏⴕഥᚑ 
∗ 㐳ᦼ䋨7䌾36 䊱᦬䋩⎇ⓥ䊶⇐ቇᅑቇ㊄ 
∗ ⍴ᦼ䋨1䌾6 䊱᦬䋩⎇ⓥ䊶⇐ቇᅑቇ㊄ 
∗ 䉺䉦䉺䍎 DAAD ⎇ⓥ䊶⇐ቇᅑቇ㊄䋨Ꮏቇኾ᡹⠪ኻ⽎䋩 
                                                  
1 䇺Study in Germany 䊄䉟䉿䈱ᄢቇ↢ᵴ䈫⎇ⓥᵴേ䇻Deutsche Welle䋨䊄䉟䉿౏౒᡼ㅍዪ䇸䊄䉟䉼䉢䊶䊯䉢䊧䇹䋩䉡䉢䊑䉰
䉟䊃<http://www.study-in-germany.de/japanese/1.605.513.html> 




4 DAAD 䉡䉢䊑䉰䉟䊃< http://tokyo.daad.de/wp/ja_pages/japanische-testseite/ >䇮 
< http://tokyo.daad.de/wp/ja_pages/jp_scholarship/ > 




４． ドイツ連邦共和国 （ドイツ）╙ 2ㇱ㩷 ╙ 5┨㩷 ੱ᧚᡽╷㩷
㩷
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∗ DAAD రᅑቇ↢䈱ౣ᜗ᓙ 











∗ 䉣䊤䉴䊛䉴䊶䊛䊮䊄䉠䉴䋺䉣䊤䉴䊛䉴䊶䊛䊮䊄䉠䉴ୃ჻⺖⒟䈮⇐ቇ䈜䉎ቇ↢䊶⎇ⓥ⠪䈏ኻ⽎  
㩷 䊄䉟䉿䈪㐳ᦼṛ࿷䈜䉎㓙䈱ᩏ⸽䈱ขᓧ䈱ᚻ⛯䈐䈮䈧䈇䈩䈲䇮౉࿖ᓟ 1ㅳ㑆䋨ㇺᏒ䈮䉋䈦䈩䈲





















                                                  










































                                                  
1 䊂䊠䉝䊦䉲䉴䊁䊛䈲䇮⟵ോᢎ⢒⚳ੌᓟ䇮⡯ᬺቇᩞ䈮ㅢ䈇䈭䈏䉌䇮ਥ䈮ડᬺ䈪⡯ᬺ⸠✵䉕ฃ䈔䉎ੑర⊛䈭䉲䉴䊁䊛䈪䈅
䉎䇯350⒳㘃䉕䉦䊋䊷䈜䉎䈖䈱䉲䉴䊁䊛䈮䉋䉍䊄䉟䉿ዞᬺ⠪䈱⚂ 70䋦䈏⡯ᬺ⸠✵䉕ฃ䈔䈩䈇䉎䈀⁛┙ⴕ᡽ᴺੱഭ௛↢↥⎇
ⓥ䊶⎇ୃᯏ᭴㩷 ᶏᄖഭ௛ᖱႎ㩷 䊄䉟䉿(2006 ᐕ 12 ᦬ )䉋䉍)䇯䋨NISTEP Report No.117 ╙ 3 ㇱ╙ 5 ┨ෳᾖ䋩 




䉪䉶䉴ᡷༀ䉕ଦㅴ䈜䉎䉥䊥䉣䊮䊁䊷䉲䊢䊮䇯2004 ᐕ䈮䈲䊙䊷䉴䊃䊥䊍䊃䈪 32 䉦࿖䈱ᢎ⢒㑐ଥᄢ⤿䈫᰷Ꮊᆔຬળ䈲䇮䊣䊷䊨䉾
䊌䈱⚻༡⠪䇮ഭ௛⠪䈱ઍ⴫╬䉅ട䈋䇮䉮䊕䊮䊊䊷䉭䊮䊶䊒䊨䉶䉴䈱㆐ᚑ⁁ᴫ䉕ᬌ⸽䈜䉎䈫䈫䉅䈮䇮੹ᓟ䈱⡯ᬺᢎ⢒䈮䈍䈔
䉎ఝవ⊛᡽╷䈮䈧䈇䈩⼏⺰䈚䈢䋨Bundesministerium㩷 für Bildung und Forschung, a.a.O., S.18f.䋩䋨࿖┙࿖ળ࿑
ᦠ㙚⺞ᩏ⾗ᢱ㩷 ᐔᚑ 19 ᐕೀⴕ㩷 ✚ว⺞ᩏ㩷 ᜛ᄢ䌅䌕䋭ᯏ᭴䊶᡽╷䊶⺖㗴䋭12㩷 ᢎ⢒᡽╷䋭ᄙ᭽ᕈ䈱ਛ䈱෼ᢢ䈫⺞๺
䋭ᧁᚭ⵨䋩䉋䉍 
3  “Germany’s National Reform Programme 2008-2010”(2008ᐕ䋴᦬ 20ᣣ )䉋䉍䋨NISTEP Report No.117 ╙ 3
ㇱ╙ 5 ┨ෳᾖ䋩 
4 䇺Study in Germany 䊄䉟䉿䈱ᄢቇ↢ᵴ䈫⎇ⓥᵴേ䇻Deutsche Welle䋨䊄䉟䉿౏౒᡼ㅍዪ䇸䊄䉟䉼䉢䊶䊯䉢䊧䇹䋩䉡䉢䊑䉰
䉟䊃<http://www.study-in-germany.de/japanese/1.582.1516.html> 
5 INNO-Policy TrendChart- Policy Trends and Appraisal Report Germany 2007 䉋䉍 
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５． 中華人民共和国 （中国）╙ 2ㇱ㩷 ╙ 5┨㩷 ੱ᧚᡽╷㩷
㩷
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1㩷 ౝ㑑✚ว⑼ቇᛛⴚળ⼏䌈18 ᐕᐲ㩷 ⑼ቇᛛⴚᝄ⥝⺞ᢛ⾌䇸౞Ṗ䈭⑼ቇᛛⴚᵴേ䈫ᚑᨐㆶర䈮ะ䈔䈢೙ᐲ䊶ㆇ↪਄
䈱㓖〝⺞ᩏ䇹ᚑᨐႎ๔䈮䈍䈔䉎䇸䌂㩷 ⎇ⓥ⠪䈱⒖േ䈱㓙䈱⚻ᷣ⊛ਇ೑⋉䈱ᤚᱜ䇹䉋䉍 
2 䇺Study in Germany 䊄䉟䉿䈱ᄢቇ↢ᵴ䈫⎇ⓥᵴേ䇻Deutsche Welle䋨䊄䉟䉿౏౒᡼ㅍዪ䇸䊄䉟䉼䉢䊶䊯䉢䊧䇹䋩䉡䉢䊑䉰
䉟䊃<http://www.study-in-germany.de/japanese/2.606.547.html> 
3 䇺䊄䉟䉿䈮䈍䈔䉎䇸ታോဳ䇹㜞╬ᢎ⢒䈮㑐䈜䉎⠨ኤ (2)㵪ኾ㐷ᄢቇ䈱ᢎຬ䊶䉴䉺䉾䊐䊷䇻ኹᴛᐘᕶ䋨2005.9䋩 



















































                                                  
1 ࿖ኅਛ㐳ᦼ⑼ቇᛛⴚ⊒ዷડ↹✁ⷐ  
2 ࿖ኅਛ㐳ᦼ⑼ቇᛛⴚ⊒ዷડ↹✁ⷐ  
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1 JST 䉡䉢䊑䉰䉟䊃䇸Science Portal China䇹<http://www.spc.jst.go.jp/edct_talent/edctlt.html> 

































⎇ⓥᎿ૞䉴䊁䊷䉲䊢䊮䇹䈲 1309 䉦ᚲ䈪䈅䉎䇯2007ᐕ䈱䊘䉴䊄䉪ੱ᧚ᢙ䈲 51,768ੱ䈪䈅䉍䇮
䈉䈤䇮䊘䉴䊄䉪⑼ቇ⎇ⓥᎿ૞䉴䊁䊷䉲䊢䊮䋨ડᬺ䈱䊘䉴䊄䉪䊶䉴䊁䊷䉲䊢䊮䋩䈮࿷☋䈚䈩䈇䉎ੱ











                                                  
1 㒸ᥙፄ᳁䋨ਛ࿖⑼ቇ㒮ੱ੐ᢎ⢒ዪ㩷 ዪ㐳⵬૒䋩NISTEP 䈮䈍䈔䉎⻠Ṷ䋨2009 ᐕ䋱᦬ታᣉ䋩䉋䉍 
2㩷 㒸ᥙፄ᳁䋨ਛ࿖⑼ቇ㒮ੱ੐ᢎ⢒ዪ㩷 ዪ㐳⵬૒䋩NISTEP 䈮䈍䈔䉎⻠Ṷ䋨2009 ᐕ䋱᦬ታᣉ䋩䉋䉍 
3 JST 䉡䉢䊑䉰䉟䊃䇸Science Portal China䇹<http://www.spc.jst.go.jp/edct_talent/postdoc/postdoc.html> 
4 JST 䉡䉢䊑䉰䉟䊃䇸Science Portal China䇹<http://www.spc.jst.go.jp/edct_talent/postdoc/postdoc.html>㩷   
5㩷 㒸ᥙፄ᳁䋨ਛ࿖⑼ቇ㒮ੱ੐ᢎ⢒ዪ㩷 ዪ㐳⵬૒䋩NISTEP 䈮䈍䈔䉎⻠Ṷ䋨2009 ᐕ䋱᦬ታᣉ䋩䉋䉍 
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䈖䈫䈮䈭䈦䈩䈇䉎䇯㑐ㅪ⾗ᢱ䈮䉋䉎䈫䇮973 ⸘↹䈮䉋䉍ᡰេ䈘䉏䉎 175 ⺖㗴䈱⎇ⓥઍ⴫⠪













                                                  
1 JST/CRDS 䊂䉟䊥䊷䉡䉥䉾䉼䊞䊷䋨2007 ᐕ 3 ᦬ 8 ᣣ⑼ᛛᣣႎ䋩
<http://crds.jst.go.jp/watcher/data/184-017.html> 
2 JST/CRDS 䊂䉟䊥䊷䉡䉥䉾䉼䊞䊷䋨2009 ᐕ 4 ᦬ 1 ᣣਛ࿖䊶⑼ᛛᤨႎ䋩 
<http://crds.jst.go.jp/watcher/data/645-008.html> 





















㐷ኅዪ䈮䉋䉍 2006 ᐕ䉋䉍䇸111 䊒䊨䉳䉢䉪䊃䋨ᄢቇቇ⑼䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䉟䊮䊁䊥䉳䉢䊮䉴ዉ౉
䊒䊨䉳䉢䉪䊃䋩䇹䈏ታᣉ䈘䉏䈩䈇䉎䇯䈖䉏䈲䇮਎⇇䈱䊃䉾䊒 100 䈱ᄢቇ䊶⎇ⓥᯏ㑐䈎䉌䇮1000
ੱએ਄䈱⑼ቇ⠪䉕᜗䈐࿖ౝ䈱ఝ⑲䈭⎇ⓥ⠪䈫䈱วห⎇ⓥ䉼䊷䊛䉕⚿ᚑ䈚䇮ਛ࿖ో࿯䈮







㩷 㩷 䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈱ኻ⽎ᄢቇ䈮䈲䇮䋱ᩞ䈅䈢䉍 5 ᐕ㑆䈮䉒䈢䉍 180 ਁర/ᐕ䈱ᅚᕈ䈏ⴕ䉒䉏
䉎䇯䈖䈱 180ਁర䈱䈉䈤 985 䊒䊨䉳䉢䉪䊃ኻ⽎ᄢቇ(34ᄢቇ䇮56 ቇ⑼)䈮䈧䈇䈩䈲࿖ኅᄖ
࿖ኾ㐷ኅዪ䈫ᢎ⢒ㇱ䈏䈠䉏䈡䉏ᐕ㑆 90ਁర䇮䈠䈱ઁ䈱ᄢቇ(21ᄢቇ䇮21ቇ⑼)䈮䈧䈇
䈩䈲࿖ኅᄖ࿖ኾ㐷ኅዪ䈫ฦᄢቇ䈱ᚲ▤ᯏ㑐䈏䈠䉏䈡䉏ᐕ㑆 90 ਁరഥᚑ䈜䉎䇯 
䉟䋩㩷 ජੱ⸘↹3 











                                                  
1 䇺ਛ࿖ㇺᏒㇱ䈮䈍䈔䉎ሶ⢒䈩䈱․ᓽ䈮㑐䈜䉎⺞ᩏ⎇ⓥ㵪ਛቇ↢䉕ᜬ䈧ⷫ䉕ኻ⽎䈫䈚䈩䊷䇻ઃ࿖உ䋨┙๮㙚↥ᬺ␠ળ
⺰㓸╙ 41 Ꮞ╙ 4 ภ䋩䋨2006.3䋩䉋䉍<http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/ss/sansharonshu/414pdf/02-01.pdf> 
2 JST 䉡䉢䊑䉰䉟䊃䇸Science Portal China䇹
<http://www.spc.jst.go.jp/edct_talent/education/education_01.html> 













































                                                  
1 JST 䉡䉢䊑䉰䉟䊃䇸Science Portal China䇹< http://www.spc.jst.go.jp/edct_talent/edctlt.html> 










































䈮䈭䈦䈩䈐䈩䈇䉎䇯2003 ᐕᢎ⢒ㇱ䈲䇸2003-2007 ᐕᢎ⢒ᝄ⥝ⴕേ⸘↹䇹䈮䈍䈇䈩䇸5 ᐕ䋱ᦼ
೙䇹䈱᥉ㅢᄢቇቇㇱᢎ⢒ᵴേ᳓Ḱ⹏ଔ೙ᐲ䈱ታᣉ䉕᣿⏕䈮䈚䈢䇯䈧䉁䉍䇮5 ᐕ䈫䈇䈉ᦼ㑆ౝ
䈮᥉ㅢᄢቇ䈮ኻ䈚⛔৻⊛䈭⹏ଔ䉕৻ᐲⴕ䈉䈖䈫䉕ⷐ᳞䈚䈢䇯2004 ᐕ䈮䇸᥉ㅢᄢቇቇㇱᢎ⢒
ᵴേ᳓Ḱ⹏ଔᣇ᩺䇹䈏ᡷ⸓䈘䉏䇮5 ᐕ 1 ᦼ೙⹏ଔᣇ᩺䈏ᱜᑼ䈮૞ᚑ䈘䉏䈢䇯2004 ᐕ 8 ᦬䇮
ᢎ⢒ㇱ䈲㜞╬ᢎ⢒⹏ଔ䉶䊮䉺䊷䉕ᱜᑼ䈮⸳┙䈚䇮ో࿖ᄢቇᢎ⢒⹏ଔ䈱⚵❱⊛ᵴേ䉕ኾ㐷
⊛䈮ᜂᒰ䈘䈞䈢䇯2008ᐕ䈮╙䋱ᦼ䈱⹏ଔᵴേ䈏⚳ੌ䈚䇮ోㇱ䈪 592䈱᥉ㅢᄢቇቇㇱ䈏⹏ଔ
                                                  
1 JST/CRDS䇮ਛ࿖᦬ႎ 2006ᐕᐲ╙ 3ภ㩷 ⑼ቇᛛⴚᝄ⥝ᯏ᭴⎇ⓥ㐿⊒ᚢ⇛䉶䊮䉺䊷ਛ࿖⑼ቇᛛⴚ䊧䊘䊷䊃䇸ਛ࿖䈱
਎⇇䊧䊔䊦⎇ⓥ᜚ὐᒻᚑ᡽╷䈫䇸111 ⸘↹䇹䇹䋨ⷺධ  ◊䋨᡽╷⎇ⓥᄢቇ㒮ᄢቇ䋩䋩 
< http://crds.jst.go.jp/kaigai/report/MR/CN2006-06.pdf > 
2㩷 㒸ᥙፄ᳁䋨ਛ࿖⑼ቇ㒮ੱ੐ᢎ⢒ዪ㩷 ዪ㐳⵬૒䋩NISTEP 䈮䈍䈔䉎⻠Ṷ䋨2009 ᐕ䋱᦬ታᣉ䋩䉋䉍 
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䉎㊀ⷐ䈭ភ⟎䈱▤ℂ䉕଻⸽䈜䉎䉋䈉ଦ䈜䈖䈫䈮䈭䈦䈩䈇䉎䇯䈢䈣䈚䇮5 ᐕ 1 ᦼ೙䈏ⴕ䉒䉏䉎䉋䈉
䈮䈭䈦䈩䈎䉌⹏ଔᬺോ䈲䉁䈣৻Ꮌ䈚䈢䈣䈔䈪䈅䉍䇮ታ〣䈮䈍䈇䈩䉁䈣ᢙᄙ䈒䈱໧㗴ὐ䈫ਇචಽ
䈭ὐ䈏ᱷ䈦䈩䈍䉍䇮␠ળ⊛䈭ᛕ್䉅䈅䉎䉋䈉䈪䈅䉎1䇯 
                                                  
1 䇺ਛ࿖㜞╬ᢎ⢒䈱⹏ଔ䈫⾰䈱଻㓚䇻Ꮽᒾㅢ (ർ੩⥶ⓨቝቮᄢቇੱᢥ␠ળ⑼ቇቇ㒮 /౏౒▤ℂቇ㒮㩷 㒮㐳 )
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╙ 6 ┨㩷 䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮᡽╷ 
 
╙ 1 ▵㩷 ⺞ᩏ䈮ᒰ䈢䈦䈩䈱໧㗴ᗧ⼂ 
 


















































































































































































































2009 ᐕ 9 ᦬䈮䇸☨࿖䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ᚢ⇛䇹䈏ᄢ⛔㗔ᐭ⑼ቇᛛⴚ᡽╷ዪ䋨OSTP䋩䈫࿖ኅ⚻ᷣ











１． アメリカ合衆国 （米国）╙ 2ㇱ㩷 ╙ 6┨㩷 䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮᡽╷㩷
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⃻࿷䈱⑼ቇᛛⴚ᡽╷䈫䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮᡽╷䈲䇮ၮᧄ⊛䈮䈲䇮“Science and Innovation 
Investment Framework 2004–2014”䈱ਛ䈪ౕ૕⊛䈮ታᣉ䈘䉏䈩䈇䉎䇯他方、科学・イ
ノベーション政策に関するレビュー「セインズベリ・レビュー」（2007 年 10 月）は
イノベーション政策により重点を置いており、その勧告を踏まえ政府はホワイト・ペ












⢫㍪ᶢ࿖ኅਥᏨ䈱ᛂ䈤಴䈚䈢ᜰዉℂᔨ䇮䇸⑼ቇ⊛⊒ዷⷰ䇹䋨2007 ᐕ 10 ᦬ 21 ᣣ䇮ਛ࿖౒
↥ౄ╙ 17࿁ᄢળ䋩䉕ᄢ೨ឭ䈮ឝ䈕䈢䇸࿖ኅਛ㐳ᦼ⑼ቇᛛⴚ⊒ዷ⸘↹✁ⷐ䋨2006-2020ᐕ䇮
2006 ᐕ 2 ᦬࿖ോ㒮⊒⴫䋩䇹䈮䈍䈇䈩䈲䇮䇸⥄ਥഃᣂ䋨⁛⥄䈱䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䋩䇹䈏㊀ⷞ䈘䉏䈩䈍
䉍䇮╙ 11 ᰴ 5 䊰ᐕ⸘↹䋨2006-2010 ᐕ䋩䈮䈍䈇䈩䇮ౕ૕⊛䈭䊒䊨䉳䉢䉪䊃䉕ታᣉ䈜䉎䈖䈫䈫䈚䈩
䈇䉎䇯 
㖧࿖  
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䈏ਇ⿷䈚䈩䈇䉎ὐ䉅⵬䈉䉋䈉䈭ᒻ䈪䇮ᄙ䈒䈱⼏ຬ䈎䉌䈱ឭ᩺╬䉇⼏⺰䈱ᧃ䇮2007 ᐕ 8 ᦬䈮䇸☨࿖┹
੎ജᴺ䇹䋨the American COMPETES Act䋩䈏ᚑ┙䈚䈢2䇯ᧄᴺ䈪䈲䇮ᄢ⛔㗔䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䈪䈱
ข⚵䈏䈘䉌䈮ౕ૕ൻ䈘䉏䇮䉁䈢ઁ䈱ᣇ╷䉅ㅊട䈘䉏䈢䇯 
㩷  
㽳㩷 䉥䊋䊙ᄢ⛔㗔᡽ᮭ䋨2009 ᐕ 1 ᦬䌾䋩 
 
䉥䊋䊙᡽ᮭ䈪䈲䇮2009 ᐕ 1 ᦬ 20 ᣣ䈱ᄢ⛔㗔ዞછ䈫หᤨ䈮䇸ኻᔕ䈜䈼䈐⺖㗴(The Agenda)䈫















































                                                  
















䊶 㜞䈇䊥䉴䉪䈪㜞䈇⷗㄰䉍䈱䈅䉎⎇ⓥ  
䊶 ⎇ⓥ䊶⹜㛎⒢ប㒰ភ⟎䈱ᕡਭൻ 
䊶 ᦼᓙ䈘䉏䉎䉪䊥䊷䊮ⅣႺᛛⴚ⎇ⓥ䈮ะ䈔䈢ᛩ⾗  
䊶 ⚻⾌䉕ૐᷫ䈘䈞䈧䈧ᡷༀ䈜䉎ஜᐽჇㅴ 


























䉕䉁䈫䉄䈢䉅䈱䈏䇮2009 ᐕ 9 ᦬ 21 ᣣ䈮ᄢ⛔㗔ᐭ⑼ቇᛛⴚ᡽╷ዪ䋨OSTP䋩䈫࿖ኅ⚻ᷣᆔຬળ
                                                  
1㩷 ห᭽䈱ⷡᦠ䈲䇮ᓥ᧪Ფᐕᄐ㗃䋨ㄭᐕ䈪䈲 2008 ᐕ䈲ᄢ⛔㗔ㆬ᜼䈱ᐕ䈪䈅䈦䈢䈖䈫╬䈎䉌⊒಴䈘䉏䈩䈇䈭䈇䋩䇮ฦ⋭ᐡ䈏ᰴᐕ
ᐲ੍▚✬ᚑ䈱ౝኈ䉕ᬌ⸛䈜䉎䈮వ┙䈦䈩䇮⎇ⓥ㐿⊒䈱ⷐ᳞ౝኈ䈱ఝవ੐㗄䉕␜䈜䈢䉄䈮⊒಴䈘䉏䈩䈇䉎䇯 
















⊒⴫䈘䉏䈢ᚢ⇛䈱ᩇ┙䈩䈲 4 ㇱ᭴ᚑ䈪ᰴ䈱䉋䈉䈭䊘䉟䊮䊃䈏␜䈘䉏䈩䈇䉎䇯 
 


































































































ᄢቇ⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷䈮ኻ䈜䉎 NSF 䈱ᡰេ೙ᐲ䈲䇮એਅ䈱 5 䈧䈪䈅䉎䇯1 
Industry/University cooperative Research Centers [IUCRC] 1973 ᐕ㐿ᆎ
Engineering Research Centers [ERC] 1985 ᐕ㐿ᆎ
Science and Technology Centers [STC] 1987 ᐕ㐿ᆎ
Material Research Science and Engineering Centers [MRSEC] 1994 ᐕ㐿ᆎ





⒖ォ䈜䉎䈖䈫䉕⋡⊛䈫䈚䈩䈇䉎䇯䉶䊮䉺䊷䈱ㆇ↪⾗㊄䈲䇮NSF 䈎䉌䈱⾗㊄䈱 10䌾15 ୚䈱㊄㗵䉕↥
ᬺ⇇䉇ઁ䈱ᡰេ䈎䉌ᓧ䈩䈍䉍䇮NSF䈲ઁ䈱ᡰេ䉕ᓧ䉎䈢䉄䈱๭䈶᳓䈫䈚䈩䈱ᯏ⢻䉕ᨐ䈢䈚䈩䈇䉎䈫
⸒䈋䉎䇯䉶䊮䉺䊷䈻䈱ᡰេᦼ㑆䈲ᒰೋ 5 ᐕ㑆䈪䇮䉶䊮䉺䊷䈮ኻ䈚䈩Ფᐕ 7 ਁ䊄䊦ഥᚑ䈘䉏䉎䇯䈘䉌
䈮䋵ᐕ㑆䈱ᑧ㐳䈲น⢻䈣䈏ഥᚑ㗵䈲Ფᐕ 3 ਁ 5 ජ䊄䊦䈮ᷫ㗵䈘䉏䉎䇯એ೨䈲৻䈧䈱ᄢቇ䈮৻䈧
䈱䉶䊮䉺䊷䉕ᒻᚑ䈚䈩ᡰេ䉕ⴕ䈉䈱䈏ਥ䈪䈅䈦䈢䈏䇮䈖䈖ᢙᐕ䈱೙ᐲ⷗⋥䈚䈱⚿ᨐ䇮ⶄᢙᄢቇ䈪৻






䈱೙ᐲ䈫䈚䈩䇮SBIR䋨Small Business Innovation Research䋩䊒䊨䉫䊤䊛䈫 STTR䋨Small 








㩷 ೙ᐲ䈱․ᓽ䈱৻䈧䈫䈚䈩䈲䇮䈇䈝䉏䉅ห᭽䈮 3 Ბ㓏䈱┹੎ㆬᛮᣇᑼ䉕⛔৻⊛䈮ណ↪䈚䈩䈇䉎䈫
                                                  
1 ↥ᬺᛛⴚ✚ว⎇ⓥᚲᛛⴚᖱႎㇱ㐷䇸☨࿖䈱⎇ⓥᄢቇ䈱↥ቇ౒ห⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷䈱ㆇ༡䇮ડᬺ䈫䈱ㅪ៤䇮䊌䊐䉤䊷䊙䊮䉴╬
䈮㑐䈜䉎⺞ᩏႎ๔ᦠ䇹䇮2008 ᐕ 2 ᦬  
2 NSF ↥ቇ౒ห⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷(I/UCRC)ᣇᑼ䊌䊷䊃䊅䊷䉲䉾䊒䉡䉢䊑䉰䉟䊃 
<http://www.nsf.gov/eng/iip/iucrc/program.jsp> 
3೙ᐲ䈱ኻ⽎䈫䈭䉎ዊડᬺ䋨Small Business䋩䈲䇮䉝䊜䊥䉦ੱ䈏ᚲ᦭䈚䋨ᩣᑼ䈱 51%䉕䋱ੱએ਄䈱୘ੱ䈪ᚲ᦭䋩༡೑⋡⊛䈪⚻༡
䈚䈩䈇䉎ᓥᬺຬ 500 ੱએਅ䈱ળ␠䈫䈚䈩䈇䉎䇯 
4 ☨࿖ਛዊડᬺዪᛛⴚቶ䉡䉢䊑䉰䉟䊃 http://www.sba.gov/aboutsba/sbaprograms/sbir/index.html 













䋨SBIR 䈪䈲 6 䊱᦬⒟ᐲ䇮STTR 䈪䋱ᐕ⒟ᐲ䋩䇯 
䇼䊐䉢䉟䉵 II䇽: 䊐䉢䉟䉵 I 䈱ᚑᨐ䉕⊒ዷ䈘䈞䈩䇮⎇ⓥ㐿⊒䉕ታᣉ䇯2 ᐕ㑆䉁䈪䈪 75 ਁ䊄䊦䉁䈪
䉕ᡰ⛎䇯䊐䉢䉟䉵 I ណᛯ⠪䈱䉂䈏䊐䉢䉟䉵 II 䈱ኻ⽎䈫䈭䉎䇯 
䇼䊐䉢䉟䉵 III䇽: ໡ᬺൻ䈱䊐䉢䉟䉵䇯SBIR/STTR䈎䉌䈱⾗㊄ᡰេ䈲䈭䈒䇮ኻ⽎⠪䈲䇮᳃㑆ડᬺ





䉝䋩SBIR䋨Small Business Innovation Research)䊒䊨䉫䊤䊛1 
䇸Small Business Innovation Development Act䇹䋨1982䋩䉕ᩮ᜚ᴺ䈫䈚䈩ഃ⸳䈘䉏䈢䇯200䋹
ᐕ 7 ᦬⃻࿷䈪䇮☨ㅪ㇌᡽ᐭᯏ㑐䈱⎇ⓥ㐿⊒੍▚䈱䈉䈤䇮ᄖㇱ⎇ⓥ㐿⊒䋨ᒰ⹥ᯏ㑐⡯ຬએᄖ䈱⠪
䈮䉋䉍ⴕ䈉⎇ⓥ㐿⊒䋩↪䈱੍▚䈏 1 ం䊄䊦䉕⿥䈋䈢☨ㅪ㇌᡽ᐭᯏ㑐䈲䈠䈱੍▚䈱 2.5%䉕ਛዊડ
ᬺ䈫䈱ᄾ⚂䈱䈢䉄䈮⏕଻䈜䉎䈖䈫䈏⟵ോ䈨䈔䉌䉏䇮11 ᯏ㑐䈱੍▚䈏ኻ⽎䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯 
 










䈍䉍䇮2010 ᐕ䋱᦬ 6 ᣣ⃻࿷䈪䉅਄ਅ㒮᩺䈱㑆䈪䈱⺞ᢛ䈏䈧䈇䈩䈇䈭䈇䇯ਥ䈭੎ὐ䈫䈚䈩䈲䇮ᑧ㐳
ᦼ㑆䈱㐳䈘䇮⎇ⓥ㐿⊒੍▚䈎䉌೙ᐲኻ⽎੐ᬺ䈻ᝄ䉍ಽ䈔䉎ഀว䈱Ⴧട䇮୘೎䈱䉫䊤䊮䊃ⷙᮨ䈱᜛
ᄢ䈫䈇䈦䈢ὐ䈪䈅䉎3䇯 
                                                  
1 ☨࿖ਛዊડᬺዪ SBIR 䉡䉢䊑䉰䉟䊃 
<http://www.sba.gov/aboutsba/sbaprograms/sbir/sbirstir/SBIR_SBIR_DESCRIPTION.html> 
2 ☨࿖ਛዊડᬺዪ STTR㩷 䉡䉢䊑䉰䉟䊃
<http://www.sba.gov/aboutsba/sbaprograms/sbir/sbirstir/SBIR_STTR_DESCRIPTION.html> 




２． 欧州連合 （EU）╙ 2ㇱ㩷 ╙ 6┨㩷 䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮᡽╷㩷
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䋨3䋩㩷 ࿾ၞ䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈮㑐䉒䉎ਥ䈭೙ᐲ䉇ข⚵1 















㩷 ઁ䈱ㅪ㇌᡽ᐭᯏ㑐䈪䈱ਥ䈭೙ᐲ䉕એਅ䈮 2 䈧⚫੺䈜䉎䇯 
 








ⓥᯏ㑐⊒ዷ೙ᐲ䋨IDeA: Institutional Development Award䋩䇹䈫䈱೙ᐲฬ䈪ㆇ↪䈚䈩䈇䉎䇯 
NSF 䈱 EPSCoR 䈲䇮ⷐઙ䉕ḩ䈢䈜Ꮊౝ䈱⎇ⓥᯏ㑐䈮䈧䈇䈩䇮એਅ䈱 3 䈧䈱䊒䊨䉫䊤䊛䉕ㆇ↪
䈚䈩䈇䉎䇯 





                                                  
1 OECD Reviews of Regional Innovation “Competitive Regional Clusters”, OECD, 2007 
2 ☨࿖⚻ᷣ㐿⊒ㇱ䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.eda.gov/AboutEDA/Mission.xml> 
3 NCRR ウェブサイト<http://www.ncrr.nih.gov/research_infrastructure/institutional_development_award/> 
4 NSF EPSCoR ウェブサイト<http://www.nsf.gov/od/oia/programs/epscor/about.jsp> 
5 DOE EPSCoR ウェブサイト<http://www.er.doe.gov/bes/EPSCoR/about.html> 
6 NASA EPSCoR ウェブサイト
<http://www.nasa.gov/offices/education/programs/national/epscor/home/index.html> 
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㽳 WIRED(Workforce Innovation in Regional Economic Development, ഭ௛⋭ᚲ▤䋩1 
 




㩷 2006 ᐕ 2 ᦬䈮䈲䇮ഭ௛⋭㓹↪䊶⸠✵ዪ䋨ETA䋩䈏 WIRED ╙䋱ᦼ䈱 13 ࿾ၞ䉕⊒⴫䈚䈢䇯䈖䈱╙
䋱ᦼ࿾ၞ䈲䇮䉫䊨䊷䊋䊦ൻ䈘䉏䈢㓹↪䈮䈍䈇䈩┹੎⊛䈪䈅䉍⛯䈔䉎䈖䈫䇮ᚑ㐳䈱ᯏળ䉕⛽ᜬ䈜䉎䈖䈫䇮
ዊⷙᮨડᬺ䉕⊒ዷ䈘䈞䈩䉋䉍䉟䊉䊔䊷䊁䉞䊑䈭⚻ᷣ䉕૞䉍਄䈕䉎䈖䈫䇮䈫䈇䈦䈢᭽䇱䈭⺖㗴䉕⸃᳿䈜
䉎䈢䉄䈱੐ᬺ䉕ⴕ䈉䇯ኻ⽎࿾ၞ䈮䈲 3 ᐕ㑆䈪 1500 ਁ䊄䊦ᡰ⛎䈘䉏䉎䇯䈠䉏䈮⛯䈇䈩䇮2006 ᐕ 4
᦬䈮ㅊട䈪 13 ࿾ၞ䋨ᦨೋ䈮 10 ਁ䊄䊦ᡰ⛎䋩䇮䈠䈱ᓟᒰ⹥࿾ၞ䉕 2007 ᐕ 1 ᦬䈮╙䋲ᦼ࿾ၞ䈫䈚
䈩ኻ⽎䈫䈚䈩 50 ਁ䊄䊦ᡰ⛎䈚䇮䈠䈱ᓟ 3 ᐕ㑆䈪 450 ਁ䊄䊦ᡰ⛎䈘䉏䉎䇯䈘䉌䈮䇮2007 ᐕ 6 ᦬䈮ㅊ
ട䈪╙ 3ᦼ䈫䈚䈩ᣂ䈢䈭 13࿾ၞ䈮ኻ䈚䈩 3ᐕ㑆䈪 500ਁ䊄䊦ᡰ⛎䈘䉏䉎䇯䈖䉏䉌 39࿾ၞ䈲䇮ETA
䈎䉌⾗㊄㕙䈣䈔䈪䈭䈒ኾ㐷ኅ䈮䉋䉎ᡰេ䈭䈬䉕ฃ䈔䉎䈫䈫䉅䈮䇮ㅪ㇌᡽ᐭ䈱ઁᯏ㑐䈱ኾ㐷ኅ䈎䉌䈱
ᡰេ䉕ฃ䈔䉎䈖䈫䉅น⢻䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯 
                                                  






















㩷 䉁䈢䇮EU 䊧䊔䊦䈪␜䈜⛔ว⊛䈭ⴕേ⸘↹䈫䈚䈩 2005 ᐕ 12 ᦬䈮⊒⴫䈘䉏䈢ㅢ⍮
(Communication) 䇸䉅䈦䈫⎇ⓥ䈫䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䉕䋺౒ㅢ䈱䉝䊒䊨䊷䉼 (More research and 
















䈔 2006 ᐕ 9 ᦬䈮䇮᰷Ꮊᆔຬળㅢ⍮ 䋨Communication 䋩 䇸൮᜝⊛䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ᚢ⇛
䋨Broad-based innovation strategy䋩䇹䈏ឭ᩺䈘䉏䈢2䇯 
㩷 䈖䉏䈲䇮೨ㅀ䈱䉮䊚䊠䊆䉬䊷䉲䊢䊮䇸䉅䈦䈫⎇ⓥ䈫䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䉕䋺౒ㅢ䈱䉝䊒䊨䊷䉼 (More 
research and Innovation – A Common Approach)䇹䋨2005 ᐕ 12 ᦬⊒⴫䋩䉕ฃ䈔䇮䉁䈢 Aho 䊐
䉞䊮䊤䊮䊄ర㚂⋧䉕⼏㐳䈫䈜䉎 4 ฬ䈱ኾ㐷ኅ䉫䊦䊷䊒䈮䉋䈦䈩 2006 ᐕ 1 ᦬䈮䉁䈫䉄䉌䉏䈢൘๔䇸䉟
䊉䊔䊷䊁䉞䊑䈭᰷Ꮊ䉕ഃㅧ䈜䉎䋨Creating an Innovative Europe䋩䇹䋨ㅢ⒓ Aho 䊧䊘䊷䊃䋩3䉕〯䉁
                                                  
1 NISTEP Report No.117 ╙ 3 ㇱ╙ 3 ┨  
2 A broad-based innovation strategy for the EU 
<http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/growth_and_jobs/i23035_en.htm> 
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䈋䈩䉁䈫䉄䉌䉏䈩䈍䉍䇮ᄙ䈒䈱㗄⋡䈏 Aho 䊧䊘䊷䊃䈫㊀䈭䈦䈩䈇䉎䇯 




















㩷 2006ᐕ 12᦬䈮 EUℂ੐ળ┹੎ജᆔຬળ䈲䇮᰷Ꮊᆔຬળ䈎䉌䈱਄⸥ឭ᩺䉕ฃ䈔䇮䇸൮᜝⊛䉟䊉
䊔䊷䉲䊢䊮ᚢ⇛ 䋺EU 䊧䊔䊦䈮䈍䈔䉎䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ⴕേ䈱䈢䉄䈱ᚢ⇛⊛ఝవ੐㗄 䋨A 
Broad-Based Innovation Strategy: Strategic Priorities for Innovation Action at EU 













                                                  
1 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION䇮COUNCIL CONCLUSIONS ON A BROAD-BASED INNOVATION 
















ഃㅧ䈚䉋䈉䈫䈜䉎⸘↹䈪䈅䉍䇮2000 ᐕ 1 ᦬䈮᰷Ꮊᆔຬળ䈮䉋䈦䈩ឭ᩺䈘䉏หᐕ 3 ᦬䈮᰷Ꮊℂ੐ળ
䈪᳿ቯ䈘䉏䈢䇸䊥䉴䊗䊮ᚢ⇛䇹䈮䈍䈔䉎ਛᔃ⊛䈭ᩇ䈱䈵䈫䈧䈫䈚䈩૏⟎䈨䈔䉌䉏䈢䇯᰷Ꮊ⎇ⓥ࿤䈱ታ
⃻䈮ะ䈔䈩䇮2007 ᐕ 4 ᦬䈮᰷Ꮊᆔຬળ䈏䈠䈱ㅴ᝞⁁ᴫ䉕䊧䊎䊠䊷䈚䈢䉫䊥䊷䊮䊶䊕䊷䊌䊷䇸᰷Ꮊ
⎇ⓥ࿤䋺ᣂ䈢䈭ዷᦸ(ERA: New Perspective)䇹䉕䉁䈫䉄䇮䈠䉏䉕〯䉁䈋䈩䇮⎇ⓥ⠪䈱䈢䉄䈱᰷Ꮊ
䊌䊷䊃䊅䊷䉲䉾䊒䈫䈇䈦䈢䇮ᣂ䈢䈭䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䉕㗅ᰴታᣉ䈮⒖䈚䈢䇯 
᰷Ꮊ⎇ⓥ࿤䈱ታ⃻䈮ะ䈔䈢ᄢ䈐䈭೨ㅴ䈫䈚䈩䇮2008 ᐕ 5 ᦬䈮䇮䌅䌕ℂ੐ળ䈲┹੎ജℂ੐ળળ
ว䈮䈍䈇䈩䇮䇸䊥䊠䊑䊥䊞䊅䊶䊒䊨䉶䉴䈱┙䈤਄䈕䋺᰷Ꮊ⎇ⓥ࿤䈱ቢో䈭䉎ታ⃻䈮ะ䈔䈩䋨 the 














building䋩䉕 EU ోၞ䈪ଦㅴ䈜䉎䇹䋩 
 
㩷 2010 ᐕᧃ䈮ᦼ㒢䉕ㄫ䈋䉎䇸䊥䉴䊗䊮ᚢ⇛䇹䈱ᓟ⛮䈱⸘↹䈮䈧䈇䈩䈲䇮᰷Ꮊᆔຬળ䈲 2009 ᐕ䋱䋱








                                                  
1 Council Conclusions on the Launch of the “Ljubljana Process” - towards full realization of ERA 
 <http://www.eu2008.si/en/News_and_Documents/Council_Conclusions/May/0529_COMPET-Lj_proces.pdf> 
2 DEFINITION OF A “2020 VISION FOR THE EUROPEAN RESEARCH AREA” 
Council Conclusions 2 December 2008㩷 㩷 http://ec.europa.eu/research/era/2020_era_vision_en.html 
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䈮䈚䈩 2010 ᐕᤐ䈱᰷Ꮊℂ੐ળ䈪䇮੹ᓟ䋵ᐕ㑆䈱ᚢ⇛䉕᳿ቯ䈜䉎੍ቯ䈫䈭䈦䈩䈇䉎1䇯 
 


























                                                  

































㽲㩷 ╙ 7 ᰴ䊐䊧䊷䊛䊪䊷䉪䊶䊒䊨䉫䊤䊛䋨᰷Ꮊᆔຬળౝ䈪䈲⎇ⓥ✚ዪ䈏ਥ▤䋩1 
 
䊥䉴䊗䊮ᚢ⇛䈮ၮ䈨䈐䇮⎇ⓥ㐿⊒ᛩ⾗䉕ኻ GDP Ყ 3%䈮ᒁ䈐਄䈕䇮䈖䈱ಽ㊁䈮䈍䈔䉎⢻ജ䉕᦭
ല䈮ᵴ↪䈚⑼ቇᚑᨐ䉕ᣂ䈚䈇⵾ຠ䊶䊒䊨䉶䉴䊶䉰䊷䊎䉴䈮ౕ૕ൻ䈜䉎䈫䈇䈉⋡ᮡታ⃻䈮ะ䈔䈢ᴺ
⊛䊶⽷᡽ᚻᲑ䉕ㆇ↪䈜䉎䈢䉄䈱⎇ⓥ㕙䈪䈱ᨒ⚵䉂⸘↹䈫䈚䈩䇮╙ 7 ᰴ䊐䊧䊷䊛䊪䊷䉪䊶䊒䊨䉫䊤䊛









                                                  
1 European Commission, Research Directorate-General, “The Seventh Framework Programme(FP7) Taking 











































                                                  
1 European Technology Platform 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://cordis.europa.eu/technology-platforms/> 
























































㩷 ಴ౖ 䋺 Fourth Status Report on European Technology Platforms- Harvesting the Potential, European 










                                                  
1 Joint Technology Initiative㩷 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://cordis.europa.eu/fp7/jtis/about-jti_en.html>  
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╙6-4⴫㩷 ㆇ↪ਛ䈱䌊䌔䌉䈫ฦ䉶䉪䉺䊷䈱⽶ᜂ㗵  
䌊䌔䌉ฬ⒓ 㪜㪚⽶ᜂ㗵 ട⋖࿖⽶ᜂ㗵 ᳃㑆䉶䉪䉺䊷⽶ᜂ㗵











㪋 䊅䊉䉣䊧䉪䊃䊨䊆䉪䉴㪜㪥㪠㪘㪚䋺䋨ඨዉ૕↪㪚㪤㪦㪪ᛛⴚ䈱ᭂ㒢⊛ᓸ⚦ൻ䈫ᰴ਎ઍᛛⴚ䋩 㪋㪅㪌ం䊡䊷䊨 㪏ం䊡䊷䊨 㪈㪎ం䊡䊷䊨









                                                  
1 Individual JTIs 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://cordis.europa.eu/fp7/jtis/ind_jti_en.html> 
಴ౖ䋺Individual JTIs 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://cordis.europa.eu/fp7/jtis/ind_jti_en.html>䉕ၮ䈮૞ᚑ㩷
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㽳㩷 ┹੎ജ䈍䉋䈶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶䊐䊧䊷䊛䊪䊷䉪䊶䊒䊨䉫䊤䊛䋨Competitiveness and Innovation 
Framework Programme: CIP䋩1䋨᰷Ꮊᆔຬળౝ䈪䈲ડᬺ䊶↥ᬺ✚ዪ䈏ਥ▤䋩 
 
㩷 䇸┹੎ജ䈍䉋䈶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶䊐䊧䊷䊛䊪䊷䉪䊶䊒䊨䉫䊤䊛䋨CIP䋩䇹䈲䇮ᡷ⸓䊥䉴䊗䊮ᚢ⇛䈱⋡ᮡ䈪
䈅䉎䇸┹੎䈫㓹↪䇹䈱㆐ᚑ䉕⋡ᜰ䈚䇮2005 ᐕ 4 ᦬䈮᰷Ꮊᆔຬળ䈏⊒⴫䈚䇮2006 ᐕ 6 ᦬䈮᰷Ꮊ⼏
ળ䈏ᛚ⹺䈚䈢䉅䈱䈪䈅䉎䇯ታᣉᦼ㑆䈲╙ 7 ᰴ䊐䊧䊷䊛䊪䊷䉪䊶䊒䊨䉫䊤䊛䈫ห᭽ 2007 ᐕ䈎䉌 2013





㩷 CIP 䈱ౕ૕⊛䈭䊒䊨䉫䊤䊛䈫੍▚㈩ಽ䈲ᰴ䈱⴫䈱ㅢ䉍䈪䈅䉎䇯 
 
╙ 6-5 ⴫㩷 ┹੎ജ䈍䉋䈶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶䊐䊧䊷䊛䊪䊷䉪䊒䊨䉫䊤䊛䋨䌃䌉䌐䋩䈱᭴ᚑ䈫੍▚  





⿠ ᬺ 䊶 䉟 䊉 䊔 䊷 䉲 䊢 䊮 䊒 䊨 䉫 䊤 䊛 䋨 Entrepreneurship and Innovation 
Programme䋺EIP) 
¾ SME ⸳┙䇮ᚑ㐳䈻䈱ഥᚑ  
¾ 䊎䉳䊈䉴䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ᡰេ䈱䊈䉾䊃䊪䊷䉪 
¾ 䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ᵴേ  
¾ 䉣䉮䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ᵴേ  
¾ ડᬺ䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ᢥൻ䈫᡽╷䈱╷ቯ  
21.66 ం  60䋦 
ᖱႎㅢାᛛⴚᡰេ䊒䊨䉫䊤䊛䋨ICT Policy Support Programme䋩 
¾ ᰷Ꮊ౒ㅢ䈱ᖱႎၮ⋚䈱᭴▽  
¾ ICT 䈱᏷ᐢ䈇ዉ౉䈫ᛩ⾗䈮䉋䉎䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈱ଦㅴ  
¾ ൮᜝⊛䈭ᖱႎ␠ળ䈱᭴▽  
7.28 ం  20䋦 
⾫᣿䈭䉣䊈䊦䉩䊷᰷Ꮊ䊒䊨䉫䊤䊛䋨Intelligent Energy Europe Programme䋺




7.27 ం  20䋦 
಴ౖ䋺CIP㩷 䉡䉢䊑䉰䉟䊃㩷 䉋䉍૞ᚑ  
ᵈ䋺੍▚㗵䈲 2007 ᐕ䌾2013 ᐕ䈱ᦼ㑆䈪䈱✚㗵䇯 
                                                  











䈜䉎ᄢቇ㒮ᄢቇ䈱䉋䈉䈭䉅䈱䈫䈚䈩ឭ᩺䈘䉏䈢䈏䇮2006 ᐕ 3 ᦬䈱 EU ℂ੐ળ䈪䇮ᣢሽ䈱㜞╬ᢎ⢒
ᯏ㑐䉇⎇ⓥᯏ㑐䈱䊋䊷䉼䊞䊦䊶䊈䉾䊃䊪䊷䉪䈫䈚䈩䈱⸳⟎䉕᳿ቯ䈚䈢䉅䈱䈪䈅䉎䇯 
㩷 EIT 䈱છോ䈲䇮䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮㑐ଥ⠪䈱ᒝ࿕䈭⛔ว⊛䊌䊷䊃䊅䊷䉲䉾䊒䈪䈅䉎⍮⼂䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢




䈚䈒⿠ᬺኅੱ᧚䉕⢒ᚑ䈜䉎䈖䈫䉕⋡ᜰ䈜䈖䈫䈫䈚䈩䈇䉎䇯EIT 䈫䈚䈩䈲䇮ᣢ䈮 2009 ᐕ 12 ᦬䈮䈲╙䋱
ᦼ䈱 3䈧䈱 KICs䈱ㆬቯ䉕⚳䈋䈩䈍䉍䇮2010ᐕᤐ䈮䇮EITᧄㇱ䉕䊑䉻䊕䉴䊃䋨䊊䊮䉧䊥䊷䋩䈮⸳⟎䈚䇮












¾ ᣂ਎ઍ䈱⿠ᬺኅ⢒ᚑ䋺⿠ᬺᢎ⢒䉕 KIC 䈪䈱ୃ჻䊶ඳ჻ᢎ⢒䈱ਥ䈭․ᓽ䈫䈜䉎䇯䈖䉏䈲䇮䇸䋨૗











                                                  
1 NISTEP Report No.117 ╙ 3 ㇱ╙ 3 ┨  
















╙ 6-6 ⴫㩷 ⍮⼂䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮౒ห૕䋨䌋䌉䌃䌳䋩䈱৻ⷩ  



































⽷᡽㕙䈪䈲䇮EU ੍▚䋨3 ం 870 ਁ䊡䊷䊨䋩䈎䉌䈱ೋᦼᛩ⾗䈏䇮EIT 䈫 KICs 䈱┙䈤਄䈕䈫ᡰេ
⚵❱䈫⍮⼂੤ᵹ䈱㑐ଥᢛ஻䈮䈅䈩䉌䉏䈩䈇䉎䇯৻ᣇ KICs 䈲ၷታ䈭⽷᡽ၮ⋚䈫䈜䉎䈢䉄䈮䇮᡽ᐭ
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䋨3䋩㩷 ࿾ၞ䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈮㑐䉒䉎ਥ䈭೙ᐲ䉇ข⚵  
 
EU 䈱࿾ၞ䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䉕ᡰ䈋䉎࿾ၞ䉪䊤䉴䉺䊷㑐ㅪਥⷐ䊒䊨䉫䊤䊛䈲䇮એਅ䈱䈫䈍䉍䇮⑼ቇᛛ





ᡰេ䈜䉎㩷 䇸⍮䈱࿾ၞ䋨Regions of Knowledge䋩䇹੐ᬺ䈏ዷ㐿䈘䉏䈩䈇䉎䇯੐ᬺ䈱⋡⊛䈫䈚䈩䈲䇮ᛛ
ⴚ㐿⊒਄䈱⍮⼂䈱⫾Ⓧ䇮ᄢቇ㑆䈱දജ䉇⎇ⓥᵴേ䉕࿾ၞ䊧䊔䊦䈪䉪䊤䉴䉺䊷䈫䈚䈩⊒ዷ䈘䈞䉎ታ
㛎⊛੐ᬺ䉕ᡰេ䈜䉎䈖䈫䈮䉋䉍䇮࿾ၞ䈱⎇ⓥ㐿⊒⢻ജ䉕਎⇇䊧䊔䊦䈮㜞䉄䉋䈉䈫䈜䉎䉅䈱䈪䈅䉎䋨䈠








                                                  
1 Regions of Knowledge 䉡䉢䊑䉰䉟䊃 <http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/regions-knowledge_en.html>   
2 “European Cluster Observatory”䈲䇮FP7 䈮ၮ䈨䈒᰷Ꮊ䈱⎇ⓥ㑐ㅪᖱႎឭଏ䉰䊷䊎䉴䈱 CORDIS䋨Community 
Research and Development Information Service for Science, Research and Development䋩 䈱৻Ⅳ䈪䇮䉟䊉䊔䊷䉲䊢
䊮㑐ଥ䊂䊷䉺䉕෼㓸䇮⊒ା䈜䉎“Europe INNOVA Programme”䈱ਅ䈮૏⟎䈨䈔䉌䉏䈩䈇䉎䇯 
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䋨Cohesion㩷 Fund䋩䈮䉋䉍䇮2007䋭2013 ᐕ䈮 3474 ం䊡䊷䊨3䈏੍▚ൻ䈘䉏䈩䈍䉍䇮EU ੍▚ో૕





































































಴ౖ䋺EU ⚿᧤᡽╷㩷 ⚫੺䉡䉢䊑䉰䉟䊃䉋䉍૞ᚑ  
EU ⚿᧤᡽╷ਥ䈭⋡⊛<http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/object/index_en.htm> 
࿾ၞ䈱䈢䉄䈱ข⚵㩷 EU ࿾ၞ᡽╷䋨2007 ᐕ䋭13 ᐕ䋩 “Working for the regions”   
㩷 㩷 <http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/working2008/work_en.pdf> 
 
                                                  
1 EU ⚿᧤᡽╷䋨2007 ᐕ䋭13 ᐕ䋩EU Cohesion policy 2007-2013 Commentaries and official texts 
<http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2007/publications/guide2007_en.pd
f> 
2 EU ⚿᧤᡽╷⚫੺⾗ᢱ<http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/pdf/nsrf_cover_en.pdf> 
3 3474 ం䊡䊷䊨䈲 2007 ᐕ⃻࿷䈱㊄㗵䇯䈭䈍䇮3080 ం䊡䊷䊨䋨2004 ᒰᤨ䋩䈫䈱㊄㗵䈏⸥䈘䉏䈩䈇䉎႐ว䉅䈅䉎䇯 
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╙ 6-9 ࿑㩷 䌅䌕⚿᧤᡽╷䈱ኻ⽎࿾ၞಽᏓ࿑ 
 









































                                                  
1 CIP 䈱੍▚ⷙᮨ䈲 FP䋷ᦼ㑆ਛ䈪 36 ం䊡䊷䊨䇯䋨᰷Ꮊᆔຬળ CIP 䈱 HP<http://ec.europa.eu/cip/eip/index_en.htm>䋩  
2 ᒰೋ䈲䊋䊦䊃ᶏᴪጯ䈱䉪䊤䉴䉺䊷ㅪ៤䈏ᄾᯏ䈪䈅䈦䈢䈏䇮ᓟ䈮ో᰷Ꮊ䈮⊒ዷ䈚䈩䈇䉎䇯㩷 㩷 European Cluster Alliance ⚫
੺䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.proinno-europe.eu/index.cfm?fuseaction=page.display&topicID=396&parentID=395> 
3 Cluster Academy ⾗ᢱ<http://www.clusterland.at/files/Cluster_Academy_Folder_Endversion.pdf> 
4 ECEI ⾗ᢱ<http://www.cluster-excellence.eu/index.php?id=3554> 
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䊷䉲䊢䊮ᛩ⾗ᨒ⚵䉂 2004 ᐕ䋭2014 ᐕ䋨Science and Innovation Investment Framework 
2004–2014䋩䈱ਛ䈪ౕ૕⊛䈮ታᣉ䈘䉏䈩䈇䉎䇯․䈮䇮⑼ቇ⎇ⓥ䉲䉴䊁䊛䉇⑼ቇᛛⴚ੍▚䇮⚻ᷣ⊛
䉟䊮䊌䉪䊃䈫䈇䈦䈢⑼ቇᛛⴚ䈱㕙䈮㑐ㅪ䈜䉎ㇱಽ䈪ㅴዷ䈚䇮⃻࿷䈮⥋䈦䈩䈇䉎䇯 
ઁᣇ䇮2007 ᐕ 10 ᦬䈮ႎ๔䈘䉏䈢䇮⑼ቇ䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮᡽╷䈮㑐䈜䉎⁛┙䊧䊎䊠䊷䈪䈅䉎䇸䉶䉟
䊮䉵䊔䊥䊶䊧䊎䊠䊷䋨Sainsbury Review䋩䈲䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮᡽╷䈮䉋䉍㊀ὐ䉕⟎䈇䈩䈍䉍䇮䈠䈱൘๔䉕






















                                                  















ㅪว₺࿖䈪䈲䇮2007 ᐕ 6 ᦬䈱䊑䊤䉡䊮㚂⋧ዞછᓟ䇮⋭ᐡౣ✬䈮䉋䉍ᣂ䈢䈮䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䍃ᄢ
































                                                  
1 DIUS, HM Treasury, and BERR, 2008, Innovation Nation(2008 ᐕ 3 ᦬ ), 1.1.–1.4.㩷  
<http://www.dius.gov.uk/reports_and_publications%20HIDDEN/innovation_nation> 
2 DIUS, 2008, Annual Innovation Report 2008, December 2008. 
3 BIS Enterprise: Unlocking The UK’s Talent 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.berr.gov.uk/files/file44993.pdf> 
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ᬺ䈫䈲䇮ૐ὇⚛䇮䊋䉟䉥䊁䉪䊉䊨䉳䊷䇮䊤䉟䊐䉰䉟䉣䊮䉴䇮䊂䉳䉺䊦䇮వㅴ⊛⵾ㅧ  (advanced 
manufacturing)䈫㊄Ⲣ䉰䊷䊎䉴䈪䈅䉎䇯㔛ⷐᛛⴚ䈮ၮ䈨䈒዁᧪䈱䈖䉏䉌䈱ㇱ㐷䉕ᡰេ䈜䉎䈢䉄䈮䇮
ᣂ䈢䈮 1.5 ం䊘䊮䊄䈱䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶䋨䉟䊮䊔䉴䊃䊜䊮䊃䊶䋩䊐䉜䊮䊄䉕ഃ⸳䈚䇮䈖䉏䈮䉋䈦䈩䈇䈝䉏䈲᳃
㑆ㇱ㐷䈮䉋䉎 10 ం䊘䊮䊄䉁䈪䈱ᛩ⾗䉕䉅䈢䉌䈜䉋䈉䈮䈜䉎䇹䈫䈚䈩䈇䉎1䇯 
㩷  






㩷 వㅴ⊛⵾ㅧ䈮䈧䈇䈩䈲䇮2008 ᐕ 9 ᦬౏⴫䈱⵾ㅧᬺᚢ⇛䊧䊎䊠䊷䋨Manufacturing Strategy 
Review䋩䈫㵰New Industry, New Jobs”䋨2009ᐕ 4᦬䋩䈪ឭ␜䈘䉏䈢ᣇ㊎䉕〯䉁䈋䇮2009ᐕ 7᦬
䈮䇸వㅴ⊛⵾ㅧ䊌䊷䉬䊷䉳(Advanced Manufacturing package)䇹䈫䈚䈩 1.5ం䊘䊮䊄䈱ᣉ╷䊌䉾
䉬䊷䉳䈏┙䈤਄䈕䉌䉏䈢䇯䈖䈱ᣉ╷䊌䉾䉬䊷䉳䉕䈘䉌䈮ଦㅴ䈜䉎䈢䉄䈮䇮2009ᐕ 11᦬䈮䈲䇸ⶄว᧚
ᢱᚢ⇛(Strategy for Composite Materials)䇹䇮12 ᦬䈮䈲ේሶജ↥ᬺᡰេᣉ╷䊌䉾䉬䊷䉳䈫䇸䊒
䊤䉴䉼䉾䉪䊶䉣䊧䉪䊃䊨䊆䉪䉴ᚢ⇛(Plastic Electronics Strategy)䇹䈏⊒⴫䈘䉏䈢6䇯 
 
2010 ᐕ 1 ᦬ 7 ᣣ䈮䈲䇮㵰New Industry, New Jobs”䋨2009 ᐕ 4 ᦬䋩䈪ឭ␜䈘䉏䈢⸘↹䈱ታᣉ
䈏䈬䈱䉋䈉䈮ㅴ᝞䈚䈩䈇䉎䈎䈮䈧䈇䈩䇸ᚑ㐳䈮ะ䈔䈩䋭ᚒ䇱䈱ᧂ᧪䈱❥ᩕ䋨Going for Growth: 
                                                  
1 Building Britain’s Future(2009 ᐕ 7 ᦬ ) <http://www.hmg.gov.uk/media/27749/full_document.pdf>、ブラウン
首相演説<http://www.number10.gov.uk/Page19847> 




䋨NAMRC 䉡䉢䊑䉰䉟䊃䉋䉍< http://namrc.co.uk/>䋩䇯 
4 BIS, Life Sciences Blueprint(2009 ᐕ 7 ᦬) 
<http://nds.coi.gov.uk/Content/Detail.aspx?NewsAreaId=2&ReleaseID=404669&SubjectId=2> 





6 Advanced Manufacturing ウェブサイト<http://interactive.bis.gov.uk/advancedmanufacturing/> 
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Our Future Prosperity䋩䇹䈫㗴䈚䈢ᚢ⇛ᢥᦠ䈏౏⴫䈘䉏䈢䇯䈖䈖䈪䈲䇮᡽ᐭ䈲ᚑ㐳䈮ะ䈔䈢ၮ⋚











䉨䋩 ৻࿖᳃䈫䈚䈩ᣂ䈢䈭ᯏળ䉕೑↪䈜䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉎Ꮢ႐䈮䈍䈔䉎᡽ᐭ (Government in 
market)䈱ㆡಾ䈭ᚢ⇛⊛ᓎഀ䈱⹺⼂䈫೑↪ 
 











䊮ᛩ⾗ᨒ⚵䉂 2004 ᐕ-2014 ᐕ䇹䈱ਛ䈪⸳ቯ䈘䉏䈩䈍䉍䇮䈖䉏䉕⷗䉎䈫᡽ᐭ䈏ឬ䈒䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶䉲
䉴䊁䊛䈱ౕ૕⊛䉟䊜䊷䉳䈏┍䉒䉏䉎2䇯䈖䈱ᨒ⚵䉂䈪䈲䇮䇺⎇ⓥ䈫䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈻䈱ᛩ⾗䈱⚻ᷣ⊛䉟
䊮䊌䉪䊃䇻䈫䇮䇺⚻ᷣ⊛䉟䊮䊌䉪䊃䈫䈇䈉⚂᧤䉕ታ⃻䈜䉎䈢䉄䈱䉲䉴䊁䊛䈱ஜోᕈ䇻䈫䉕᷹ቯ䈜䉎䈢䉄䈮䇮







                                                  
1 Going for Growth: Our Future Prosperity; BIS 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.bis.gov.uk/growth/going-for-growth> 
2 DIUS, 2007, 㵰Science and Innovation Investment Framework 2004-14: Economic Impacts of Investment in 
Research & Innovation䋨⑼ቇ䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ᛩ⾗ᨒ⚵䉂 2004 ᐕ䋭2014 ᐕ䋺⎇ⓥ䈫䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈻䈱ᛩ⾗䈱⚻ᷣ⊛䉟䊮䊌
䉪䊃䋩㵱, URN 07/1146, July 2007 
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಴ౖ䋺DIUS, 2007, “Measuring economic impacts of investment in the research base and innovation 㵨 a new 
framework for measurement㵱, URN 07/1057, May 2007䇮 䈍䉋䈶 DIUS, 2008,㵰Science and Innovation 

























































































¾ ㅪว₺࿖䈪䈲䇮2004 ᐕ㵨2006 ᐕ䈱ᦼ㑆ਛ䇮ో૕䈱 64㩼䈱ડᬺ䈏䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ᵴേ䉕ታⴕ䈚






¾ ቇⴚ⺰ᢥᢙ䈪䈲䇮ㅪว₺࿖䈲䉝䊜䊥䉦䈮䈧䈇䈪਎⇇╙ 2 ૏䈪䈅䉍䇮਎⇇ో૕䈱⚂ 9㩼䉕භ䉄䉎䇯
ਛ࿖䈲䇮ㅪว₺࿖䈫਎⇇ో૕䈮ኻ䈚䈩䈾䈿ห䈛ഀว䉕භ䉄䈩䈇䉎䇯㩷
¾ ᒁ↪䈪䉅ห᭽䈮䇮ㅪว₺࿖䈲䉝䊜䊥䉦䈮䈧䈇䈪਎⇇╙ 2 ૏䈪䇮਎⇇ో૕䈱ⵍᒁ↪ᢙ䈱⚂ 㪈㪉㩼䇮
䉅䈦䈫䉅㜞䈒ᒁ↪䈘䉏䉎⺰ᢥ䈱⚂ 13㩼䉕භ䉄䈩䈇䉎䇯䈖䈱ᒁ↪䈱ታ❣䈲䇮ቇ໧㗔ၞ䈮䈎䈎䉒䉌䈝
⛽ᜬ䈘䉏䈩䈍䉍䇮9㗔ၞ䈱䈉䈤䈱 7㗔ၞ䈪ㅪว₺࿖䈲䊃䉾䊒 3䈮૏⟎䈚䈩䈇䉎䋨䉁䈢䇮ੱᢥቇ㗔ၞ
䈮䈧䈇䈩䈲䊂䊷䉺䈏䈅䉁䉍㗎ஜ䈪䈲䈭䈇䈏䇮䈖䉏䉕฽䉃 10㗔ၞ䈱䈉䈤 8㗔ၞ䈪䊃䉾䊒 3䈮૏⟎䈚
䈩䈇䉎䋩䇯㩷
¾ 2007/08ᐕᐲ䈱ᢙቇ䇮ൻቇ䇮‛ℂቇ䇮↢‛⑼ቇ䇮ઁ䈱⑼ቇ䈻䈱 A䊧䊔䊦䋨⸼䋺ਛ╬ᢎ⢒䈮䈍䈔




¾ ⑼ቇ䊶ᛛⴚ䊶Ꮏቇ䊶ᢙቇ䉕ኾ᡹䈚䈢තᬺ↢䈱ᢙ䈏䇮2002/03 ᐕᐲ䈎䉌 2006/07 ᐕᐲ䈮䈎䈔䈩
11㩼Ⴧട䈚䈩䈇䉎䇯㩷
¾ ੱญ 㪈㪇㪇㪇 ੱᒰ䈢䉍䈱ඳ჻ภขᓧ⠪ᢙ䈲䇮ㅪว₺࿖䈲䇮G7 䈱ਛ䈪䊄䉟䉿䈮䈧䈇䈪╙ 2 ૏䈪䈅
䉍䇮䉁䈢䇮⑼ቇ䊶ᛛⴚ䊶Ꮏቇ䊶ᢙቇ䉕ኾ᡹䈚䈢ඳ჻ภขᓧ⠪䈱ᢙ䈏䇮2002/03 ᐕᐲ䈎䉌 2006/07
ᐕᐲ䈮䈎䈔䈩 18㩼Ⴧട䈚䈩䈇䉎䇯㩷
¾ ഭ௛ജ䈫䈇䈉ὐ䈪䈱⎇ⓥ⠪ᢙ䈮䈧䈇䈩⷗䈩䉂䉎䈫䇮ㅪว₺࿖䈲䈅䉁䉍ᒝ䈒䈭䈒 G7 䈱ਛ䈪╙ 6 ૏
䈮૏⟎䈚䈩䈇䉎䇯䉁䈢䇮ㆊ෰ 10 ᐕ䈮䉒䈢䈦䈩䈅䉁䉍ᄌൻ䈲⷗䉌䉏䈭䈇䇯㩷
䋼ෳ⠨䋾㩷 䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮᷹ቯ䈱⃻⁁(2008 ᐕ) 
上記の枠組みに沿った経済的インパクトの評価は、最近では 2008 年発表の DIUS の





























































¾ 2006 ᐕ䈮䈍䈇䈩䇮࿖ో૕䈱⎇ⓥ㐿⊒ᡰ಴㗵 (GERD)䈱ኻ GDP Ყ䈲 1.75㩼䈪䈅䉍䇮೨ᐕ
䋨㪈㪅㪎㪋㩼䋩䉋䉍Ⴧട䈚䇮23.2㩷 චం䊘䊮䊄䈏ᡰ಴䈘䉏䈢䇯䈖䈱ᡰ಴㗵䈲䇮ኻ೨ᐕ䈪䇮ታ⾰ 㪋㩼Ⴧ䇮ฬ
⋡ 㪎㩼Ⴧ䈪䈅䈦䈢䇯㩷
¾ ᳃㑆ડᬺ䉶䉪䉺䊷䈪ታᣉ䈘䉏䈢⎇ⓥ㐿⊒ᡰ಴㗵(BERD)䈱ኻ GDP Ყ䈲 2006 ᐕ䈪 1.1㩼䈪䈅
䉍䇮ㄭᐕ䈫ᄌ䉒䉌䈭䈇䇯ో૕䈪 14.3 චం䊘䊮䊄䈏ᡰ಴䈘䉏䇮䈖䈱ᡰ಴㗵䈲䇮ኻ೨ᐕ䈪䇮ታ⾰ 5㩼
Ⴧ䇮ฬ⋡ 7㩼Ⴧ䈪䈅䈦䈢䇯㩷
¾ ㅪว₺࿖䈪ታᣉ䈘䉏䉎⎇ⓥ㐿⊒䈱⚂ 45㩼䈲䇮ㅪว₺࿖䈱ડᬺ䈮䉋䈦䈩⾗㊄⽶ᜂ䈘䉏䈩䈇䉎䇯䈖












2000 ᐕ䈲㵬⑼ቇ䈱உᬺ䈮㛳གྷ䈜䉎㵭䈫䈇䈉䈖䈫䈮หᗧ䈜䉎ੱ䈲 75㩼䈪䈅䈦䈢䈏䇮䈖䉏䈏 82㩼䉁䈪
䈮䈭䈦䈩䈇䉎䇯㩷
¾ ㅪว₺࿖䈱ᄢቇ䉲䉴䊁䊛䈱⽷᡽⊛቟ቯᕈ䈮䈧䈇䈩䈲䇮ฦ࿖䈱㜞╬ᢎ⢒⾗㊄㈩ಽળ⼏䈮䉋䉍








































                                                  
















(UK Trade and Investment 㵨 UKTI)䈱ᵴേ䉕䊊䉟䊁䉪䈍䉋䈶⎇ⓥ㓸⚂ဳડᬺ䈮ᡷ䉄䈩ὶὐ











㽲㩷 ᛛⴚᚢ⇛ળ⼏䋨TSB: Technology Strategy Board䋩䉕ਛᔃ䈫䈚䈢ข⚵1 
 
ᛛⴚᚢ⇛ળ⼏䈲ర䇱DTI䋨ᒰᤨ䋩ౝ䈱ഥ⸒ᯏ㑐䈫䈚䈩⸳⟎䈘䉏䈢䈏䇮2007 ᐕ 4 ᦬䈮䇮᡽ᐭ䈎䉌
⁛┙䈚䈢⚵❱ᒻᘒ䈪 DIUS 䈎䉌ਥ䈢䉎ᡰេ䉕ฃ䈔䉎䇮⎇ⓥળ⼏䈱৻䈧䈫䈚䈩ౣ⸳⟎䈘䉏䈢䇯 





ౕ૕⊛䈮䈲䇮↥ቇද௛䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈱ᡰេ䋨Collaborative research and development䋩䇮․
ቯ䈱ᛛⴚ㗔ၞ╬䈮䈍䈔䉎ో࿖⊛䈭⍮⼂⒖ォ䊈䉾䊃䊪䊷䉪䋨KTNs: Knowledge Transfer 
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㩷 ᦨㄭ䈪䈲 TSB 䈪䈱 2008 ᐕ䌾2010 ᐕ䈪䈱㜞ଔ୯⵾ㅧᬺ䉕㊀ⷞ䈜䉎ᚢ⇛䈮ၮ䈨䈐䇮2008 ᐕ 8
᦬䈮㜞ଔ୯⵾ㅧᬺ䈱⎇ⓥ㐿⊒䈮ኻ䈚 2000 ਁ䊘䊮䊄䉕 27 䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈮ᛩ⾗䇮2009 ᐕ 7 ᦬䈮
2400 ਁ䊘䊮䊄䉕 33 䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈮ᛩ⾗䈜䉎䈖䈫䉕⊒⴫䈚䈢䇯䈖䉏䉌䈱േ䈐䈲㵰New Industry, New 
Jobs㵱䋨2009ᐕ䋴᦬䋩䈫ૐ὇⚛↥ᬺᚢ⇛䋨2009ᐕ 7᦬䋩䈱ᣇ㊎䈫䉅⺞๺䈚䇮䈖䉏䉌ᣇ㊎䉕ฃ䈔䉎ᒻ䈪












ᩭ䈫䈭䉎೙ᐲ䈪䈅䉍䇮䉟䊮䉫䊤䊮䊄એᄖ䈪䉅ห᭽䈱೙ᐲ䈏↪ᗧ䈘䉏䈩䈇䉎䇯HEIF 䈲 2001 䈮 1 ࿁⋡
䈱㈩ಽ䈏䈘䉏䇮એ㒠 2004ᐕ䈮 2࿁⋡䇮ቇᩞᱧ 2006-2007ᐕ䈮 3࿁⋡䈏䈭䈘䉏䈢䇯᡽ᐭ䈲䋴࿁⋡
䈱㈩ಽ䈮ะ䈔 2010-2011 ᐕ䉁䈪䈮 1.5 ం䊘䊮䊄䉁䈪੍▚䉕Ⴧ㗵䈜䉎䈖䈫䈫䈚䈩䈇䉎3䇯㩷  
 
㽴㩷 䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶䉟䊮䊔䉴䊃䊶䊐䉜䊮䊄䋨Innovation Invest Fund䋩4 
  







を求め、12～15 年の間に 10 億ポンドまで増資されることを目指している。 
                                                  
1 TSB 2010 年 1 月 7 日報道発表資料
<http://www.innovateuk.org/_assets/pdf/press-releases/press%20release%20hvmpt2%207jan10%20final.pdf> 
2 HM Treasury, DTI, DfES, and DH, 2006, Science and Innovation Investment Framework 2004–2014: Next 
Steps, March 2006. 
3 BIS HEIF ウェブサイト<http://www.dius.gov.uk/science/knowledge_transfer/heif> 
4 BIS Innovation Investment Fund ウェブサイト<http://www.dius.gov.uk/innovation/ukiif> 
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䈱䉦䊦䉼䊞䊷䉕⊒ዷ䈘䈞䉎䈢䉄䈱᡽ᐭౝ䈱૞ᬺ䈏䈘䉏䇮2008 ᐕ 12 ᦬䈮䈲䇸䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈱䈢䉄







᡽ᐭ໡ขᒁᐡ䋨OGC: Office of Government Commerce䋩4䉇ቭ᳃ฦ䉶䉪䉺䊷䈱䊌䊷䊃䊅䊷ᯏ㑐
䈫ද௛䈚䈩䇮᡽ᐭో૕䈮䉒䈢䈦䈩 IPP ᭎ᔨ䈫䈖䉏䉕ታᣉ䈜䉎䈢䉄䈱⸘↹䈫䉕ዷ㐿䈚䈩䈐䈢䇯ਗⴕ䈚












                                                  
1 DIUS, 2008, Annual Innovation Report 2008, December 2008.[AIR section 6.1] 
2 DIUS ⾗ᢱ<http://www.dius.gov.uk/policy/public_procurement.html> 
3 DIUS, 2008, “Procuring for innovation, innovation for procurement䋨䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈱䈢䉄䈱⺞㆐䇮⺞㆐䈱䈢䉄䈱䉟䊉
䊔䊷䉲䊢䊮䋩”, December 2008. 




6 AIR section 6.2㩷  
7 Sunningdale Institute䋨䉰䊆䊮䉫䊂䊷䊦䊶䉟䊮䉴䊁䉞䊁䊠䊷䊃䋩䈫䈲䇮᡽ᐭ䈮䈫䈦䈩䈱䊎䉳䊈䉴䊶䉴䉪䊷䊦䈪䈅䉎࿖┙᡽ᐭቇᩞ




9 AIR section 6.2㩷  
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㽷㩷 ዊⷙᮨડᬺ⎇ⓥ䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䋨SBRI: Small Business Research Initiative䋩2 
㩷  











䈩 2 ᯏ㑐䋨଻ஜ⋭䇮࿖㒐⋭䋩䈪䇮2 Ბ㓏ㆬᛮ೙ᐲ䈮䈍䈔䉎䊐䉢䉟䉵㸇䉕ታᣉ䈚䈢䇯2009 ᐕ䈎䉌ోᯏ
㑐䈪ዉ౉䈘䉏䈩䈇䉎䇯೙ᐲ䈱ᨒ⚵䈫䈚䈩䈲䇮䊐䉢䉟䉵㸇䋨䊐䉞䉳䊎䊥䊁䉞䊶䉴䉺䊂䉞䋩䈲 6 䊱᦬એౝ䈪ᦨ
ᄢ 10ਁ䊘䊮䊄ᡰ⛎䇮䊐䉢䉟䉵㸈䋨⎇ⓥ㐿⊒䋩䈲 2ᐕએౝ䈪ᦨᄢ 100ਁ䊘䊮䊄䉕ᡰ⛎䈚䇮ᦨ⚳⊛䈮䈲
᡽ᐭ⺞㆐䈮䈧䈭䈕䉎䈖䈫䉕⋡ᜰ䈜䈖䈫䈫䈭䉎䇯 
 




䊑䈭࿖䇱䈮䉅᜛ᒛ䈜䈼䈐䈫䈇䈉൘๔䈮ኻ䈚䈩䇮2008 ᐕ 1 ᦬䈮䇮㚂⣖䉰䊚䉾䊃䈱৻ㇱ䈫䈚䈩䉟䊮䊄䉇ਛ
࿖䈮᜛ᒛ䈜䉎䈖䈫䈏วᗧ䈘䉏䇮ታᣉ䈮⒖䈘䉏䈩䈇䉎䇯 
 




䉲䊢䊮䊒䊤䊮䋨Cluster Action Plan䋩䇹䈪䈅䉎䇯ห䊒䊤䊮䈪䈲䇮UK ᡽ᐭ䈱಴వᯏ㑐䉕 12 䈱࿾ၞ




ឭ಴䈚䈩⹺ቯ䈘䉏䉎䈫”䉟䊉䊔䊷䊁䉞䊑䊶䉪䊤䉴䉺䊷ၮ㊄䋨䌉䌃䌆䋺 Innovative Cluster Founds䋩㵰䈱
                                                                                                                                                            
1 DIUS, 2008, Annual Innovation Report 2008, December 2008. 
2 ᛛⴚᚢ⇛ળ⼏䋨TSB䋩䉡䉢䊑䉰䉟䊃䇮BIS Small Business Research Initiative 䉡䉢䊑䉰䉟䊃 
3 DIUS, 2008, Annual Innovation Report 2008, December 2008. 
4 ⚻ᷣ↥ᬺ⋭䇸↥ᬺ䉪䊤䉴䉺䊷⸘↹䇹䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.cluster.gr.jp/relation/overseas/england.html> 
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䉕ᜂ䈦䈩䈇䉎䇯2007/2008䈱ᦼ㑆䈮 RDAs 䊃䊷䉺䊦䈪 2ం 6,000ਁ䊡䊷䊨એ਄䈱ᛩ⾗䈏ⴕ䉒䉏
䈩䈍䉍䇮8,000 ␠એ਄䈱ડᬺ䈮⑼ቇᛛⴚ䉇⍮⼂䉕ᄾᯏ䈫䈚䈢ᣂ੐ᬺ䈱ഃ಴䉕ᡰេ䈚䈢䇯䉁䈢䇮
⃻࿷䈱൮᜝⊛ᡰ಴⷗⋥䈚ᤨᦼ䋨Comprehensive Spending Review：CSR)の間に RDAs 䊃










                                                  
1 The Department for Business, Innovation and Skills (BIS) 
<http://www.dius.gov.uk/innovation/regional_innovation> 
2 The Department for Business, Innovation and Skills (BIS) 
<http://www.dius.gov.uk/innovation/regional_innovation> 
3 DIUS, 2008, Annual Innovation Report 2008<http://www.dius.gov.uk/policy/annual_innovation_report.html> 














































ቯ䉕⚿䈶䇮2007 ᐕ䈎䉌 2019 ᐕ䉁䈪䈱䊒䊨䉫䊤䊛䉕ታᣉ䈜䉎䈖䈫䈫䈚䈩䈇䉎3䇯 
                                                  
1 NISTEP Report No.117 ╙ 3 ㇱ╙ 5 ┨䉋䉍 
2 Inno-Policy TrendChart-Innovation Policy Progress Report Germany 2009 
3 OECD STI OUTLOOK 2008㩷 䉋䉍 
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年 10 月に行われており、2008 年以降は、「研究とイノベーションに関する報告書」が出



















㐷䈱㓹↪䈲䇮⚂ 150 ਁੱ䈮䈱䈿䉍䇮䈠䈱ᢙ䈲Ⴧട䈚䈩䈇䉎䇯2007 ᐕ䈮䈲䇮ౣ↢䉣䊈䊦䉩䊷ㇱ㐷䈣䈔
䈪䊄䉟䉿䈱⚂ 25 ਁੱ䈱㓹↪䉕↢䉂಴䈚䈢䇯 
¾ శቇᛛⴚ 
国の支援により見事な産業部門の発展がみられ、ドイツ企業はレーザー技術の世界市
場のリーダーとなっている。約 11 万人の雇用を生み、これは全製造業の雇用の 16％を
占める。うち 9.5％が研究開発部門に属し、年間約 20 億ユーロの研究開発費が使われた。
¾ バイオテクノロジー 
国の支援により、ドイツはバイオテクノロジーにおけるヨーロッパでのリーダーとな
                                                  
1 BMBF 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.bmbf.de/press/2522.php>䇮䊄䉟䉿⎇ⓥ⠪䊈䉾䊃䊪䊷䉪䉡䉢䊑䉰䉟䊃
<http://www.de.emb-japan.go.jp/nihongo/kenkyusha/2009-4.html> 
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り、この部門で約 500 の企業が存在し、2007 年には前年より 14％増加し、年間売上高
は約 20 億ユーロとなっている。また、年間研究開発費は 10 億ユーロ支出されている。
全体で約３万人の雇用があり、2005 年から 2007 年の間に 24％増加している。 
¾ ナノテクノロジー 








































































































㩷 䊊䉟䊁䉪ᚢ⇛䈲䇮࿖ౝ✚⎇ⓥ㐿⊒ᡰ಴ኻ GDP Ყ䉕 3%䈮ᒁ䈐਄䈕䉎䋨䊥䉴䊗䊮ᚢ⇛䈱⋡ᮡ䉕㆐
ᚑ䈜䉎䋩䈢䉄䈱ᚻᲑ䈪䉅䈅䉎䇯ᚑഞ䈜䉏䈳䇮䈖䈱ᚢ⇛䈮䉋䉍 150 ਁੱ䈱ᣂⷙ㓹↪䈏ഃ಴䈘䉏䉎䈫ᦼ








                                                  
1 NISTEP Report No.117 ╙ 3 ㇱ╙ 5 ┨䉋䉍 
2 ⃻⼏ળਅ䇮60 ం䊡䊷䊨䈱ᣂⷙᛩ⾗䈏ታᣉ䈘䉏䉎䇯 













㩷 㽳㩷 ⎇ⓥ䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮දቯ䋨Pakt für Forschung und Innovation䋩1 
 


















㽴㩷 䉣䉪䉶䊧䊮䉴䊶䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䋨Exzellenzinitiative䋩 2 
 
㩷 䉣䉪䉶䊧䊮䉴䊶䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䈲䊄䉟䉿䈱ᄢቇ䈏਎⇇䊃䉾䊒䉪䊤䉴䈱⎇ⓥᯏ㑐䈫䈭䉎䈢䉄䈱䉅䈱䈪䈅䉍䇮









䊡䊷䊨䊶ኻ⽎ 30 䉪䊤䉴䉺䊷䋩 
䊶 “Future concepts for the development of academic excellence”:䉝䉦䊂䊚䉾䉪䊶䉣䉪䉶䊧䊮
                                                  
1 BMBF 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.bmbf.de/en/3215.php> 
2 BMBF 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.bmbf.de/en/1321.php> 









╙䋱䊤䉡䊮䊄䋨2006 ᐕ 10 ᦬᳿ቯ䋩䈪䈲䇮 “Graduate schools”䈏 17 ᄢቇ䇮 “Excellence 
clusters”䈏 17 ᄢቇ䇮“Future concepts for the development of academic excellence”䈏 3
ᄢቇㆬቯ䈘䉏䈩䈍䉍䇮╙ 2 䊤䉡䊮䊄䋨2007 ᐕ 10 ᦬᳿ቯ䋩䈪䈲䇮“Graduate schools”䈏 21 ᄢቇ䇮
“Excellence clusters”䈏 20 ᄢቇ䇮“Future concepts for the development of academic 
excellence”䈏 6 ᄢቇㆬቯ䈘䉏䈩䈇䉎䇯 
 





䈩䇮ㅪ㇌᡽ᐭ䈫Ꮊ᡽ᐭ䈱දቯ䈪䈅䉍䇮2007 ᐕ 6 ᦬䈮วᗧ䈏䈭䈘䉏䈢䇯䈖䉏䈮䈲 2007 ᐕ 1 ᦬ 1 ᣣ




䊶 Ꮊ᡽ᐭ䈲䇮㜞╬ᢎ⢒ᯏ㑐䈱ᣂ౉ቇ⠪ᢙ䉕 91,370 ੱჇട䈘䈞䉎䈖䈫䉕⹺䉄䈢䇯䈖䉏䈮ኻ䈚䈩䇮
ㅪ㇌᡽ᐭ䈲৻ฬᒰ䈢䉍 11,000䊡䊷䊨䈱ഥᚑ䉕 4ᐕ㑆䈮ಽഀ䈚䈩ឭଏ䈜䉎䋨੍▚✚㗵 5.65ం
䊡䊷䊨䋨2007䌾2010 ᐕ䋩䋩䇯 
䊶 ․೎䈱ੱญേᘒ⊛ⷰὐ䈎䉌䇮ᣥ᧲⁛Ꮊ䈮䈲 2007䌾2010 ᐕ䈱㑆䈮䇮䈖䈱Ფᐕㅪ㇌᡽ᐭ䈎䉌




䊶 䊔䊦䊥䊮Ꮊ䈲ㅪ㇌᡽ᐭ䈎䉌ឭଏ䈘䉏䉎⾗㊄䈱 4%䉕ฃ䈔ข䉎ઍ䉒䉍䈮䇮2007䌾2010 ᐕ䈱ᣂ౉










                                                  












2010 ᐕ䉁䈪䈠䉏䈮䉋䉍⊒↢䈜䉎⾌↪䉕ో䈩⽶ᜂ䈜䉎䇯䈖䈱ㅊട㈩ಽ⾗㊄䈲 2007 ᐕ䈎䉌⛮⛯ਛ䈱
․ቯ䈱⎇ⓥ䊒䊨䉫䊤䊛䇮⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷䇮䊘䉴䊄䉪⎇ⓥ䉫䊦䊷䊒䇮2008 ᐕ䈎䉌ᣂⷙ䈮ᆎ䉁䉎 DFG 䈮
ഥᚑ䈘䉏䈢䈠䈱ઁ䈱⎇ⓥ䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈮ኻ䈚䈩ឭଏ䈘䉏䉎䇯 
 






















䂾㩷 EXIST 䊒䊨䉫䊤䊛䈱᭴ᚑ 
એਅ䈱 3䈧䈱䉰䊑䊒䊨䉫䊤䊛䋨programme line䋩䈎䉌䈭䉍䇮ฦ䉰䊑䊒䊨䉫䊤䊛䈱↳⺧ᦠ䈲䈜䈼䈩䇮
ᚲዻᯏ㑐䈮ឭ಴䈘䉏䈭䈔䉏䈳䈭䉌䈭䈇䇯 
䊶 䌅䌘䌉䌓䌔㩷 㸉䋺䇸⿠ᬺᢥൻ䋨Culture of Entrepreneurship䋩䉰䊑䊒䊨䉫䊤䊛䇹 
ᛛⴚ䉇⍮⼂䉕ၮ⋚䈫䈜䉎䊔䊮䉼䊞䊷ડᬺ䈮ኻ䈚䈩䉴䉨䊦䈫ᡰេ䉕ឭଏ䈜䉎䈖䈫䉕⋡⊛䈫䈚䈢ᄢ
ቇ䉇⎇ⓥᯏ㑐䈱䊒䊨䉳䉢䉪䊃䉕ផㅴ䈜䉎䇯䈖䉏䉌ᵴേ䈱ᡰេ䈱䈢䉄䈮䇮ᄢቇ䉇⎇ⓥᯏ㑐䈲㄰ᷣ
ਇⷐ䈱⾗㊄ឭଏ䉕 3 ᐕ㑆ฃ䈔ข䉎䇯 
䊶 䌅䌘䌉䌓䌔-founder scholarship:䇸⿠ᬺഥᚑ䋨Business Start-Up Grants䋩䉰䊑䊒䊨䉫䊤䊛䇹 
ᄢቇ䉇⎇ⓥᯏ㑐䈮䈍䈔䉎䉟䊉䊔䊷䊁䉞䊑䈭⿠ᬺ䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈱Ḱ஻䉕ᡰេ䈜䉎䇯ഥᚑ䈲䇮⑼ቇ
⠪䇮ୃੌ↢䇮තᬺ↢䈏⥄䉌䈱䊎䉳䊈䉴䉝䉟䊂䉞䉝䉕䊎䉳䊈䉴䊒䊤䊮䈻䈫⊒ዷ䈘䈞䉎䈖䈫䉕䇮䉁䈢䇮䈠
                                                  
㪈 “Initiative ’Science Freedom Act’”BMBF 䊒䊧䉴䊥䊥䊷䉴䋨2008 ᐕ 7 ᦬䋩䉋䉍㩷
㪉㩷 BMWi 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.exist.de/englische_version/index.php> 
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䈱䉋䈉䈭䉝䉟䊂䉞䉝䉕⵾ຠ䉇䉰䊷䊎䉴䈮ዷ㐿䈜䉎䈖䈫䉕ᡰេ䈜䉎䇯↢ᵴ⾌䉕䉦䊋䊷䈜䉎䈢䉄䈮䇮ᒰ
⹥⿠ᬺ⠪䈲䇮ቇ૏䈮ᔕ䈛䈩ᦨ㐳 12 䊱᦬㑆䇮Ფ᦬ 800 䈎䉌 2500 䊡䊷䊨䈱⾗㊄ឭଏ䉕ฃ䈔䉎䇯䈘
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䈱䊋䉟䉥↥ᬺ䈲⋡ᮡᐕ䈱೨ᐕ䈪䈅䉎 1999 ᐕ䈮䈲᰷Ꮊᦨᄙ䈱 279 ␠䈮䉁䈪ᕆჇ䈚䈢䇯䈠䈱ᓟ䇮
BioRegio 䊒䊨䉫䊤䊛䈱ᓟ⛮䊒䊨䉫䊤䊛䈫䈚䈩䇮䊋䉟䉥ਛዊડᬺ䈱䊊䉟䊥䉴䉪⎇ⓥ㐿⊒䉕ᡰេ䈜䉎
BioChance䇮䊋䉟䉥ಽ㊁䈮䈍䈔䉎⧯ᚻ⎇ⓥ⠪䈻䈱ᡰេ䉕ⴕ䈉 BioFuture䇮䊓䊦䉴䉬䉝એᄖ䈱ಽ㊁
䈮․ൻ䈚䈢ᡰេ䉕ⴕ䈉 BioProfile 䈏 2006 ᐕ䉁䈪ዷ㐿䈘䉏䈢䇯 
䇸䊊䉟䊁䉪ᚢ⇛䇹䈱ਛ䈪ᦨ䉅㊀ⷐ䈭䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈱৻䈧䈫૏⟎䈨䈔䉌䉏䉎䈱䈏ᒝᄢ䈭䉪䊤䉴䉺䊷䈱ଦ
ㅴ䈪䈅䉎䇯㵰䊈䉾䊃䊪䊷䉪䊄䉟䉿㵱䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䈱ਅ䈮 100 એ਄䈱䉮䊮䊏䊷䉺䊮䉴䊶䉪䊤䉴䉺䊷䇮8 ࿾ၞ
䈮 9䈧䈱ᡰㇱ䈏ㅪ៤䈚䈩䈇䉎䇯6000␠એ਄䈱ਛዊડᬺ䈏䈖䉏䉌䈱䊈䉾䊃䊪䊷䉪䈮䉋䈦䈩ᄢቇ䇮⎇ⓥ
ᚲ䇮ᄢડᬺ䈫දജ䈚䈩䈇䉎2䇯䈖䈱䉋䈉䈭࿯บ䈱਄䈪䇮䈘䉌䈮వ┵䉪䊤䉴䉺䊷䈱ㆬ⠨䈏ⴕ䉒䉏䇮2008




㓒䈪 3 ࿁䈮ᷰ䉍ⴕ䉒䉏䇮1 ࿁䈱ㆬቯ䈅䈢䉍䇮ᦨᄢ 5 䈧䈱ఝ⑲䈭䉪䊤䉴䉺䊷䉕ㆬ䈶䇮ᦨ㐳 5 ᐕ㑆䇮✚
                                                  
1 ⚻ᷣ↥ᬺ⋭䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.cluster.gr.jp/relation/overseas/germany.html> 
2  “Germany’s National Reform Programme 2008-2010”(2008.4.20)䉋䉍 
3 BMBF 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.bmbf.de/de/10726.php> 
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䊨䉾䊃䍃䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈏㐿ᆎ䈘䉏䈩䈍䉍䇮2009ᐕ 5᦬䈮䈲䇮╙ 2 䊤䉡䊮䊄䈫䈚䈩 11࿾ၞ䈏ㆬቯ䈘䉏䈢2䇯 
                                                  
1 BMBF 䉡䉢䊑䉰䉟䊃 
<http://www.bmbf.de/_search/searchresult.php?URL=http%3A%2F%2Fwww.bmbf.de%2Fde%2F10726.php&QU
ERY=spitzencluster+und+wettbewerb>䇮<http://www.bmbf.de/press/2552.php> 
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╙ 6-13 ࿑㩷 䊃䉾䊒䊶䉪䊤䉴䉺䊷䊶䊒䊨䉳䉢䉪䊃ታᣉ࿾ၞ  
 
 











































䊛䉇㜞╬ᢎ⢒ᯏ㑐䈮䈧䈇䈩䇮2006 ᐕ䈮䇸⎇ⓥ⸘↹ᴺ䇹䋨loi de programme pour la recherche䋩
䈏೙ቯ䈘䉏䇮᰷Ꮊ⎇ⓥ࿤䋨ERA䋩᭴▽䈮㊀ⷐ䈭ᓎഀ䉕䈲䈢䈜䈢䉄䈮㽲䊋䊤䊮䉴䈱䈫䉏䈢⎇ⓥ䇮㽳⎇
ⓥ⠪䈱㓸ਛ䈮䉋䉍⎇ⓥᯏ㑐䈱ሽ࿷ᗵ䉕Ⴧᄢ䇮㽴㐳ᦼ⊛✚วᚢ⇛䈱ᔅⷐᕈ䉕ၮᧄᣇ㊎䈫䈚䈢ᡷ㕟
                                                  
1 OECD Science, Technology and Industry Outlook 2008 
2 Inno-Policy TrendChart- Innovation Policy Progress Report France 2009, EC Enterprise Directorate-General 
3 Pour une nouvelle politique industrielle, Jean-Louis Beffa, 2005, 
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/054000044/index.shtml> 
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䈏ㅴ䉄䉌䉏䈢䇯䈖䈱ਛ䈪䈘䉌䈮⚵❱ᡷ✬䈏ㅴ䉄䉌䉏䇮䈘䉌䈮䉰䊦䉮䉳ᄢ⛔㗔᡽ᮭ䈮䈭䈦䈩䈎䉌䇮




㩷 ࿖䈱䇸⎇ⓥ䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ᚢ⇛䇹䈲 2008ᐕ 9᦬䈮䊕䉪䊧䉴㜞╬ᢎ⢒䊶⎇ⓥᄢ⤿䈏ᱜᑼ䈮䈠䈱╷ቯ





⾗వ䈱ㆬቯ䈱㓙䈮䉅䊕䉪䊧䉴ᄢ⤿䈎䉌หᚢ⇛䈮ၮ䈨䈇䈢ౝኈ䈱 29 䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈏ឭ᩺䈘䉏䈢䇯 

































































































































































                                                  
1 Innovation Policy Progress Report France 2009 
























䈮䈲 2006-08 ᐕ䈱 3 ᐕ㑆䈪 15 ం䊡䊷䊨䉕ᡰ಴䈪䈐䉎䈖䈫䈫䈚䈢䇯䉁䈢䇮2006 ᐕ 5 ᦬䇮2007 ᦬ 7
᦬䈪 5䈱࿾ၞ࿤䉕ട䈋䇮ว䉒䈞䈩 71 䈱࿾ၞ࿤䉕ኻ⽎䈫䈚䈢䇯䈭䈍䈖䈱 71䈱࿾ၞ࿤䈱䉪䊤䉴䉺䊷䈱
ෳ↹⁁ᴫ䈫䈚䈩䈲䇮2007 ᐕ⃻࿷䈪 8000 ␠䈏ෳ↹䈚䇮䈠䈱䈉䈤 80%䈏ਛዊડᬺ䈪䈅䉎䈫䈘䉏䈩䈇
䉎䇯 
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╙ 6-14 ࿑㩷 䊐䊤䊮䉴䈮䈍䈔䉎 71 䈱┹੎ജ䉪䊤䉴䉺䊷䈱ಽᏓ࿑  
 
 
಴ౖ䋺Competitivenes Clusters in France. General Directorate for Competitiveness, Industry and Services 
(DGCIS former GIP). http://www.industrie.gouv.fr/poles-competitivite/carte-en.pdf 
 




ᚑ䈜䉎䈖䈫䉕⋡⊛䈫䈚䈩 1999 ᐕ 7 ᦬ 12 ᣣ䈮ᣉⴕ䈘䉏䈢1 










































䉡䋩䊔䊮䉼䊞䊷ડᬺ䈻䈱಴⾗䋨BSPCE ᨒ⚵䉂䊶FCPI ᨒ⚵䉂䊶⎇ⓥ㐿⊒ఝㆄ⒢೙䈱✭๺䋩 
㩷  
ഃᬺ䈎䉌 15 ᐕએౝ䈱ડᬺ䈮㒢䉍⹺䉄䉌䉏䈩䈇䉎䉴䊃䉾䉪䉥䊒䉲䊢䊮䈱৻⒳䇮ഃᬺᩣᑼ಴⾗⸽ᦠ
䋨BSPCE: Bons de Souscription de Parts de Créateur d’Entreprise䋩䈱೑↪᧦ઙ䈏✭๺䈘䉏䇮
୘ੱᩣਥ䈱ᩣᑼ଻᦭₸䈏 75䋦䈎䉌 25䋦䈮ᒁ䈐ਅ䈕䉌䉏䇮ഃᬺ⠪䈏ዋ䈭䈇ᩣᑼ଻᦭䈪೙ᐲ䉕ᵴ
↪䈪䈐䉎䉋䈉䈮䈭䈦䈢䇯䉁䈢䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ᛩ⾗䊐䉜䊮䊄䋨FCPI: Fonds Communs de Placement 
dans l’Innovation䋩䈱ᨒ⚵䉂䈏✭๺䈘䉏䇮䈅䉌䉉䉎㕟ᣂ⊛䈭ડᬺ䈻䈱ᛩ⾗䈮ኻ䈚䈩ㆡ↪䈘䉏䉎䉋
                                                  





































䋨PRES: Les pôles de recherche et d’enseignement supérieur)制度が 2006 年 5 月から運
用され、2007 年に 9 拠点、2008 年に 2 拠点、2009 年に 4 拠点が選定され、合わせて 11
月現在で 15 拠点となっている1。 
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╙ 6-15 ࿑㩷 䊐䊤䊮䉴䇸⎇ⓥ䊶㜞╬ᢎ⢒᜚ὐ(PRES)䇹ಽᏓ࿑䋨2009 ᐕ 9 ᦬⃻࿷䋩 
 
಴ౖ䋺䊐䊤䊮䉴㜞╬ᢎ⢒⋭ PRES ⚫੺䉡䉢䊑䉰䉟䊃(2009 ᐕ 9 ᦬ ) 
<http://media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Enseignement_superieur/93/4/carte_des_pres-opti
mise_123934.pdf> 
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╙ 6-15 ࿑㩷 䊐䊤䊮䉴䇸⎇ⓥ䊶㜞╬ᢎ⢒᜚ὐ(PRES)䇹ಽᏓ࿑䋨2009 ᐕ 9 ᦬⃻࿷䋩 
 
಴ౖ䋺䊐䊤䊮䉴㜞╬ᢎ⢒⋭ PRES ⚫੺䉡䉢䊑䉰䉟䊃(2009 ᐕ 9 ᦬ ) 
<http://media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Enseignement_superieur/93/4/carte_des_pres-opti
mise_123934.pdf> 
Pôles de recherche et d’enseignement supérieur [PRES]
PRES-EPCS existants
PRES-EPCS en projet
Établissements membres fondateurs du PRES
A Universités et assimilés O Universités autonomes
A  M Universités multipolaires
B Universités de technologie N Université de technologie autonome
C Instituts nationaux polytechniques
D Grands établissements
xxxx Autres établissements d’enseignement supérieur
xxxx Organisme de recherche
L’enseignement supérieur et la recherche en France
Les pôles de recherche et d’enseignement supérieur (EPCS) 






















































Source : Service - Coordination stratégique et territoires [SCST]













A A A D
O A A C































































































































䈏╷ቯ䈘䉏䈩䈇䉎䈖䈫䈎䉌䇮╙ 3Ბ㓏䉕 1998ᐕ䈎䉌 2006ᐕ䉁䈪䇮╙ 4Ბ㓏䉕 2006ᐕએ㒠䈫䈚䈩䇮
䈖䈖䈪䈲ᢛℂ䈚䈢䈇䇯 




































































࿖ౝ✚↢↥Ყ䇮2006 ᐕ 1.4%䉕䇮2010 ᐕ 2%એ਄䇮2020 ᐕ 2.5%એ਄䇯 
䋨2䋩ኻᄖᛛⴚଐሽᐲ  
2020 ᐕ 30%એਅ  
䋨3䋩․⸵ઙᢙ䊶⺰ᢥⵍᒁ↪ઙᢙ 







                                                  
1 NISTEP Report No.117 ╙ 3 ㇱ╙ 7 ┨  
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第 2部　第 6章　ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ政策
６． 中華人民共和国 （中国）╙ 2ㇱ㩷 ╙ 6┨㩷 䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮᡽╷㩷
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䊶 ୘೎㊀ὐᛛⴚ䊁䊷䊙䋨⚻ᷣ␠ળ⊒ዷ䋺㊀ὐ 11㗔ၞ䊶ఝవ 68 䊁䊷䊙䇮㊀ᄢ․ቯ䊒䊨䉳䉢䉪䊃䋺16㗄
⋡䇮వ┵ᛛⴚ䋺8 㗔ၞ䊶27 䊁䊷䊙䇮ၮ␆⎇ⓥ䋺18 䊁䊷䊙䇮㊀ᄢ⑼ቇ⎇ⓥ⸘↹䋺4 䊁䊷䊙䋩 
 
࿖䈱ో૕⸘↹䈪䈅䉎╙ 11 ᰴ 5 䊰ᐕ⸘↹䋨2006-2010 ᐕ䋩䈮䈍䈇䈩䉅䇮䇸⑼ቇ⊛⊒ዷⷰ䇹䈏ᜰዉ
ℂᔨ䈫䈚䈩ឝ䈕䉌䉏䈩䈇䉎䇯䉁䈢䇮ో 14 ✬䈱⸘↹䈱䈉䈤 1 ✬䉕䇸⑼ᢎ⥝࿖ᚢ⇛䈫ੱ᧚ᒝ࿖ᚢ⇛䇹䈫
䈚䇮䈖䈖䈮⑼ቇᛛⴚ䈍䉋䈶ੱ᧚⢒ᚑ䉕㊀ⷞ䈚䈢ౝኈ䈏ᛂ䈤಴䈘䉏䈩䈇䉎䇯 
䈘䉌䈮䇮2007 ᐕ 12 ᦬ 29 ᣣ䇮ో࿖ੱ᳃ઍ⴫ᄢળᏱോᆔຬળ䈮䈍䈇䈩⑼ቇᛛⴚㅴᱠᴺ䈱ᡷᱜ




㩷 㩷  
䋨2䋩㩷 䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ഃ಴䈱䈢䉄䈱ਥ䈭೙ᐲ䉇ข⚵1 
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㽳㩷 ✕ᕆ䈱䊆䊷䉵䈮ኻ䈜䉎䉨䊷䊁䉪䊉䊨䉳䊷䈱᡹⇛ 




㽴㩷 ੹ᓟ䈱⊒ዷ䉕⷗ᝪ䈋䈢ᦨవ┵ᛛⴚ䈱੐೨⎇ⓥ䈫ၮ␆⎇ⓥ䈱ᡰេ  
∗ ᦨవ┵ᛛⴚ䈱੐೨⎇ⓥ 
∗ ၮ␆⎇ⓥ䈮ኻ䈜䉎቟ቯ⊛䈭ᡰេ 










㽸㩷 ડᬺ䉕ਥ૕䈫䈚䈢ਛ࿖䈱․⦡䈅䉎࿖ኅ䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮૕♽ᑪ⸳䈱ផㅴ  
∗ ડᬺਥ૕䈱ᛛⴚ䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮૕♽䈱ᑪ⸳ 
∗ ⑼ቇ⎇ⓥ䈫㜞╬ᢎ⢒䉕᦭ᯏ⊛䈮⚿ว䈚䈢⍮⼂䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮૕♽䈱ᑪ⸳  
∗ ァ᳃⚿ว䇮ァ᳃৻૕䈱࿖㒐⑼ቇᛛⴚ䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮૕♽䈱ᑪ⸳ 
∗ ฦ࿾䈱․⦡䈫ఝ൓䉕↢䈎䈚䈢࿾ၞ䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮૕♽䈱ᑪ⸳  
∗ ␠ળൻ䇮䊈䉾䊃䊪䊷䉪ൻ䈚䈢⑼ቇᛛⴚખ੺䉰䊷䊎䉴૕♽䈱ᑪ⸳ 
㽹㩷 ⑼ቇᛛⴚ䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈱ᒝൻ䇮࿖㒐䈱቟ో଻㓚 

































䉪䋩᦭ല䈭╙ 11 ᰴ 5 䊰ᐕ⸘↹ታᣉ䊜䉦䊆䉵䊛䈱᭴▽ 


































































































ブサイト「Science Portal China」を元に作成  
 
䋨3䋩㩷 ࿾ၞ䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈮ะ䈔䈢ਥ䈭೙ᐲ䉇ข⚵  
 
㩷 ࿾ၞ䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䉕ታ⃻䈜䉎䈢䉄䈮䇮࿾ၞ䈮䈍䈔䉎䊊䉟䊁䉪↥ᬺ䈱ᝄ⥝䉕⋡ᜰ䈚䈢䇸䉺䉟䊙䉿
䋨Ἣ὆䋩⸘↹䇹䈏 1988 ᐕ䈮╷ቯ䈘䉏䈩䈇䉎䇯䈖䉏䉕〯䉁䈋䈩䇮1991 ᐕ䈎䉌䇸࿖ኅ䊊䉟䊁䉪↥ᬺ㐿⊒
඙䋨54 䉦ᚲ䋩䇹䇮1999 ᐕ䈎䉌䇸࿖ኅ䉟䊮䉨䊠䊔䊷䉺䋨198 䉦ᚲ䋩䇹䇮2001 ᐕ䈎䉌䇸࿖ኅᄢቇ䉰䉟䉣䊮䉴
䊌䊷䉪䋨62䉦ᚲ䋩䇹䇮2005ᐕ䈎䉌䇸࿖ኅ䊋䉟䉥↥ᬺၮ࿾䋨27䉦ᚲ䋩䇹䇮2005ᐕ䈎䉌䇸࿖ኅ⍮⊛↥ᬺታ
⸽䊌䊷䉪䋨27 䉦ᚲ䋩䇹䇮2006 ᐕ䈎䉌䇸࿖ኅ䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊌䊷䉪䋨3 䉦ᚲ䋩䇹䈏ฦ࿾䈪䉰䉟䉣䊮䉴䊌䊷䉪
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1 ฦ⸘↹䈱ᢛ஻⁁ᴫ䈲 2008 ᐕ 12 ᦬⃻࿷䈱䊂䊷䉺䇯಴ౖ䈲⑼ቇᛛⴚᝄ⥝ᯏ᭴ਛ࿖✚ว⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷䇸ਛ࿖䈮䈍䈔䉎䉰䉟䉣
䊮䉴䊌䊷䉪䊶䊊䉟䊁䉪䊌䊷䉪䈱⃻⁁䈫േะ⺞ᩏ䇹䋨2009 ᐕ䋷᦬䋩 
2 ਛ࿖᜚ὐ䊈䉾䊃䊪䊷䉪⾗ᢱ䈲 2008 ᐕ 9 ᦬Ბ㓏䈱 53 䉦ᚲ䈱᜚ὐ䉕࿾࿑ൻ䈚䈩䈇䉎<http://cdz.allnet.cn/default.html>䇯
䈭䈍䇮2009 ᐕ 5 ᦬⃻࿷䈲 56 䉦ᚲ䈮䈭䈦䈩䈇䉎<http://www.jctbf.org/jp/CHBW/link.0.03.hightechzone.htm>䇯 
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಴ౖ䋺NISTEP Report No.117㩷 ╙ 3 ㇱ╙ 8 ┨䉋䉍 
 
さらに、਎⇇⊛䈭㊄Ⲣ䊶⚻ᷣෂᯏ䈏⴫㕙ൻ䈜䉎એ೨䈎䉌ᬌ⸛䉕㐿ᆎ䈚䇮⚿ᨐ⊛䈮䈠䈱⌀䈦⋥ਛ
2009 ᐕ 1 ᦬ 13 ᣣ䈮৻ᢧ䈮䇮㖧࿖᡽ᐭ䈫䈚䈩᳿ቯ䈚䈢䇮⑼ቇᛛⴚ䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈮㑐ଥ䈜䉎㐳ᦼ
⊛䈭ᚢ⇛䉇⸘↹䈏䈇䈒䈧䈎䈅䉎䇯1 䈧䈲䇮2008 ᐕ 9 ᦬䈮᳃㑆᦭⼂⠪䈮䉋䉎ᣂᚑ㐳േജડ↹࿅䈏
ឭ␜䈚䈢ᣂᚑ㐳േജ 22 ಽ㊁䉕ၮ䈮䇮੹ᓟᣂ䈢䈭ᚑ㐳䈏⷗ㄟ䉄䉎↥ᬺ䋨✛⦡ᛛⴚ↥ᬺ╬䋩䈪䈱⚻
ᷣᚢ⇛䈫䈚䈩╷ቯ䈘䉏䈢䇸ᣂ䈢䈭ᚑ㐳േജ䊯䉞䉳䊢䊮䈍䉋䈶⊒ዷᚢ⇛䇹䈪䈅䉎䇯2 䈧⋡䈮䇮ർᶏ㆏ᵢ
ῶḓ䉰䊚䉾䊃⋥ᓟ 2008 ᐕ 8 ᦬䈮᧘᣿ඳᄢ⛔㗔䈏ឭ໒䈚䈢䊯䉞䉳䊢䊮䉕〯䉁䈋䇮✛⦡ᚑ㐳䈮ᔅⷐ䈭
ᛛⴚ䊶⎇ⓥ㐿⊒䈱㐳ᦼ⸘↹䈫䈚䈩╷ቯ䈘䉏䈢䇸✛⦡ᛛⴚ⎇ⓥ㐿⊒✚วኻ╷䇹䈪䈅䉎䇯3 䈧⋡䈲䇮↥
ᬺᛛⴚ㕟ᣂଦㅴᴺ䈮ၮ䈨䈐 5ᐕᲤ䈮╷ቯ䈜䉎䈖䈫䈫䈘䉏䈩䈍䉍䇮╙ 5ᰴ䈱⸘↹䈫䈚䈩╷ቯ䈚䈢䇸╙ 5









㽲㩷 ⑼ቇᛛⴚၮᧄ⸘↹䇸577 ᚢ⇛䇹 
 
᧘᣿ඳ᡽ᮭ䈱⑼ቇᛛⴚၮᧄ⸘↹䇸577 ᚢ⇛䇹䋨2008-2012 ᐕ䋩䈮䈍䈇䈩䈲䇮7 䈧䈱⎇ⓥ㐿⊒ಽ
㊁䉕㓸ਛ⊛䈮⢒ᚑ䈚䇮7䈧䈱䉲䉴䊁䊛ಽ㊁䉕వㅴൻ䊶ല₸ൻ䈚䇮2012ᐕ䈮䈲⑼ቇᛛⴚ䈱 7ᄢᒝ࿖
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䈮䈭䉎䈫䈇䈉ౝኈ䉕⚵䉂౉䉏䈩䈇䉎䇯䈖䈱䈢䉄䈮䇮ᢎ⢒⑼ቇᛛⴚㇱ䋨⋭䋩䈲䇮੹ᓟ 5 ᐕ㑆䈪䇮೨⋝ᱞ
㋚᡽ᮭ䈱ᤨ䈮 40 ళ䉡䉤䊮䈣䈦䈢᡽ᐭ䈱⎇ⓥ㐿⊒੍▚䉕 26 ళ䉡䉤䊮ᄙ䈇 66 ళ 5,000 ం䉡䉤䊮䈮
䈜䉎䈖䈫䈮䈚䈢䇯䈘䉌䈮䇮577 ᚢ⇛䈲᡽ᐭ䈱⎇ⓥ㐿⊒੍▚䈱䈉䈤䇮ၮ␆Ḯᴰಽ㊁䈮ኻ䈜䉎ᛩ⾗䉕⸘
↹╷ቯ⃻࿷䈱 25%䈎䉌 50%䉁䈪䈮᜛ᄢ䈜䉎ౝኈ䉅⚵䉂ㄟ䉖䈪䈇䉎䇯ઁ䈮䉅ਥജᯏ㑐↥ᬺ䈱ᛛⴚ






























































-㩷 ⑼ቇ⧷ᚽቇᩞ䈱᜛ᄢ䋨'07ᐕ1䈧 ń '12ᐕ4䈧䋩 
-㩷 ਎⇇᳓Ḱ䈱⎇ⓥਛᔃᄢቇ⢒ᚑ੐ᬺ䉕ផㅴ䋨'08ᐕ1,650ం䉡䉤䊮䋩 
-㩷 㜞╬ᢎ⢒䈫R&Dㅪଥ䈍䉋䈶ᶏᄖఝ⑲ੱ᧚䈱⺃⥌䊶ᵴ↪䉕ᒝൻ  





㩷 㶎㊄ⲢᎿቇ䊶䉮䊮䊁䊮䉿䊶䊂䉱䉟䊮䊶R&D䉮䊮䉰䊦䊁䉞䊮䉫䈭䈬䈱Ⲣว⍮⼂ဳኾ㐷ኅ䈱㙃ᚑ╬  
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   ↥ቇ䈱දജ䈱᜛ᄢ╬  
䇼ၮ␆Ḯᴰ⎇ⓥ䈱ᝄ⥝䇽 
䊶᡽ᐭၮ␆䊶Ḯᴰ⎇ⓥ䈱ᛩ⾗Ყ㊀䉕᜛ᄢ  
-㩷 ၮ␆⎇ⓥ25.6%䋨'08䋩ń ၮ␆䊶Ḯᴰ⎇ⓥ50%䋨'12䋩 
㩷 㶎ၮ␆⎇ⓥᛩ⾗Ყ㊀䋺25.6%䋨'08䋩ń 35%䋨'12䋩 
䊶ℂᎿ♽ᢎ᝼䈱ၮ␆⎇ⓥ⾌ฃ㈩₸䋺25.7%䋨'06䋩ń 60%䋨'12䋩 
䊶᡽ᐭ಴᝙⎇ⓥᯏ㑐䈱᜸ᚢ⊛䊶ഃㅧ⊛䈭⎇ⓥ䈱ᵴᕈൻ䉕ᡰេ  
























㩷 㩷 ⏕଻䋨࿖ኅ↢๮⾗Ḯ⏕଻䊶▤ℂ䈍䉋䈶ᵴ↪䊙䉴䉺䊷䊒䊤䊮䋩 
䊶⍮⼂⽷↥䈱ഃ಴䊶ᵴ↪䈍䉋䈶࿖ኅᮡḰ૕೙䈱వㅴൻ  
                                                  
1 ᡽ᐭ಴᝙⎇ⓥᯏ㑐䈫䈲䇮࿖䈏⸳┙䈚ㆇ༡⚻⾌╬䉕࿖䈏಴⾗䈜䉎䈏䇮⡯ຬ䈲౏ോຬ䈪䈲䈭䈒䇮ᣣᧄ䈱․ᱶᴺੱ䈮⋧ᒰ䈜䉎


















㩷 ╙䋲ᰴ⑼ቇᛛⴚၮᧄ⸘↹䈱 7ᄢ R&Dಽ㊁೎ታᣉ⸘↹੍▚䈍䉋䈶 7ᄢ䉲䉴䊁䊛ಽ㊁䈱੍▚䈲䇮
䈠䉏䈡䉏એਅ䈱⴫䈱䈫䈍䉍䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯 
 






7． 大韓民国 （韓国）╙ 2ㇱ㩷 ╙ 6┨㩷 䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮᡽╷㩷
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㽴㩷 ↥ᬺᛛⴚ㕟ᣂ 5 䊰ᐕ⸘↹ 
 
㩷 ↥ᬺ䈱ᛛⴚ㕟ᣂଦㅴᴺ䈮ၮ䈨䈐䇮5ᐕ䈗䈫䈮╷ቯ䈘䉏䉎ᴺቯ⸘↹䈪䈅䉎䇸↥ᬺᛛⴚ㕟ᣂ 5䊰ᐕ⸘
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-ኻGDP Ყ࿖ኅR&D ᛩ⾗䈱ഀว : (’07) 3.47 % ї (’13) 5.0%
-ᛛⴚ㐿⊒䈱⚻ᷣᚑ㐳ነਈᐲ : (’06) 30% ї (’13) 50%
䋲䋮ᚒ䈏࿖䈱⵾ຠ䈱䉫䊨䊷䊋䊦┹੎ജ⏕଻
-਎⇇৻ᵹ໡ຠ୘ᢙ : (’07) 583୘ї (’13) 1,000୘
-዁᧪᦭ᦸ⵾ຠ⟲䈱ᛛⴚଏਈ (వㅴ࿖ะ䈔) : (’08) 72.5% ї (’13) 88.2%
᡽╷ᣇ㊎
⛔ว⊛↥ᬺᛛⴚ㕟ᣂ᡽╷
































                                                  
1 NISTEP Report No.117 ╙ 3 ㇱ╙ 8 ┨  
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䋨3䋩㩷 ࿾ၞ䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈮ะ䈔䈢ਥ䈭೙ᐲ䉇ข⚵  
 
⋝ᱞ㋚೨᡽ᮭ䋨2003ᐕ 2᦬䋭2008ᐕ 2᦬䋩䈪䈲䇮䇸࿾ၞਥ⟵䈱ᤚᱜ䇹䉇䇸䉸䉡䊦䈻䈱৻ᭂ㓸ਛ
䈱ᤚᱜ䇹䉕⋡ᜰ䈚䇮࿖࿯䈱ဋⴧ䈅䉎⊒ዷ䉕⋡ᜰ䈚䈢᡽╷䉕ᮡ᭙䈚䈢1䇯㩷 2004 ᐕ 1 ᦬䈮䇸࿖ኅဋⴧ













家均衡発展委員会」では、「広域経済圏における新成長先導産業の発展方針」を 2008 年 9













                                                  
1 䉸䉡䊦․೎Ꮢ䈱ੱญ䈲 1,000ਁੱ䉕⿥䈋䈩䈍䉍䇮㖧࿖ో࿖᳃䈱 20䋦એ਄䈏䉸䉡䊦Ꮢ᳃䈪䈅䉎䇯๟ㄝ䈱䉨䊢䊮䉩䊄䋨੩⇰㆏䋩䈱
ੱญ 1,000ਁੱ䉕ട䈋䉎䈫ో࿖᳃䈱ඨᢙㄭ䈒䈏㚂ㇺ๟ㄝ䈮㓸ਛ䈚䈩䈇䉎䈢䉄䇮⋝ᱞ㋚᡽ᮭ䈲䉸䉡䊦䈎䉌࿖ળ䇮ᄢ⛔㗔ᐭ䇮ⴕ᡽
ᯏ㑐䈱⒖ォ䉕࿑䉎䇸ᣂⴕ᡽㚂ㇺᑪ⸳․೎ភ⟎ᴺ䇹䉕೙ቯ䈚䈢䇯䈚䈎䈚䇮2004 ᐕ 10 ᦬䈱㆑ᙗ್᳿䉕ฃ䈔䇮࿖ળ䉇ᄢ⛔㗔ᐭ╬
䈲䉸䉡䊦䈮ᱷ䈚ਛᄩⴕ᡽ᯏ㑐 12 ㇱ 4 ಣ 2 ᐡ䈱䉂䉕⒖ォ䈜䉎䇸ⴕ᡽ਛᔃⶄวㇺᏒᑪ⸳․೎ᴺ䇹䉕೙ቯ䈚䇮䉸䉡䊦䈎䉌 120 䉨䊨
㔌䉏䈢䉼䊠䊮䉼䊢䊮䊅䊛䊄䋨ᔘᷡධ㆏䋩䈱䊣䊮䉩䋨ῆጘ䋩㇭䈫䉮䊮䉳䊠䋨౏Ꮊ䋩Ꮢ䈮䇸䉶䉳䊢䊮䋨਎ቬ䋩Ꮢ䇹䉕ᑪ⸳䇮2012 ᐕ䈎䉌㗅ᰴ⒖
ォ䈜䉎੍ቯ䈪䈅䈦䈢䇯䈠䈱ᓟ䇮2009 ᐕ 11 ᦬䈮᧘᣿ඳᄢ⛔㗔䈲䉶䉳䊢䊮䋨਎ቬ䋩Ꮢ䈻䈱⋭ᐡ⒖ォ⸘↹䈱ᢿᔨ䉕⊒⴫䈚䈩䈇䉎䇯 
2 ᧘ື㔎䋨ᘮർᄢቇ䋩䇸㖧࿖䈱࿾ၞ䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈍䉋䈶䉪䊤䉴䉺䊷᡽╷䈱⹏ଔ䈫⺖㗴䇹䋨ᣣ㖧⚻ᷣ࿾ℂቇ⎇ⓥ੤ᵹᄢળ⊒⴫ⷐ
ᣦ䇮2009.11.29䇮ᮮᵿᏒ┙ᄢቇ䋩 
3 JST/CRDS 䉡䉢䊑䉰䉟䊃䋨㖧࿖⑼ቇᛛⴚㇱ (⋭ )2007 ᐕ 8 ᦬ 6 ᣣ䋩<http://crds.jst.go.jp/watcher/data/260-010.html> 
4㩷 ↳  㦖  ᔀ䋨ᴺ᡽ᄢቇ䋩䇸࿾ၞ㑆ਇဋⴧ䈱⸃᳿䈫⚻ᷣᐢၞ࿤䈱⸳ቯ䊶ⴕ᡽඙ၞౣ✬䋺㖧࿖䈱࿾ၞဋⴧ⊒ዷ᡽╷䈱⃻࿷䇹⥄
ᴦ✚⎇ㅢᏎ 363 ภ  2009 ᐕ䋱᦬ภ 39-62 
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1 䊙䉟䉬䊦䊶E䊶䊘䊷䉺䊷䇺┹੎ᚢ⇛⺰ II䇻┻ౝᒄ㜞⸶䇮䉻䉟䊟䊝䊮䊄␠䇮1999ᐕ䇮67-174㗁䇯䊙䉟䉬䊦䊶E䊶䊘䊷䉺䊷䇮┻ౝᒄ㜞
䇺ᣣᧄ䈱┹੎ᚢ⇛䇻䉻䉟䊟䊝䊮䊄␠䇮2000 ᐕ䇮164-180 㗁䇯 
2 A.Saxenian 䈲䇮䊦䊷䊃 128䋨䊗䉴䊃䊮㇠ᄖ䋩䈏⴮ㅌ䈚䈩䈇䉎䈱䈮ኻ䈚䇮䉲䊥䉮䊮䊋䊧䊷䈏ᵴᴫ䉕๒䈚䈩䈇䉎ⷐ࿃䈲૗䈎䉕ត䉎䈭
䈎䈪䇮࿾ၞ䈮䈍䈔䉎䉝䉪䉺䊷䈱䊈䉾䊃䊪䊷䉪䈏㊀ⷐ䈪䈅䉎䈖䈫䉕ឭ⿠䈚䈢䇯Saxenian. A.䋨ᄢ೨⸶䋩䇺⃻ઍ䈱ੑㇺ‛⺆䇻⻠⺣␠䇮





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































䌡䋮䇸ኻ⽎↥ᬺ䈱㓹↪⠪ᢙ䈱䊤䊮䉨䊮䉫䇹䈏 㪜㪬 ၞౝ䈪਄૏ 10䋦䈎㩷
䌢䋮䇸ኻ⽎࿾ၞౝ䈱ኻ⽎↥ᬺ䈱㓹↪⠪ᢙ䉲䉢䉝䇹䈏䊣䊷䊨䉾䊌ᐔဋ䉲䉢䉝䈱䋲୚એ਄䈎㩷
䌣䋮䇸ኻ⽎࿾ၞ䈱ኻ⽎↥ᬺ䈱㓹↪⠪ᢙ䉲䉢䉝䈱䊤䊮䉨䊮䉫䇹䈏 㪜㪬 ၞౝ䈱਄૏ 10䋦䈎㩷
䈱 㪊 䈧䈱ၮḰ䈪್ᢿ䈚䇮࿾ၞ䉪䊤䉴䉺䊷䉕ਃ䉿ᤊ䈎䉌৻䈧ᤊ䉁䈪⹏ଔ䈚䈩䈇䉎㪌䇯䈠䈱㓙䈱⛔⸘න૏
䈲䇮NUTS-2 䈫䈇䈉࿾ၞ䊧䊔䊦䈮⋧ᒰ䈜䉎ㇺᏒ࿤䈪䈅䉍䇮EU ౝ䈪 259 ࿾ၞ䈮ಽഀ䈘䉏䈩䈇䉎㪍䇯㩷
                                                  
1 OECD/RCG(Regional Competitiveness and Governance Division)䈱 Karen Maguire 䈫 Clair㩷 Nauwelaers䋨ਔฬ
䈫䉅 㵰Competitive㩷 Regional㩷 Clusters㵱䈱ၫ╩ᜂᒰ⠪䋩䈻䈱䉟䊮䉺䊎䊠䊷䈮䉋䉎䋨2009.12.16䋩 
2 OECD/RCG 䈱 Karen Maguire 䈫 Clair㩷 Nauwelaers㩷 䈻䈱䉟䊮䉺䊎䊠䊷䈮䉋䉎䋨2009.12.16䋩 
3 ⑼ቇᛛⴚ᡽╷⎇ⓥᚲ䇸ᣣᧄ䈮䈍䈔䉎࿾ၞ䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䉲䉴䊁䊛䈱⃻⁁䈫⺖㗴䋨Discussion㩷 Paper㩷 No.52䋩䇹䋨2009 ᐕ 3
᦬䋩䈪䈲䇮࿾ၞ䉪䊤䉴䉺䊷᡽╷䈮㑐䉒䉎࿾ℂ⊛▸࿐䈫Ყセ⊛หⷙᮨ䈱ᐢၞᏒ↸᧛⋵䋨ㇺᏒ࿤䋩䊧䊔䊦䈪࿾ၞ䊘䊁䊮䉲䊞䊦䉕ᛠ
ី䈚䇮࿾ၞ䉪䊤䉴䉺䊷㑐ㅪ੐ᬺ䈱䉝䉡䊃䊒䉾䊃䈫䈱㑐ଥ䉕ಽᨆ䈚䈢䇯 
4 OECD/RCG 䈱 Karen Maguire 䈫 Clair㩷 Nauwelaers㩷 䈻䈱䉟䊮䉺䊎䊠䊷䈮䉋䉎䋨2009.12.16䋩 
5 “European Cluster Observatory”䈫䈚䈩䊖䊷䊛䊕䊷䉳䉕᭴▽䈚䇮EU ၞౝ䈱ฦ䉪䊤䉴䉺䊷䉕䊙䉾䊏䊮䉫䈚䈩⛔⸘䊂䊷䉺╬䈱
ၮ␆⊛ᖱႎ䉕⊒ା䈚䈩䈇䉎䇯䈠䈱ઁ䈮䇮ฦ࿖䈱࿾ၞ䉪䊤䉴䉺䊷᡽╷䇮࿾ၞ䉪䊤䉴䉺䊷䈮㑐䈜䉎ႎ๔ᦠ䉇ᢥ₂䇮ฦ䉪䊤䉴䉺䊷੐ോ
ዪ䈻䈱ㅪ⛊ᣇᴺ╬䉕⊒ା䈚䈩䈇䉎䋨http://www.clusterobservatory.eu/䋩㩷
















಴ౖ䋺“European Cluster Observatory”㩷 HP 䉋䉍ᒁ↪  
 
                                                                                                                                                            





























౒ห⎇ⓥᢙ㩷 599 573 629 687 697 䋭 
ฃ⸤⎇ⓥᢙ㩷 639 666 687 804 835 䋭 
䉮䊮䉰䊦䊁䉞䊮䉫ઙᢙ㩷 233 242 255 296 335 䋭 
ᯏེ䊶ᣉ⸳䈱೑↪䉰䊷䊎䉴㩷 88 82 95 95 103 䋭 
ኾ㐷ኅ䈮䉋䉎㐿⊒ᡰេ㩷 239 225 239 272 238 䋭 
⍮⽷෼౉䋨䉸䊐䊃䉡䉢䉝䊤䉟䉶䊮䉴䇮䊊䊷䊄䋩㩷 326 408 425 498 537 䋭 
⍮⽷෼౉䋨ᩣ䈱ᄁළ⋉䉕฽䉃䋩㩷 34 39 44 41 45 䋭 
․⸵಴㗿ᢙ㩷 1,308 1,648 1,536 1,913 1,898 䋭 
․⸵䊤䉟䉶䊮䉴ᢙ㩷 463 711 577 647 590 䋭 
䈠䈱ᐕ䈮䉴䊏䊮䉥䊐䈚䈢䊔䊮䉼䊞䊷ડᬺᢙ㩷 167 148 187 226 219 䋭 
䉴䊏䊮䉥䊐䈚䈩䋳ᐕએ਄⚻ㆊ䈚䈢䊔䊮䉼䊞䊷ડᬺᢙ 688 661 746 844 923 䋭 
౒ห⎇ⓥ╬䈮䈍䈔䉎ਛዊડᬺᲧ₸㩷 䋭 89% 90% 91% 91% 93%
䉨䊞䊮䊌䉴ౝ䈮┙࿾䈜䉎ડᬺ䈻䈱୘೎ኻᔕᲧ₸㩷 䋭 78% 80% 84% 83% 88%
㆙㓒࿾䈮䈍䈔䉎䌥䋭䊤䊷䊆䊮䉫䈱Ყ₸㩷 䋭 66% 66% 68% 68% 68%












                                                  
1 㪦㪜㪚㪛㪆㪩㪚㪞 䈱 㪢㪸㫉㪼㫅㩷㪤㪸㪾㫌㫀㫉㪼㩷 䈫 㪚㫃㪸㫀㫉㩷 㪥㪸㫌㫎㪼㫃㪸㪼㫉㫊㩷 䈻䈱䉟䊮䉺䊎䊠䊷䈮䉋䉎䋨㪉㪇㪇㪐㪅㪈㪉㪅㪈㪍䋩 



























䇸┹੎ജ䇹䇮䇸ఝవ㗅૏䇹╬䈱 5 䈧䈱ⷞὐ೎䈮䇮ઃ⴫䋭7 䈱䉋䈉䈮್ቯၮḰ䉕ᢛℂ䈚䈩䈇䉎䇯䈖䈱䉋䈉
䈮䇮࿾ၞㆬᛯ䈱್ቯၮḰ䉅䇮᡽╷ಽ㊁䉇࿖䈱ታᘒ䉕〯䉁䈋䈩⇣䈭䈦䈩䈇䉎䇯㩷
 
ઃ⴫䋭7㩷 ࿾ၞ䉪䊤䉴䉺䊷䈱ㆬቯ䈮㓙䈚䈩䈱್ቯၮḰ଀  
 
ⷞὐ ್ቯၮḰ 
┹੎ജ 9 ਛᩭ⊛䈭ෳട⠪䈱వⴕᛩ⾗䈱᦭ή 
9 ෳട⠪䈱ᗧ᰼ 
9 ᡽╷࿾ၞ䈮ᜰቯ䈚䈢䈖䈫䈮䉋䉎䇸䊤䊔䊦ലᨐ䇹 
9 ᜰቯ䈘䉏䈭䈎䈦䈢䈖䈫䈮䉋䉎ᖡᓇ㗀  
ఝవ㗅૏ 9 ᣿⏕䈭ఝవ㗅૏䉕䉅䈦䈢⾗Ḯ㈩ಽ 
9 ᡽╷࿾ၞ䈮ᜰቯ䈚䈢䈖䈫䈮䉋䉎䇸䊤䊔䊦ലᨐ䇹 
䊃䉾䊒䉻䉡䊮 9 ᣿⏕䈭⋡ᮡ⸳ቯ䋨ᚢ⇛⊛䈎䈧ቯ⟵น⢻䈪ቯ㊂⊛䋩 
9 ઁ䈱䊒䊨䉫䊤䊛䈫䈱䉮䊍䊷䊧䊮䉴䋨⋧ਸ਼ലᨐ䋩 
䊗䊃䊛䉝䉾䊒 9 ਛᩭ⊛䈭ෳട⠪䈱వⴕᛩ⾗䈱᦭ή 
9 䉪䊤䉴䉺䊷䈫䉝䉪䉺䊷䈏ห৻ൻ䈜䉎䈖䈫䈪ᓧ䉌䉏䉎ᖱႎ 
⚵䉂ว䉒䈞 9 ෳട⠪䈱ᗧ᰼ 
9 ㆊ෰䈱ታ❣䉕ൊ᩺䈚䈢ᦨㆡ䈭ㆬᛯ 
























































䋨╙䋳⺞ᩏ⎇ⓥ䉫䊦䊷䊒㩷 ਃᯅ㩷 ᶈᔒ䋩 
                                                  

















㐳㊁ ⵨ሶ㩷 㩷 㩷  ╙ 3 ⺞ᩏ⎇ⓥ䉫䊦䊷䊒㩷 ✚᜝਄Ꮸ⎇ⓥቭ 
䋨ਥᜂᒰ䋩 
ൎ㊁ ⟤ᳯ㩷 㩷 㩷  ╙ 3 ⺞ᩏ⎇ⓥ䉫䊦䊷䊒㩷 ਄Ꮸ⎇ⓥቭ 
䋨දജ䋩 
દ࿾⍮ ኡඳ㩷   ╙ 1 ⎇ⓥ䉫䊦䊷䊒㩷 ቴຬ⎇ⓥቭ䋨ᚑၔᄢቇᢎ᝼䋩 
ਃᯅ ᶈᔒ㩷 㩷 㩷  ╙ 3 ⺞ᩏ⎇ⓥ䉫䊦䊷䊒㩷 ਄Ꮸ⎇ⓥቭ䋨ઃዻ⾗ᢱ ၫ╩䋩 
ዊୖ㩷 㩷 ㇺ㩷 㩷 㩷   ╙ 3 ⺞ᩏ⎇ⓥ䉫䊦䊷䊒㩷 㩷 ⎇ⓥቭ 
䋨⺞ᩏ⵬ഥ䋩 
㩷  ዊፉ ๺᱌ሶ㩷  㩷 ╙ 3 ⺞ᩏ⎇ⓥ䉫䊦䊷䊒㩷 㩷 ੐ോ⵬ഥຬ 
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